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;A REINA VICTORIA EN BILBAO. 
—ENTRADA. TRIUNFAL. 
Bilbao, 30. 
Ha sido espléndido y entusiaste. el 
ecibimiento dispensado por Bilbao a 
la Reina Victoria. 
Más de cien automóviles y en pri-
mer término el que ocupaba el Rey, 
salieron a recibirla. 
En las proximidades de la Villa el 
público que concurrió a saludar a S. 
M. era inmenso y las aclamaciones se 
rep etían incesantem ente. 
La entrada en Bilbao de la Reina 
Victoria ha sido triunfal. 
LOS REYES EN LOS CAMPOS ELI-
SEOS. — ACLAMACIONES RUI-
DOSAS. 
Bilbao, 30. 
En el teatro de los Campos Elíseos 
se ha celebrado, con asistencia de los 
Reyes e Infantes, una función a bene-
ficio de las víctimas de los tempora-
les en las costas vascongadas. 
Todas las localidades del espacio-
so coliseo estaban ocupadas, calculán-
dose en una cantidad importante los 
productos líquidos de la fiesta. 
Tanto al penetrar Sus Majestades 
en el vestíbulo del teatro como al ocu -
par el palco Regio) los espectadores, 
puestos en pie, les aclamaron ruidosa-
mente. 
Don Alfonso y doña Victoria no 
ocultan su regocijo por las manifesta-
cienes de simpatía que Bilbao les t r i - i 
buta. 
LA ODISEA DE LOS MONARQUI-
COS PORTUGUESES. — CONTI-
NUA LA PERSECUCION. 
Tuy, 30. 
En Portug-al continúa la persecu-
rión a los menárquicos por supuesta 
ccn-plicidad en el último movimiento 
revolucionario. 
En la cárcel de Braga han ingresa-
do en estos días más de cien indivi-
duos, sujetes a procesamiento por las 
autoridades militares; y en el Conse-
jo de Guerra formado para juzgar a i 
un gmpo de "paivantes" que había 
tomado parte en el combate "das Oa-
beceiras," t^ece de los conspiradores 
fueron condenados a seis años de pri-
sión y seis más de destierro en las po-
sesiones portuguesas de Africa. 
FIESTA EN ASTORGA.—CONME-
MORANDO UNA EFEMERIDES 
PATRIOTICA. 
Astorga 30. 
En el "Casino Astorgano" se ha: 
celebrado una fiesta patriótica que i 
culminó en éxito ruidoso. 
Conmemorábase la gloriosa fecha 
la Reconquista de Astorga en la 
guerra de la Independencia. 
Multitud de parejas presentáronse 
el Casino vistiendo el típico traje j 
de la provincia leonesa. 
Hubo discursos, lectura de poesías 
7 cantos populares. 
PERSONAJES PORTUGUESES EX-
PULSADOS DE LA FRONTERA. 
—DIRIGENSE A FRANCIA E IN 
GLATERRA. 
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LA CAPILLA DE "SAN BERNAR-
DO," EN MALLORCA, REDUCI-
DA. A CENIZAS. 
Palma de Mallorca, 30 
Ka sido destruida por un incendio 
la capilla de " San Bernardo. " 
Las imágenes, el retablo y los oroa-
mentos quedaron reducidos a cenizas. 
Fuerzas del Ejército y marinos de 
los buques fondeados en. el puerto 
trabajaron sin descanso hasta lograr 
que el fuego no se propagase a la ca-
tedral, como se temía, dado el incre-
mento que tomaron las llamas. 
Los ornamentos de la capilla de 
"San Bernardo" habían costado una 
cantidad elevadísima, tai era su r i 
queza y el mérito de la confeccicn. 
No se sabe aún a qué fué debida la 
causa del siniestro. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNION 
POSTAL 
'12 meses $ 21.20 oro 




E l G-obierno Civil, secundando ór-
denes dictadas por el Ministerio de la 
Cobernación, ha dispuesto que aban-
donen los pueblos de la frontera por-
tuguesa algunos significados perso-
najes realistas. 
Cumpliendo esas disposiciones sa-
lieron hoy de Vigo para Biarritz los 
Condes de Villarreal y de Santiago; 
para Londres, la señora viuda e hija 
del Conde de Queiroz, y para París el 
Conde de Bertiandos. 
LOS REYES EN CASTROURDIA-
LES. — RECIBIMIENTO SUN-
TUOSO.—DAS REGATAS. 
Bilbao, 30. 
Con ohjeto de asistir a las regatas 
de Castrourdiales, salieron los Re;/e3 
en el balandro "Hispania" y los In-
fantes Don Carlos y Doña Luisa 
Francisca en el "Tonino," escoltados 
por el aviso "Giralda" y los contra-
torpederos "Terror" y "Proserpi-
na." 
A una distancia de dos millas fue-
ra del puerto, el mar se cerró de nie-
bla, inioiándose torrenciales lluvias 
que obligaron a los expedicionarios a 
desistir en aquellos instantes de la 
continuación del viaje. 
Amainado el tiempo, los Reyes y 
los Infantes embarcaron en el "Giral-
da," tomando rumbo a Castrourdia-
les.' 
El recibimiento ha sido inusitado 
por su esplendidez. Toda la población 
esta/ba engalanada. 
Poco después de la llegada de Sus 
Majestades, enfilaron la entrada del 
puerto los balandros "Hispania," 
"Tuiga," "Tonino" y "Sogalinda." 
Las regatas estuvieron animadísi-
mas. 
Los Reyes almorzaron en el Pala-
cio de Murga, regresando después al 
"Giralda." 
CHOQUE DEL AUTOMOVIL DEL 
MINISTRO DE ESTADO CON EL 
TRANVIA DE SANTURCE.—NO 
HUBO DESGRACIAS. 
Bilbao, 30. 
En la carretera de PortugaletD 
chocó con el tranvía de Santurce el 
automóvil del Ministro de Estado, se 
ñor García Prieto, que ocupaban éste, 
el diputado por Torrijos, Toledo, don 
Ma.nuel Toramona y Díaz de Bntre-
sotos, y dos señores más, parientes 
cercanos de Toramona. 
El automóvil sufrió averias consi-
derables, pero, por fortuna, tanto el 
señor García Prieto como sus aco.n-
pañantes resultaron ilesos. 
El Marqués de IbaTra recogió a és-
tos en su auto, conduciéndolos a Bil-
bao. 
OBinmifaJ 
EL SETENTA POR CIENTO 
*e I»s niilqulnan de escribir Importadas en 
^bn «rm "UNDERWOOD." Esta Compufil» 
n̂ Vendido mfis mfiqalnas en DOCE afio* 
,!,"' las «me ba producido cualquier Cabri-
^nte en TREI.XTA Y CINCO. La «UNDEU-
OOD" es la mfiqntna oficial en Cnba, oo-
0̂ en los demAs Gobiernos del mando. Lo» 
"lues de «raerra Americanos « Intfl.>ses 
la «UNDERWOOD" excln.ivamente, 
xu resistencia fl los cambios de clima y 
^r ««nslderurse lo m*, fuerte, perfecta en 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
El mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San Josó 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrft, Johnson y Taquechel. 
•Nanismo y la original. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Ag. 1 
DOCTOR GALYEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEOíTI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Q 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
í C 2798 A z . 1 
DA SEQUIA EX MURCIA. — CRI-
MENES QUE ORIGINA LA ES-
CASEZ DE AGUA. 
Murcia, 30. 
La sequía reinante tiene desespera-
dos a los labradores, originándose por 
tal causa frecuentes crímenes, por las 
disputas que acarrea el aprovisiona-
miento de aguas en las acequias que 
aún conservan pequeños caudales pa-
ra riego. 
En Beniaján, distrito próximo a 
Murcia, Francisco Bermejo trató de 
apoderarse de aguas qué no le perte-
necían para utilizarlas en su huerto. 
Requerido por una pareja de la Guar-
dia Civil que recorría la demarcación, 
lanzóse furioso contra los guardias, 
logrando derribar a uno de ellos. El 
otro guardia le disparó un tiro a que-
ma ropa, dejándole agonizante. 
Otro crimen se cometió en el lugar 
de Zaraliche. Tres regantes que se 
disputaban unas aguas, promovieron 
una reyerta, quedando los tres graví-
simos, acribillados a navajazos. 
ESTADISTICA DE LA DIRECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA. 
—LAS OOSECIÍAS EN ESPAÑA. 
Madrid, 30. 
El Ministerio de Fomento ha publi-
cado una interesante estadística so-
bre cosecha de cereales. 
En 1911 la recolección de trigo en 
toda España alcanzó a 40 millones de 
quintales métricos y la de este año as-
ciende únicamente a 30 millones. 
La región más castigada ha sido la 
occidental de Andalucía, cuya cose-
cha, comparada con la del año ante-
rior, quedó reducida a un 55 por 
100. 
La recolecoicn se fija en este or-
den: Levante, 58 por 100; la Man-
cha, 65; Vasco-navarra, 6S; Andalu-
cía oriental, 72; Aragón, 74; Castilla 
la Vieja, 85; Cataluña, 88; Castilla 
la Nueva. 87; León, Palencia, Sala-
manca y Zamora, 91; Canarias 94; y 
aalicia, Asturias y Baleares un au-
mento pequeñísimo. 
En todas las regiones la cosecha d3 
cebada ha descendido en un 33 por 
100; la de centeno en un 11, y la de 
avena en un 28, habiendo sido escasa 
la recolección del maiz de estío y la 
de alpiste. 
La cosecha de uva también se pre-
senta mal. 
La Dirección General de Agricul-
tura atribuye <a njerma de las cose-
chas a los rigores climatológicos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 30. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2672 y los francos a 575. 
S 
LO QUE OPINA MARTIN RIVERO 
Washington, Agosto 30. 
El Ministro de Cuba, señor Mar-
tín Rivero, ha manifestado la opi-
nión de que el periodista Maza es el 
instrumento de los agitadores que 
están tratando de indisponer a Cuba 
con los Estados Unidos, y que es in-
justificable y carece de motivo su 
agresión al Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos. 
LA PROTESTA OFICIAL 
La legación americana en la Ha-
bana, ha informado a la Secretaría 
de Estado sobre la actitud de la pren-
sa habanera y los funcionarios del 
gobierno declaran que los artículos 
publicados contra los Estados Uni-
dos son vergonzosos y meros libelos, 
contra los cuales se protestará enér-
gicamente ante el gobierno de Cuba. 
GIBSON NO SERA RELEVADO 
Algunos funcionarios opinan que 
esos artículos han sido escritos 
con el deliberado propósito de obli-
gar al Secretario Hugh Gibson a ba-
tirse en duelo, pero el departamento 
de Estado no autorizará a éste pa-
ra aceptar reto alguno; espera 
que el gobierno cubano sabrá casti-
gar debidamente a los individuos que 
hayan incurrido en el delito de violar 
la ley de los fueros diplomáticos y 
no favorecerá de manera alguna los 
esfuerzos que se hagan para que Mr. 
Gibson sea relevado. 
SITUACION DOMINADA 
El almirante Southaland ha logra-
do dominar por completo la situa-
ción en Nicaragua. 
LA COMUNICACION 
FERROCARRILERA 
Los marineros del cañonero "Anna-
polis" han restablecido la comunica-
ción por ferrocarril hasta quince 
millas hacia el interior del país. 
DEFENDIENDO EL CABLE 
El crucero "Denver" ha salido pa-
ra San Juan del Sur con el objeto de 
impedir que los sublevados corten la 




Cassel, Alemania, Agosto 30. 
Han salido hoy con dirección a 
Berlín, los emperadores de Alemania. 
El emperador Guillermo parece es-
tar ya completamente restablecido 
de la enfermedad que le retuvo aquí 
encerrado en sus habitaciones duran-
te varios días. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Gelsenhirchen, Prusia, Agosto 30. 
Con motivo de haberse desprendi-
do y caído esta mañana, al fondo de 
la galería, desde una altura conside-
rable, la jaula del elevador de la mi-
na de carbón de esta localidad, pere-
cieron los cinco hombres que se ha-
llaban en la referida jaula. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O H 
D B H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura rad ica^ J 
de las hernias. B^te aparato fué prenaiaio en Bdfalo, Oharle^on y 3aa Luis 
3 1 , C ^ I O I S S J P ' O S I , ü c v l 3 2 X i : i _ o . . 
C 2790 Ag. 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL y RESERVA . . $ 17.284,100 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . „ 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118. Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.--Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba. Sancti 
Spírituf—-Sagua la Grande. 
F. J. SHERSVJAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancabies de España ó Islas Canarias." 
C 2349 jL j ' 
I . D E CL'BaI 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 „ 4.00 „ 
HABANA 
12 meses $14.00 plata 
6 „ „ 7.00 „ 
3 ,, 3.75 „ 
FABRICA DESTRUIDA 
POR UN INCENDIO 
. Viena, Agosto 30. 
La gran fábrica de productos quí-
micos que existía en Neuerlas, en las 
cercanías de esta capital, ha sido to-
talmente destruida hoy por un in-
cendio y se calculan las pérdidas en 
varios millones de pesos. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 30. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 1, Boston 3. (Juego de 
diez innings.) 
Chicago 5, San Luis 4. 
New York 5, Brooklyn 7. 
Pittsburg 2, Oincinnati 1. (Juego 
de doce innings.) 
Liga Americana 
Detroit 1, San Luis 5. 
Boston 7, Filadelfia 4. 
Washington 7, New York 2. 
Cleveland 7, Chicago 2. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York^ Agosto 30. 
Bonos de •Cubaj 5 por ciento (ex-
interés,) ia3.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101. 
Descuento pape! comercial, 5 a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d!v., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so;-re Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.10. 
Camoíü sobre l'uris. banqueros, Hü 
djv.. francos 18.3¡4 céntimos. 
Cambio? s o d i - c hamburgo, 60 djv., 
banqueros. 95.3Í16. 
Géatrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.23 cts. 
Centíitugas pol. 96. entregas áe 
Agosto, 2.7¡8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, 2.7|8 cts. c. y f. 
MaseaOado, polarización 89. en pla-
za, 3.73 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del . Osste. en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, Agosto 30 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
coseha, l i s . 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 76:7] 16. 
Descuento, Banco de Inglaierru, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londras cerraron hoy i 
£87.1/2. 
París, Agosto 30. 
Renta francesa, ex-inteirés, 92 fran-
cos, 75 céntimos. 
VENTAS DE VALOREÉ 
Nueva York, Agosto 30. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores á& esta plaza, 148,492 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados UnidoSr 
ASPECTO 3?E JxA PLAZA 
Agosto 30 
Azúcares.—'Con una pequeña frac-
ción de baja ha regido hoy el merca-
do de Londres por azúcar de remola-
scha. 
En Nueva York se han vendido hoy 
30,000 sacos de centrífugas a los an-
teriores precios que siguen denotando 
gran firmeza. 
Nada apenas se hace en las diver-
sas plazas de la Isla, no obstante ha-
ber los compradores subido sus límites 
ya se ha dado a conocer durante el día 
solamente la siguiente venta: 
3,100 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
a 3.90 rs. arroba. En Matan-
zas. 
Cambios —Rige el mercado con de-




Londres, Rdiv 20.% 20.%P 
60dív _ 19.^ 20. ^P, 
París, Sdiv _ 'S.% 6.^P. 
Hamburgo, 8 div _ 4,Já 5- P. 
Estados Unidos, 3 dtv 9. U lO.j^P. 
España,?, plaza y can-
tidad, 8 div .lA . H D - , 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.— Se cüii, 
zan hov, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 10. ^P 
Plata espafíola 98. % 99. ¡4 V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 30 de 1912, 





Plata española. . . 
Oro a¡n«ncano contra 
oro español 109% 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 P, 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-3á en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . f 4-27 en plata. 
El peno americano en 
plata española . . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. > v a; * • 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata 13. 
20 idem. Idem. id. . 
10 Idem. Idem. 10. . 
4- 73 
5- 8 0 
0 ^ 0 
0 - 2 4 
0 - 1 3 
(MIS 
I I 
Pues compren el Calzado PACKARD, boma francesa, 
mejorada, y todos los demás calzados especiales de la 
marca PQMS y Cía, 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HUAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALúUNA? 
Pues aconséienles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cia. 
y también de otros hormaies. 
¿DESEAN Vdes. que sus NlhOS CAL 
p * ZEN BIEN y no se les DEFORMEN LOS 
L U i l V O Pues cómprenles los acreditadist-
i r sto« A mos CALZADOS dé la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy espedalmenfe los para Señorita 
y c l a S a d S l h a a ^ exceden en ELEdANCm á las hechos 
ce más de 25 años, a mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso coniinuado. 
De venta en todas ¡as prríndpales peleievas de la Isla. 
Exijan siempre la marca PONS y Cía. para no ser en-
gañados con malas imttaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS Sí Y 65—CORREO: ñPARTADO NU-
MERO m~~i 
. 0 4 ' , 
A 5 H 0 E ^ 
m 
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DI •\HTO DE LA MAKTNA!—JEtdkión de la mañana.—Agosto 31 de 1912:. 
REVISTA OEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Agosto 30 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza de $lS-7o 
a $13% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% a $14% quintal. 
En latas de cuatro y media Ubras, «eco-
tiza de $15 a $15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón orocedente de los Estados Unido», ** 
cotiza s|c., de $10% a $11 quintal. 
ACEll E MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan^ barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $6*4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 cts. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á, 40 cts. 
En latas, a 55 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $37 a $38 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $5-50 quintal. 
Bl americano y el Inglés, de $6% & !«••• 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $4% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan A $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á, Zl-85. 
Las franceeas se cotizan de $2.50 4 J.TI 
ANIS 
9 $8% quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $6% a 6% quintal. 
Semilla, de $4-10 á $4-15 l.d 
Canilla, nuevo, de $4^ á $4% qtl. 
Canilla, viejo, de $4% á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $11 a $11-50 quintal. 
Escocia, de $10-25 a $11% id. 
Halifax, a $8-50 Id. 
Robalo a $7.75 Id. 
Péscala, a $7 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3-90 a $4 los 48,4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Haciente 
de $31-50 a $32 quintal. 
Del país, de $24̂ 4 á $27%. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 3% rs. 
De Montevideo, . . . 
Isleñas, de $3% a $3V4 id. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $3-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
•10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," |1«^4. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barrilM, 
113%. 
Extracto de Malta Nutrina. $8.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas & $14% caja J 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
CQi dei ^ais. de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 A $10 «arrafón. 
COMINOS 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, de $10% a $10% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4-25 a 
$5% qtl. ^ 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.46 & $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.81 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a $ó% quintal. 
Del País, a $6% Id. 
Blancos, gordos, de $6% a $7% id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cía 
se, do $2-40 a $2-45 qtl. 
Del país, de $2-95 a $3-45 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-35 a $2-45 id. 
Colorado, de $2-25 a $2-30 id. 
A V E N A 
Da del Canadá, $2-50 qtl. 
Argentina, $2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $2-30 a $2-35 
Heno, a $2 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se o»" 
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ovaladas A $2.95, 
los melocotones de Canarias de' $3.76 A 
14-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotl-
«an de $4.50 & $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% A $€% 
quintal. 
Chicos, A $4% Id. 
Gordos, de $6-75 A $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $8% W. 
GUISANTES 
Olajes corrientes, en 112 latas, $1.10 y m 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia Mpalola, m> 
l\* de latas, de $2% A $8%. 
Los franceses corrientes, & $3% y to» » 




Pe Mftlasra, 11-00. 
GINEBRA 
Del palŝ  de $3.50 A $6 garrafón. 
De Ambéres, A $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 A $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, A $ 24% quintal. 
Otras marcas, A $21% quintal. 
•ABON 
De Espa.a de $7-00 A $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, A $4.60. 
Bl francés. A $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % A 12 pulgadas, A $8% qtl, 
Sisal "Rey," de % A 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % A 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Flra, de % A 12 pulgadaa, A 
12 pulgadas, A $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, A 5̂-26 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 A $6-75 caja, según m a ^ 
LONGANIZAS 
Se cotiza do 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera 
de $14-62 a $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se eotiaa 
de $11-75 a $12 id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $ 2 9 
A $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 A 43 quintal en la 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 A $19-61 
atl. en latas de 4 Ubrua 
WOHTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 85 cen 
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
O R E G A N O 
Se cotiza de $14 a $14-50, según clase, 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resms 
según tamaño. 
Francés. A 19 centavos resma. 
Del pala, de 18 A 30 Id. id. 
Alemán, de 15 A U Id, id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $3-75 qtl. 
En sacos, del Norte, a 25 rs. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $2 a $2%. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00 caja. 
CIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 A $14-60. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $21 qtl, 
Reinosa, de $34 a $37 id. 
6AL 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-í£ 
fanega v molida A $2-60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 ota. los 414. 
Ew a^Ht* de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-
maño. 
6IDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, A $8.76, las de 24|2 A $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $8.71 
laja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
12.76. 
TASAJO 
Se cotiza, a 33 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 A $16% qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.86 y las 
grandes de $10.50 • $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, dt 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 A $71 
Rioja, de $69 A $73 los 414. 
Seto y dulce. A $8.60 y $8 baniL 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ l—Reina Ma. Cristina. Bilbao. 
„ 2—Monterey. New York. 
„ 2—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Navarre, St. Nazalre y escalas 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
SALDRAT. 
Agosto 
,. 31—Excelsior. New Orleans. 
Septiemore. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Seguranca: New York. 
,; 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 





Londres, 3 dlv 20% 20% p]0 P. 
Londres, 60 d|v. . . . . 20% 19% p 0 P. 
París, 3 djv 6% 5% p|0P. 
París, 60 d|v p¡0 P. 
Alemania, 3 d|v 5 4%p|0P. 
Alemania, 60 d¡v 3% pjO P. 
E. Unidos, 60 djv. . . 10% 9% p|0 p, 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España. 3 dj. s|. plaza y 
cantidad % % pjO P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
. Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a $5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a $3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, Agosto 30 de 1912. 
Joaquín Gurná y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Binetes del Bauco Español de la isla d* 
Cub" contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks convra o.-o español, 
109% a 110% 
TALOIUCS 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaior P|0 
Ompréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 115 120 
Obligüciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos A VI-
liaciara n 
id, id. segunda id M 
Id primera id. Perrocaitrll 
de Caibarién n 
(d. primera id. Gibara á 
Holguin N 
fianco Terirtorial 104 106 
bou os Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad N 
Oou.js tití la Ilavanh Elec-
tric Rallway's Co. 6̂0 
circulación) N 
Obligaciones ¡senerales (per-
petuas) cousolldadea de 
ion F. C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18116 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
(dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central Azucarero 
"'Covadouga* . . . . . M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 106% 108 
Empréutito de la Kepdblica 
de Cuba. 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . . 78 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . 99 109 
ACCIONES 
Bauco Español de la laia 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 63 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Bauco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% 97 
Compañía Eíéotrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
de! Oeste .• , tu 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rtdas N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. , N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferot-tes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Co. (preferentes) 104% 105 
Ca. id. id. (comunes)... . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tan sas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 91% 92 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas City Water Works 
Companv N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77% 79% 
Habana, Agosto 30 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. SAnchen. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 'día 30 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura fiCentígrado || Fahrenhelt 
II It 
Máxima. . . 





Colegios y Universidades extranjeras con 
títulos debidamente legalizados, que hayan 
aprobado Aritmética, Algebra y Trigono-
metría; y en 'esos casos el Tribunal deci-
dirá sobre la suficiencia del diploma pre-
sentado, conaiderando el crédito y reputa 
ción del Colegio o Universidad que lo ha-
ya expedido. 
VII.—Las asignaturas del examen serán 
las siguientes: 
(A) .—Aritmética Incluyendo progresio-
nes. 
(B) .—Algebra incluyendo ecuaciones de 
primer grado y logaritmos. 
(C) .—-Geometría plana. 
(D) .—Trigonometría rectilínea. 
(E) .—Geografía de Cuba y generalida-
des de Geografía Universal. 
(F) .—Historia de Cuba y generalidades 
de Hlstórla Universal. 
(G) .—Constitución de la República. 
(H) .-—Lenguaje y Ortografía. 
VIH.—Los individuos que aspiren a in-
gresar en el Curso Preparatorio para Se-
gundos Tenientes y que resulten aproba-
dos en los exámenes preliminares o que 
sean eximidos del examen mental, por el 
Tribunal, ingresarán como Cadetes en la 
Academia Militar correspondiente donde 
seguirán el curso general proscripto para 
los Oficiales del Ejército. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA expido la presente en la Ha-
bana, a 31 de Agosto de 1912. 
L . de la Tor r ien te 
C 2975 3-31 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
Y REGLA Y METROS 
CONTADORES 
CUARTO TRIMESTRE DE 1911 á 1912 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 29 del presento 
mes al 28 del entrante mes de Sep-
tiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 7 a 
11% a. m., apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo 
del 10% y &e continuará el procedi-
miento conforme se determina en h 
Ley de Impuestos. 
Durave el mencionado plazn tam-
bién estar'm al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestr&s 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 26 de 1912. 
Jvlio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
0 2960 5-28 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Barómetro: Al as 4 p. m. 752. 
REPUBLICA DE CUBA 
C u a r t e l G e n e r a l d e l E j é r c i t o 
Leandro de la Torriente y Peraza, Co-
mandante de Artillería de Campaña, Ayu-
dante General del Ejército Permanente. 
HAGO SABER a los que pueda intere-
sar: 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo segundo y Apartado A y B de 
la Disposición Transitoria del Decreto Pre-
sidencial Núm. 765 de 24 de Agosto de 
1912, se ha dispuesto por el Mayor Ge-
neral Jefe del Ejército, la publicación de 
la siguiente 
CONVOCATORIA: 
I . —Se convoca por término de diez días, 
a contar desde la fecha de la presente, a 
los que deseen ingresar en el Ejército pa-
ra cubrir las vacantes de Segundo Tenien-
tes, mediante el correspondiente examen 
de admisión en las Academias Preparato-
rias Militares. 
II . —-Para ser admitido en el examen se 
requiere: ser cubano, pertenecer a las 
Fuerzas Armadas y tener en la fecha de la 
convocatoria de veinte y uno a cuarenta 
y cinco años de edad y dos años de servi-
cio con buena nota, o no pertenecer a las 
Fuerzas Armadas ni haber sido separado 
de ellas con mala nota y tener de vein-
te y uno a treinta años de edad; ser de 
buenas costumbres y carecer de anteceden-
tes penales; no haber sido expulsado ni 
separado de cargo civil alguno con nota 
desfavorable. 
III. —Los aspirantes a examen obtendrán 
de la Oficina del Ayudante General del 
Ejército los modelos de solicitudes. 
Cada aspirante llenará y firmará su so-
licitud ante un Notario y en ella haré cons-
tar: el arma o Cuerpo que prefiere; lugar 
y fecha de su nacimiento, raza, domicilio, 
idiomas que conoce y habla y profesión o 
estudio que haya hecho. 
Con la solicitud debidamente firmada y 
sellada por el Notarlo, el aspirante se pre-
sentará al Oficial Médico, que se habrá 
designado con anterioridad, para su exa-
men físico. Ept.o examen será igual al de 
los alistados para su ingreso en el Ejér* 
cito. El Oficial Médico certificará el re-
sultado de su re-conocimiento en el res-
paldo de la solicitud. 
IV. —Cada aspirante presentará su soli-
citud o la remitirá por correo en carta cer-
tificada, acompañándola de los siguientes 
documentos: cuatro certificados por lo me-
nos; de buena conducta y moralidad; una 
reseñfi ligera de loe trabajos y eetudioa 
que haya realizado desde la edad de dlea 
y seis años, así como de los cargos públi-
cos que hubiere desempeñado; todos los 
certificados, diplomas, títulos académicos 
y demás documentos quo prueben sus afir-
maciones, o sus copla» legalizadas por 
un Notario. 
V. —Los declarados aptos para el exa-
men, sufrirán éste veinte días después de 
fenecido el término de esa CONVOCATO-
RIA. 
VI. —Están exentos de sufrir ©1 examen 
mental los que poseen un título nacional 
de Bachiller, de Piloto, de Agrimensor o 
sea graduado en la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana y los que hayan apro-
bado en la Universidad de la Habana las 
asignaturas de Análisis Matemático, Geo-
metría Analítica y Trigonometría. 
Además se eximirá a los graduado» de 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretarla 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la tamo, para dar a quienes la? 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco dé Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 





B a n c o d e / a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZflLDtt. 
Frtsldtatt . 
SR. ¡OSE /. DE LA CAMARA, 
Vktprtsldenit. 
SR. SABAS E. DE ALVARL 
SR. LEANDRO VALÚES. 
SR. FEDERICO DE 2ALD0. 
SR. SEBASTIAN ÚELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIl Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAQA. 
SacntMth. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. OñRDIN, 
VkepresMeflfe d d Nathnal City Bani. 
A. IV. KRECH, 
Frtssldmie del Bquilabh Trust Co. 
¡AMES H. POST, 
Socio d t la firma L. H. Howtl l Son & Co. 
Abrt anulas corrltnhs y de A b w o s . 
Vende í t tras sobre España f gira contra f» 
plazas principahs de¡ Extranjero. 
C 2759 Ag. 1 
GERVEGERA INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
En nombre del señor, Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas d* la misma, a la Junta asneral Ex-
traordinaria iiiid ae verificará el día 12 de 
Septiembre iiróxlmo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos XVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Articulo XXIV de los 
mismoil. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto de 
1912. 
Ledo. Polícarpo Luján, 
Becretarió, 
C 2972 10-30 A g . 
Compañía de los Puertos de Cuba 
A los Tenedores de 
Bonos de la Serie " A " 
Por la presente ae avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie " A " de la 
Compañía de los Puertos de Gula, que 
a partir del día l.6 de Septiembre de 
1912, se pagará en las oficinas de The 
TrvM Goynpuny of Cuha el Cupón nú-
mero 3 de dichos Bonos, correspon' 
diente al semestre que vence en dicha 
fecha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Eugene Klcopp, 
Presidente. 
I . 10-21 
JOSE FIOAROLA Y DEL VALLE, co-
rredor, ha trasladado su oficina a Empe-
drado núm. 31; hora, de 2 a 5 ,Tél. A-228G. 
10115 4-29 
A l m o n e d a P 
El lunes. 2 del corrientft 
tarde se rematarán en fi \ a la una * 
tedral, con Intervención f01^1 C u * ^ 
Compañía de Seg-ur̂  M*6. ro.^a-
de a 4 8 metros do h o S i í08- 30 *?tlva 
lote de corsets, 10 ^ * ^ W ^ * 
cajas conteniendo 2 168 1̂?,. ae Üiln 11,1 
V.chy, frascos de Empin?^^ Pol^/S 
talco de Erba, descarga ¿ i ^ / m v ¿ ú* 
del "Baratoga." ael Montavl¿J1)> 
10205 EMILIO 
lcl-3l LANCHA. SE VENDE l̂vm^ 
una lancha de gasolina de « . • 
go por 5 de ancho, es inaenLPlé3 ^ \í? 
ausentarse su dueño se d* Ca' Pero *N 
forman en Bernal 22 aUos Ktís^a; ^ 
10112 U08' Tel. A-ssig0, 
AVISO Al Ü c i T — 
Participamos que el señor F 
dés no continúa como empieadQ6 n ^ i ^ 
LA AGENCIA MEmCAlVm ^ 
"R- Ó. DUN & co." 
Departamento «07-308 Edlfl 
Bauco Nacional de Cnh! 10141 n̂h*-
4-2 | 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
L a s t e n e m o s en n u e l 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con t 
d o s los a d e l a n t o s m o d e m 
y las a l q u i l a m o s para J ° 8 
d a r v a l o r e s d e todas cía * * 
b a j o la p r o p i a custodia nt 
los i n t e r e s a d o s . 9 
En esta o f i c i n a darem^ 
t o d o s los de ta l l es que se 
seen . Utí' 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I 9 i o 
A G U 1 A R N o . IOS, 




E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE 
ESTABLECIDO EN 1856.—D»c«do d« los Bancos de k lula de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L DE CUBA 
Dá toda clase de facilidades BANCARIAS 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Oficina Central: — AGUIAR Nro«. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN EL INTERIORt 
Santa Clara. Sancd Splritus. 
Guant&namo. GaJberién. 
Pinar del Rio. Camastliey. 
Ciego ¿« Avila. Camajuani. 
— SUCURSALES EN LA HABANA.-
Colón.—Cruces. 
Kolsruin. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
OFICIOS 42. — GALLANO m . —MONTE 202. —-BELASCOAIN 3« 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.-PAGA INTERESSS SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTX,.- PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dúfero, joyas y toda clase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquiferos .«egún dimensiones des-
de f 6 en adelante.—Acostúmbrese á pagar 'odas sun dientas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de sus pagos. —— 
14-Ag, 
D E C R E 
Cxpedfmos cartee de Crédito eobi* to> 
4M parCea del mundo en las más f&»o> 
rabies condiciónea — — — --—. — —»-• 
D E E M P R E N D E R V I A J 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob> 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — —• 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS rJOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía 
variación en sus pólizas no se 
que p0^ A ¿i 
les dedujo en sus recibos de esiedespUés 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d'.. « ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma a perciDir 
corresponda. 
leí 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
C 2801 Aj?. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R l 0 
G A L I A N O N U M . 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os Sres. Accionistas que por acuerdo ^ ^ \ 
se/o cíe Gobierno, á partir det día de ¡a fecha, se abonará en ias ca/as de este Banco un dm 
dendo 
seju vjwwiírrnu, d partir aet o/a ae ta tecna, se noonsra en tas caías oe esic u a n ^ —• j ^ / í . 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas hasta el día 51 de Diciembre de 
F . A . NETTO-
Habana, Agosto 6 de 19í2, 
E l D i r e c t o r , 
16-13 A«. 
DIARIO DE LA MARINA.—(Bdicicn de 1 a mañana.—Agosto ííl de ivirz. 
T A N D O U N A C A R T A 
Una lectora distinguida y culta, con 
frase, bastante gráfica y con indigna-
ción bastante lógica, se lamenta de la 
falta de hidalguía y escasez de educa-
ción del sexo masculino en general, 
rnblicamos esa carta en otro sitio, y 
por galantería nada más, ponérnoslo 
este comento que solicita la autora. 
El cuadro que en la •carta se des-
cribe no es muy alentador, pero es 
exacto. Antaño, en sociodades atrasa-
das—bárbaras, como decimos actual-
mente los grandes civilizados de Fa-
rrére—el respeto a la mujer se comrer-
tía en una adoración. La caballerosi-
dad era tan tierna que solo se inspi-
raba en la mujer, a la que consagraba 
serventesios y dedicaba aventuras. To-
•da una literatura de loca exaltación 
caballeresca ofrecióse en liomenaje a 
la mujer, y la sátira terrible de Cer-
vantes, cuando llegó a Dulcinea, se 
•sonrió, se templó y respetó en Dulci-
nea un ideal noble y generoso. An-
taño se tenía como ruin y conceptuaba 
como mal nacido Quien ponía la man-
cha de un insulto en la frente de una 
dama, y muy nobles y magníficos seño-
res, como el ínclito Condestable de 
Castilla que se llamó Don Alvaro de 
Luna, escribían apologías "para que 
tantas obras de virtud y enxemplos 
de bondad fallados en linage de muje-
res, no fuesen callados e enterrados en 
las oscuras tiniebras de olvidanza." 
Pero esto acontecía en tiempos 
idos, que no eran tiempos de luz. En-
tonces la mujer era ensalzada según 
amor de corazón sincero y doctrina de 
cristiana caridad. Habíase purificado 
en las ternuras de la religión el con-
cepto deprimente que tenía de la mu-
jer el paganismo. . . Hoy no opinamos 
así; hoy hemos progresado a toda 
marcha, y contamos automóviles, po-
seemos cinematógrafos, sabemos lo 
que es el radium y cambiamos otra 
vez el concepto de mujer en el de hem-
bra, como aquellos paganos de la his-
toria. Precisamente acaba de brotar 
una novísima escuela que en esto, de 
despreciar a la mujer es la última pa-
labra : todas las predicaciones anar-
quistas y todas las estéticas hipócritas 
parécenle al Futurismo—que es la es-
cuela en cuestión—puras ñoñeces. Lo 
que se ha de predicar no es el amor, 
sea libre, sea como sea; lo que se ha 
de predicar es el desprecio y el odio 
sin paliativo a la mujer... 
Y así vamos, sin saber adonde va-
mos; con una literatura corrompida, 
cada día más audaz; con un teatro po-
drido, donde el éxito depende del ar-
te de los desnudos; con una prensa 
que cultiva con especial delectación 
los acontecimientos peligrosos, y con 
una juventud sin ideales. Con la civi-
lización tal como ha sido encauzada. 
no solo hemos perdido aquel tesoro de 
energía individual que hizo héroes y 
santos, sino que también perdimos—o 
por lo menos, lo han perdido muchos 
—el tesoro de energía espiritual. que 
hizo grandes caballeros. 
Y. eso no es solamente entre nos-
otros; eso acontece en todos los países. 
Esta degeneración del sentimiento y 
esta materialización de los instintos, 
no es exclusiva de un pueblo. En 
todas partes languidece la familia, se 
descompone y se la ataca; en todas la 
educación es cada día más opuesta a 
las ideas de religión, moralidad y or-
den y en todas, necesaria y gradual-
mente, es c^da día mayor la enferme-
dad del lujo, el hambre de placer, la 
necesidad de orgía, y cada día más 
viles las costumbres, menos decente el 
idioma y menos contenidos los de-
seos. 
Y si aquí la crudeza es más profun-
da iy la osadía más cínica; si aquí se 
llega a injuriar a una dama acompa-
ñada de un padre, de un hermano, de 
un esposo, no es porque el mal sea más 
grave, sino porque es ridículo el cas-
tigo. Nosotros le podríamos hablar a 
nuestra amable lectora de un caso que 
serviría para ejemplo: de cinco mo-
zalbillos lastimosos, que en el departa-
mento de un cafe, destinado a las fa-
milias, llegaron a molestar no solo con 
palabras y ademanes, sino con obsce-
nidades a unas damas. Un juez reci-
to y justiciero condenó al que se cogió 
a veinte días de cárcel; y al siguien-
te el mozalbillo estaba libre. Las 
personalidades que así obran no han 
podido darse cuenta todavía de que 
también tienen hijas, madres, esposas, 
hermanas, y de que cualquier mujer 
que mira su dignidad como un tesoro 
merece tanto respeto como ellas. 
Y mientras se proceda de esta suer-
te, mientras haya influencias podero-
sas que se pongan ai servicio de estas 
causas, es inútil lamentarse y es inútil 
hacer el sacrificio que la mujer honra-
da teme tanto, de ir a la estación de 
policía primero, al juzgado correccio-
nal después, y encontrarse frente a 
frente con quien cínicamente la ha 
ofendido, Y mientras haya mujeres— 
porque debemos anotarlo todo— que 
siendo honradas y virtuosas, y bue-
nas esposas y buenas hijas—porque de 
"las otras" no queremos hablar,—se 
vistan, sin embargo, de manera des-
cocada y exageren las modas atrevi-
das—cosa que no era frecuente en 
aquellos viejos tiempos de los viejos 
paladines, que no sabían de modas de 
París y que además tenían el pensa-
miento altamente levantado—será inú-
t i l escribir sobre estas cosas, como es-
cribe una simpática lectora, y como 
ahora hemos escrito nosotros. 
A T U R R I L L O 
Desde una vez en que el General Jo-
jé de J. Monteagudo fué a Chaparra 
y permaneció allí un par de días, aga-
sajado por "el honrado" Menocal, co-
mo un compañero de la guerra, amigo 
particular y Jefe del Ejército merecía 
ser tratado, la gente se echó a conje-
turar el objeto de tal visita. Y fué lo 
más corriente y lo más creído, que el 
Presidente le había enviado con carác-
ter de- Ministro Extraordinario para 
acabar de decidir a Menocal a aceptar 
La condidatura conservadora, previa la 
solemne promesa de que el General Gó-
mez y el Jefe de las Fuerzas armadas 
observarían correctísima conducta en 
las elecciones, no pesando lo más mí-
nimo en favor de los liberales; imico 
temor, el de la parcialidad, que pare-
cía contener al candidato. 
De entonces y con harta frecuencia, 
la prensa liberal ha tirado chinitas y 
aun pedruscos a Monteagudo, decla-
rándole enemigo encarnizado de Za-
yas, denunciando que hace política me-
nocalista y aun esgrimiendo contra él 
las armas del insulto. Por ahí andan 
artículos tremendos contra "Chucho," 
y acusaciones de que impide personal-
mente, y por medio de agentes, la uni-
ficación liberal para que los conserva-
dores triunfen. 
En cualquier otro país que no sea 
Cuba, los supuestos o realmente favore-
cidos, no transigiendo con que las fuer-
zas armadas atonten a la libertad del 
sufragio, y celosas de las prerrogativas 
de los partidos, por lo menos callarían, 
suspenderían sus ofensas a Monteagu-
do y esperarían los acontecimientos, 
muy contentos si en vez de poner su 
espada en él platillo contrario, obser-
vaba por lo menos exquisita neutrali-
dad y de ella emanaba el triunfo del 
"honrado de Chaparra," a quien se 
dice convenció de la conveniencia de 
presentarse candidato. 
Pero Cuba es el país más raro del 
orbe, desde que la indisciplina lo ha 
minado y prostituido todo. El misino 
día en que un periódico liberal dice 
pestes del Jefe del Ejército, un diario 
conservador vomita contra él sapos y 
culebras. Y es en algunos tal la ob-
sesión y tan crudo el lenguaje, que se 
supondría si veían con malos ojos el 
apoyo moral o la simple neutralidad de 
"Chucho." 
No se explica esto sino por lo antes 
dicho: la indisciplina, la falta de tac-
to, el apasionamiento personal y la ca-
rencia de unidad de acción. 
Y lo que con Monteagudo resulta, 
con el Presidente resultó. Harto lo 
advertí y aconsejé desde que se ini-
ciaron los preliminares de la contienda 
electoral. El partido liberal dividido 
hondamente, el General Gómez agra-
viado con süs aliados de 1905; Zayas 
levantando el pie de Palacio y acusan-
do a Monteagudo de un delito común; 
"La Opinión" combatiendo sin piedad 
a Gómez y Asbert, y " E l Triunfo" ha-
ciendo coro a los rumores populares, 
llenando los teatros donde se exhibían 
el Arsenal y el Dragado y comprando 
con avidez " E l Día" y "La Prensa" 
y "La Política Cómica" para ver a 
Gómez paseando mientras la patria se 
hundía. 
l i n estas circunstancias, la más ele-
mental previsión, la circunspección 
más rudimentaria aconsejaba fomen-
tar el malestar entre las huestes con-
trarias en propio provecho; nunca en-
volver en el ultraje a todos para que 
los unos y los otros, heridos por la mis-
ma mano, se unieran contra el in-
sultador común. En todas partes se 
hace así la política. Así se gana el po-
der, después de haber sido minoría: 
sumándose . votos antes contrarios. 
Por eso ganan las elecciones en mu-
chas partes las oposiciones, porque se 
coligan o de dos fuerzas pequeñas ha-
cen una grande. "Divide y vence-
r á s " dice la sentencia. 
No quiero yo que el partido conser-
vador hubiera echado un velo sobre 
los yerros del General Gómez ni que 
hubiera enviado besos a Monteagudo; 
pero una actitud prudente, un tanto 
respetuosa, si no de sus personas, de 
sus cargos, y un tanto de dulcifi-
cación en el lenguaje, habrían dado 
resultados magníficos, si es que 
los conservadores desean ir al poder. 
No hay que olvidar las debilidades 
características de la especie humana. 
Vamos donde se nos halaga; huimos 
de donde se nos repele; cuando nos 
sentimos heridos, si no podemos devol-
ver el golpe, damos cabida al rencor. 
Pero ha llegado a tal punto el enva-
necimiento en algunos cerebros, y no 
de los menos cultivados, que ya pre-
sienten el éxito, con recursos propios, 
contra todo y contra todos. Y este es 
un error oraso. 
¡Nada con los de Asbert, ni con los 
de Hernández; nada con Gómez ni 
Monteagudo; nada de pactos ni nada 
de tolerancias; guerra a todo lo que 
no sea conservador puro y neto. Y 
cuando hayamos rechazado a media 
Cuba: atrás los yanquis, fuera su in-
trusión, al diablo sus simpatías por 
nuestro condidato; que manden sus 
acorazados si gustan y establezcan un 
nuevo bloqueo sobre nuestras costas: 
lo romperemos! 
¿ Pero es de buena fe esa arrogancia ? 
¿La confianza en el triunfo de sus 
ideas en un país donde nadie las tie-
ne, y si las tiene nadie las deja enve-
jecer, es tal que cree ganar las elec-
ciones contra el 70 por ciento de los 
electores, y poner leyes después al 
que nos trajo las gallinas y nos com-
pra los pollos y los huevos? ¿Es que 
ya nos conocemos aquí, ni sabemos 
que en ningún país del mundo son más 
los conservadores que los liberales, y 
por consiguiente, sólo cuando se debi-
litan los segundos ganan los prime-
ros? 
¿A quién servimos aquí, a dqn Pe-
dro de Castilla o a don Enrique de 
Trastamara ? Sepámoslo 
Mil gracias, expresivas y sinceras, 
al señor Presidente y a la Directiva da 
"Puentedeume y su partido judicial," 
por la amable invitación familiar que 
me envían, para la jira ¡que la entu-
siasta Sociedad celebrará el día 8 ba-
jo el mamoncillo abuelo. 
El programa de la fiesta es seduc-
tor; la amimación será como la de co-
das las jiras de galaicos; las añoran-
zas del terruño y los sentimientos pa-
trióticos despertarán y se vigorizarán 
ese día, al mismo tiempo que se pon-
drá un jalón más—y ya son miles y 
recios—en el camino de la más pura 
confraternidad entre cubanos y espa-
ñoles. 
"Puentedeume y su partido" cuen-
ten con mis casi inútiles pero samis 
simpatías, y mis deseos de su prospe-
ridad. 
R á p i d a s 
El escritor honrado no puede ser 
cobarde ante la injusticia, ni menos 
su cómplice. Los que callan cuando 
'debieran protestar, cómplices del tira-
no son. 
—El cesarismo no es condición ex-
clusiva de los imperios: Rosas y Li l i 
vivieron y reinaron en la América re-
publicana. 
—No me ¿mporta mucho el laicis-
mo en la enseñanza; lo que me asusta 
es la muerte del espiritualismo. Que 
una cosa es la libertad de conciencia 
y otra la negación de un algo, supe-
rior al hombre imperfecto y mortal. 
—La inercia legislativa es la avan-
zada del dasorden; detrás viene la re-
volución, y frecuentemente la anar-
quía. 
—Prefiero mil veces sudar por fue-
ra ganando el pan, a llorar por dentro 
perdiendo la independencia de mi ca-
rácter. ¡ Y las indignaciones que se 
sufren en mi pueblo por no sudar... ! 
—No es el silabario el primer texto 
para una buena educación: antes ha 
de haber repasado el niño en el hogar 
la cartilla de la buena crianza. 
—No pueden las revoluciones cam-
biar al minuto la indiosincrasia social 
y la estructura moral de los pueblos: 
lo más que pueden hacer es preparar-
las. Ello es obra de siglos y genera-
ciones, como la formación de cuerpos 
en la vida geológica. 
—La explotación y fomento de los 
pudrideros sociales no están consigna-
dos en los códigos de la democracia. 
Pero ¡cuidado que hay pudrideros a 
pensión en algunas repúblicas moder-
nas ! 
J o a q u í n N. ARAMBÜRÜ 
L A P R E N S A 
A " E l Mundo" no le convencen ni el 
sacrificio abnegado de Eusebio Her-
nández en pro del partido liberal, ni 
el nuevo enternecimiento de Asbert a 
los arrumacos zayistas. 
Escribe el colega: 
Desde que el capitán del buque libe-
ral anunció su propósito de abandonar 
el mando, empezó el barco a averiarse 
y la dotación a dividirse e indiscipli-
narse, atendiendo cada uno a su pro-
pia salvación, y no a la del buque, 
en que iba, que encerraba la fortuna 
de todos. Ya el barco hace agua por 
todas partes. Por donde quiera apare-
cen nuevas vías. El agua va subiendo, 
y el buque se va hundiendo. En la do-
tación liberal no se oye más que este 
grito de angustia, el grito supremo 
que se profiere en las catástrofes: 
"sálvese el que pueda." Cada uno bus-
ca afanosamente una tabla de salva-
ción a que agarrarse, sobre la qué en-
caramarse. Comités y entidades libe-
rales se pasan a los conservadores, que 
se hallan montados en magnífico bu-
que. No ya los liberales de fila sino 
los de altui'a, los de representación, 
buscan inteligencias, pactos, cim los 
conservadores. Ya no se trata de sal-
var al partido liberal. Está hundido. 
Ya no se trata de salvar el barco. El 
agua lo invade a torrentes. De lo que 
se trata es de salvarse cada uno, de 
preservar lo adquirido o de conquis-
tar nuevas posiciones. 
El capitán del buque a que alude el 
colega, no lo abandonó. ¡Bien bregó, 
bien sudó para echarle calafates y 
amarras! 
Lo que evitó tenazmente el capitán 
fué el que saliendo de Scylla no entra-
se el barco en el Caribdis de la reelec-
ción. 
Sin embargo, mal o bien, ia nave va 
apuntalándose y reparando sus ave-
rías. 
Así al menos, siquiera sea a remol-
que, podrá llegar a las urnas. 




El mismo colega " E l Mundo" 're-
fiere el famoso cuento del portugués 
que habiendo caído en un pozo grita-
ba a un transeúnte: "Si me. sacas de 
aquí, te perdono la vida,' 
Y agrega: 
Viene este cuento a nuestra memo-
ria viendo cómo en estos momentos 
en que parece tambalearse la repúbli-
ca a los golpes de un Taft, de un Roo-
sevélt, de un Wilson, de un Root, de 
un Wood, pretende nuestro Senado 
abrir o practicar una investigación so-
bre el caso del yanqui Reilly con el fin 
de -adoptar las resoluciones que corres-
pondan a ia soberanía y al prestigio de 
la República. Sea prudente nuestro 
Senado. Désé cuenta de la situación y, 
especialmente, de la suya en particu-
lar. ¿No sabe el Senado que en Was-
hington se han recogido cargos muy 
graves contra él? No incomode y vio-
lente al gobierno yanqui, pues éste es 
muy capaz de abrir, a su vez, investi-
gaciones públicas para esclarecer los 
aludidos cargos. El yanqui es aquí ca-
paz de todo. Para el yanqui no hay 
aquí nadie inmune. Si prescindió del 
santo, del austero Estrada Palma, 
¿qué respeto podría inspirarle nuestro 
Senado ? 
Después que se ha puesto ya en cla-
ro lo que callaba el Gobierno y tras 
el incidente del hotel Miramar, esti-
mamos lo más prudente no escarbar 
sobre este desgraciado asunto. 
Basta con. la nueva nota, que según 
" E l Mundo" está ya tragando el go-
bierno. 
Era antes, mucho antes, al aceptar 
el Gobierno las obras del contrato 
de Reilly y la procedencia de la recla-
mación, cuando el Senado debiera ha-
ber abierto esa investigación. 
Ahora sería tarde y con daño. 
Hay todavía muchos que no las tie-
nen todas consigo respecto a las garan-
tías electorales. 
No es, empero, del general Gómez de 
quien recelan, sino del Jefe de las 
Fuerzas Armadas. 
Se viene murmurando hace ya algún 
tiempo, que Monteagudo se ha "me-
nocalizado." Y ha habido colegas que 
han citado supuestas o verdaderas 
pruebas de esta "menocalización." 
" E l Comercio" a pesar de ser voce-
ro netamente conservador hizo ver la 
gravedad peligrosa de estos rumores. 
Y escribe ahora: 
Nuestro colega " E l Día," afirma 
hoy que la supuesta aproximación 
política entre los directores del parti-
do conservador y el general en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, no tiene más 
origen ni reconoce otro fundamento 
que una especie echada a volar por el 
zayismo. 
Celebraremos que así sea, y como 
suponemos jaue " E l Día," no (hace 
afirmaciones a sabiendas de que mien-
te, desde ahora deponemos todas las 
serias preocupaciones que nos había 
sugerido la sincera convicción de una 
ingerencia peligrosa para Menocal. 
para los conservadores y para Cuba. 
Ojalá las palabras de " E l Dlá'" 
basten para ahuyentar en todos los 
ánimos "esas serias preocupaciones" 
que depone " E l Comercio." 
Nos lo ha probado ya la experien-
cia. 
Los políticos son longámines, tole-
rantes, flexibles hasta el epicurismo. 
Pero que no se les toque en la fibra 
de sus derechos electorales. Ahí les 
duele. Ahí sienten la banderilla de 
fuego. Ahí están dispuestos a sacudir-
la de cualquier modo. 
Y el pueblo, el sufrido pueblo sien-
te también con ellos el desgarrón. 
* * • 
" E l Comercio" termina su artículo 
con las siguientes líneas: 
Conste para siempre que nuestro 
Director no es conservador del grupo 
dé Monteagudo. 
. ¿Pero es que Monteagudo tiene sd 
grupo entre los conservadores*? 
"La Opinión" publica una carta 
firmada en Placetas por el señor JosS 
Vergara, la cual empieza con el pá-^ 
rrafo siguiente: 
Los liberales puros de este término 
estamos indignados <:on el proceder 
del general Monteagudo Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República, de-
bido a que hace varios días viene ha-
ciendo política activa en favor de los. 
conservadores, desde el alto puesto 
que le confió el Gobierno liberal. 
Quizás, según " E l Día", eso no sea-
más que una especie lanzada por el 
zayismo, ó por algunos zayistas que, 
no es precisamente lo mismo. 'j 
El general Monteagudo manüíesta 
rotundamente al regresar vencedor da 
Santiago de Cuba que jamás pondríaí 
su cargo al servicio de ningún partidoi 
político. 
Mas ante la insistencia de alguno» 
y para mayor, tranquilidad no estarí* 
de más que repitiese su juramento. 
Por lo visto no a todos los hernande-
cistas les ha sabido a miel el fraternal 
abrazo de su jefe con Zayas. 
Informa " E l Comercio": 
Anoche, mientras Hernández estaba 
'en el "Círculo Liberal," tuvimos oca-
sión de hablar con miembros muy sig-
nificados del hernandismo, que se 
muestran sumamente disgustados con 
estos procedimientos. 
Uno de nuestros intervieuvados 
nos manifestó que a Hernández se le 
había dado un voto de confianza pa-
ra que estudiando el estado de la po-| 
lítiea en general,. viera qué resolución 
se debía tomar, siempre partiendo do' 
O S R A M 
0 5 R A M 
ESTAS LAMPABAS SE VENDEN 
EN LAS CENTRALES ELECTRJGAS 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DE TODA LA ISLA DE CÜ3A. 
F O L L E T I N 88 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRAGKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carhón, Obispo número 6* 
CContinQa) 
eo lejos. Vd., mi primer amigo, ayú-
deme ahora a trasladarme allá, y sír-
vame en los comienzos de esta nueva 
fase de mi vida, como me sirvió y ayu-
de en otro tiempo facilitando mi tras-
lación a otra esfera." 
El capellán la tendió la mano con 
afecto. ''Se ha impuesto Vd. muchos 
y graves deberes. Por tercera vez pre-
fiere usted el combate a la paz, la tor-
menta a la calma... El Señor la lle-
va por caminos muy extraordinarios. 
Pero su madre en los últimos momen-
tos no tenía más vehemente ansia que 
la de la salvación de su hija, y sus de-
deos parecen en camino de cumplir-
se. ¡El Señor la asista con su gracia! 
Sil alma fué muy cruelmente herida," 
dijo refriiéndose a lo que hasta entou-
eés no había querido tocar, "su dicha 
recibió un golpe irreparable." 
"Pero fué sólo una dicha la que 
quedó destruida," replicó ella con dul-
zura, " y hay que procurar labrarse 
dicha mayor que la de la primavera de 
la vida." 
Poco tiempo después, en un pueble-
cito de las montañas del mediodía de 
Alemania, se hallaba un joven matri-
monio, que volvía de pasar una larga 
temporada en los países meridionales 
de Europa y se detenía en él por unos 
días antes de regresar a su patria. La 
señora no parecía tener atención más 
que para el pequeño retoño, todavía 
de pocos meses, que había nacido bajo 
el suave y hermoso cielo de Italia, y 
por quien precisamente se habían de-
tenido allí por algún tiempo, para que 
fuera menos brusca la transición al cli-
ma crudo de la germana patria. 
El caballero parecía un poco abu-
rrido de la exclusiva atención de su 
mujer por el niño, que no daba lugar 
a ningún otro pensamiento. Así fué 
que a pesar de toda su paternal sa-
tisfacción, aprovechó la primera oca-
sión que se le presentó para dirigirse a 
al terraza del hotel, desde la cual se 
veían las montañas bañadas de la sua-
ve y rosada luz del crepúsculo de ve-
rano. En seguida llamó su atención 
otro viajero que se hallaba sentado no 
lejos de él v volviéndole las espaldas. 
Visto por detrás le parecía una perso-
na conocida, y se apresuró a acercar-
se, mas cuando ya estuvo delante de él, 
se quedó como dudando hasta que lle-
gándose decidido, exclamó: "Pero 
¿eres tú, Dahnow? Ahora sí que pue-
des viajar de incógnito: ¡ cómo has 
adelgazado! ¡ casi te has hecho esbelto! 
¡Cuánto me alegro de verte!" 
" ¡ A h ! ¿Eres tú, Degenthal?" dijo 
el interpelado volviendo lentamente la 
cabeza, y con una voz que no tenía 
ciertamente nada de amistosa. 
" ¡S i yo . . . de vuelta después de 
tres años . . . con mi mujer y mi hi-
j o . . . , " repuso Degenthal acentuando 
las últimas palabras, i un niño precio-
so... te lo digo yo . . . ! Pero, ¿qué te 
pasa, que pones esa cara?" preguntó 
después sorprendido y extrañado de la 
expresión del rostro de Dahnow. 
"Probablemente la que puede po-
ner el que por tercera vez acaba de 
recibir calabazas," respondió Dahnow 
con amargo acento, mientras guarda-
ba en el bolsillo una carta que tenía 
entre las manos. 
"¿Calabazas, Dahnow...? ¡Tú, tan 
amable, tan excelente partido!.., ¡ Im-
posible! ¿Y de quién?" 
"De Nora Carsten," exclamó Dah^ 
now sin miramiento alguno, soltándo-
le aquel nombre como un escopetazo a 
(quemarropa, y mirándole rencoroso, 
pues ciertamente es cosa muy poco pla-
centera y agradable ver delante de sí. 
al parecer dichoso y contento, al hom-
bre por quien uno se ve desdeñado, 
"De Nora," repitió Dahnow, "Aquel 
cuya era la perla, la dejó en el pol-
vo. . . y no quiere ella dejarse coger 
por otras manos." 
"¡De Nora Carsten!" exclamó De-
genthal. " ¡De la que huyó con Lan 
dolía!" 
"¡Muy cómodo era creer eso para 
quien quería creerlo!" repuso Dah-
now con despreciativa dureza volvién-
dole sin más palabras las espaldas; pe-
ro Degenthal le detuvo cogiéndole por 
un hombro. 
"¡Cómo! ¿Qué quieres decir con 
eso? ¿No fué verdad?" 
" ¡Fué la más indigna y villana ca-
lumnia ! ¡ Ella unirse con aquel mise-
rable! ¡Una criatura semejante, con 
aquel perrojudío!" exclamó Dahnow. 
" ¡ E l que tal cosa pudo creer la creyó 
porque quería creerla! Te lo diré, si 
no lo sabes. Fué su madrastra la que 
huyó con aquel villano, abandonando 
a su marido y a su hijo, y para más 
fácilmente librarse de ser perseguidos, 
y para vengarse de Nora, dió aquella 
avisada pareja la noticia substituyen-
do al de la liviana mujer el nombre 
de la pobre Nora.. . ¡ Creer eso.., y 
creerlo quien la conocía, es muy dignó, 
muy caballeroso. .. !" 
" i Imposible!" exclamó Degenthal. 
¡ Imposible! Yo mismo, con mis propios 
ojos... " 
"¿Qué? ¡Con tus propios ojos leíste 
quizá la noticia en los periódicos como 
la leí yo!" dijo Dahnow con gran có-
lera. "Pero yo, que no había tratado 
de acercarme a ella; yo, que no traté 
de conmover aquella alma pura con 
frases de amor, diciéndola que la ama-
ba sobre todo y a todo la prefería, que 
quería salvarla y ser su opoyo, su es-
cudo . . . yo. . . no lo creí. En tan al-
to concepto la tenía que vi en seguida 
la infame calumnia, y rae puse luego 
en movimiento para seguir los hilos de 
la burda trama, y hallar sus huellas. 
Una ligera información me bastó para 
verlo todo palpable y evidente... Y 
t ú . . . ¿No te lo advertí en un princi-
pio?" prosiguió Dahmnow con crecien-
te cólera. "¡No te dije cuando sin 
pizca de juicio te empeñabas en con-
quistar su corazón... no te predije 
que la llama de tu amor so apagaría 
ante lo grave de las circunstancias? 
Entonces era tiempo de meditar y re-
troceder. Pero el hombre que después 
de madura examen da un paso como el 
que diste tú, ¡y por Dios que lo mere-
cía! ¡por Dios que era digna de ello! 
ese hombre no puede atrincherarse des-
pués detrás de infundados y calumnio-
sos rumores... ¿Sab-; tú como la ha. 
lié? A la cabecera de su padre enfer-
mo de gravedad, que yacía sin conoci-
mionto. herido de una apoplejía... y 
nadie a su lado... nadie más que el 
abandonado n iño . . . manchada su fa-
ma por causa tuya. . . embrollados y; 
en desorden los asuntos... y nadie que 
la aconsejara... nadie que la acompa-
ñara y ayudara... Yo procuré servir-
la en cuanto pude... he hecho por ella 
todo lo que un hombre puede hacsr 
por la mujer que más estima... pero 
no he podido obtener de ella un sólo 
pensamiento... ni con un pensamien. 
to te ha sido infiel. Yo he visto cómo 
su amor por tí robaba a cu corazón, 
fuerte y animoso, toda la alegría y la 
dicha de la vida. . . Yo desprecio al 
hombre que así destruye la felicidad 
de una mujer." Y arrancándose vio-
.cutamente de la mano q lé todavía te-
nía Degenthal sobre su hombro, pene-
¡?ó en . ' i . ''asa. 
Degenthal se quedó solo. Ni con 
una palabra había interrumpido a 
Dahnow, pero volvió a sentir su cora-
zón atravesado por frío y acerado pu-
nal, como aquella otra vez, y se lleva-
ba las manos a él como si allí sintiera 
dolor agudísimo. Había pasado tre> 
años en relativa calma, en dicha reía 
tiva, tres años procurando abogar to. 
do recuerdo de Nora, luchando contri 
cuantas dudas en lo increíble queríai 
presentarse, y aunque aquel récaérdi 
so mostraba rebelde en demasía, siem 
pro había tratado de sepultarle debaj) 
de su cólera y su despecho, repitiéudc 
se incesantemente que había sido v i l , 
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la base de ir antes con los conservado-
m M é con Zayas, por 8«* fié el espí-
ritu que predominaba ei» la reunión 
donde ese voto «e le confirió. 
Por otro lado, es motivo también 
de descontento, que se haya prescindi-
do- para efectuar esa fusión de muy 
importantes elementos del hernandis-
mq, y que antes de sellar el pacto no 
se hubiera convocado a todos para que 
prestaran o no su asentimiento. 
Es'muy difícil atar todos los cabos 
en estas combinaciones. 
Hada uno, desde el primero hasta el 
último va preguntando qué es lo que 
gana. 
Y como es imposible que ganen to-
dos, la cuerda se rompe por algún lado. 
Y no precisamente por la cabeza. 
* * 
Asbert está ahora más dentro de la 
órbita' zayiste que de la conservadora. 
Ha depuesto ya aquella inflexible 
energía con que sé mantuvo, pocos díaü 
ha, en sus bases, y se muestra más 
blando, niás político, más diplomático 
en sus demandas, 
•En tanto sus amigos esperan anhe-
latites el desenlace definitivo. 
Gueirta " E l Comercio": 
Entre significados elementos asber-
tistas, .reina intranquilidad por defi-
nir las posiciones que han de tomar en 
vista de los acontecimientos políticos. 
Son -muchos los individuos que se 
oponen a que Asbert realice la con-
junción patriótica con los conservado-
res, prefiriendo que antes vaya con 
Zayas. 
Es " E l Comerdo" (hay que tenerlo 
en cuenta) el que recoge esa informa-
ción. 
Pero ya el colega ha demostrado 
que, para él, aun antes que lo que, al 
meüós aparentemente, pudiera conve-
nir al partido conservador, está la 
verdad. 
• Y la verdad es que Asbert se está 
mndando otra vez. 
Hacia Zavas. 
ZONA P I S C A L j ) £ U HABANA 
Recaudación del día de hoy 
'or Rentas $ 2,764-39 
yor Impuestos 6,512-67 
¡Por F. de Epidemias. . . 171-00 
Total $ 9,448-06 
Habana, Agosto 30 de 1912. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo ses ión 
Ayer, por falta de "quorum, 
pudo celebrar sesión el Senado. 
no 
C A M A DE REPRESEMTSHTES 
3 0 - V I I M 9 1 2 
Una carta 
Por la Presidencia de la Cámara se 
dirigió ayer la siguiente carta a los 
señores representantes: 
'1 Distinguido compañero t 
Acaba de llegar a esta Cámaira el 
Mensaje del señor Presidente la 
República en que hace sus objeciones 
a la Ley votada por el Congreso so-
bre indemnizaciones por accidentes 
durante el trabajo. Desea esta Proii-
dencia que usted concurra a la sesión 
de mañana para dar cuenta con dicho 
documento, así como para continuar 
discutiendo la amnistía a la prensa y 
los proyectos de Ley relativos a obras 
públicas, pues todos elloK son de inte-
rés extraordinario y dfb&Q aprobar-
se antes de que termine la actual le-
gislatura, porque sobre todo estos ín-
timos facilitarán trabajo a numerosos 
obreros cubanos que carecen de él, y 
abren nuevas vías de comunicación 
que tanto beneficio producen a to- los 
los intereses nacionales. 
Se viene criticando la falta de 
"quorum" en este Cuerpo Colegisla-
dor, habiendo número suficiente de 
representantes en la Habana, y me 
atrevo a rogarle concurra piintual-
mente a las sesiones para no dejar sin 
resolución problemas demandados por 
la opinión pública. 
Muy atentamente de usted.—Am-
brosio Borges. Presidente " 
No obstante la carta que precie, 
ayer tampoco pudo celebrar sesión la 
Cámara, por falta de "quorum,,, 
S A N R A M O N 
Hoy es la fiesta de los Ramones y 
las Ramonas. La juguetería de moda, 
" E l Bosque de Bolonia," los saluda 
a todos, deseándoles felicidades sin 
fin, especialmente a los Raraoncinos 
y Ramoncitas que gastan juguetes de 
esta casa. 
2 & 
C A R T U C H O S ^ ^ ' 
Para toda clase de Armas de Fuego 
Para ri fles, revólveres y escopetas: para la caía, tiro al blanco ó defensa propia exija siempre los cartuchos de esta marca; 
P e m M § t o n : U M C 
i-, . « De venta PreCISOS y Seguros en todas partee Los cartuchos Remington-UMC han sido los preferidos entre los cazadores en todas partes del mundo durante medio siglo. Los que se usan en escopetas tienen por toda la extensión de la pól-vora unfuerte forro de acero, refuerzo que asegura al tirador con-tra accidentes y también aumenta la penetración y velocidad de los perdigones. Estos cartuchos se cargan científicamente en nuestra fabrica, se hacen á prueba de agua y humedad, y están adaptados á las diversas condiciones atmosféricas del campo. 
• Los cartuchos Reminíton-UMC sirven para cad» calibre y cada marca de rifle, revólver y escopeta—dondequiera aue se usen cartuchos, Remlnffton-UMC es el sinónimo de buena calidad, seguridad y precisión. Los comerciantes que todavía no vendan estos cartuchos deben solicitarnos el nuevo catálogo en espafiol. Se envía gratis y libre de todo compromiso. Hermoso cartelón en colores gratis á quien solicite. 
R E M 1 N G T O N A R M S - U N I O N M E T A L L 1 C C A R T R I D G E C O . 
M. Hartley Company, Agentes para la Exportación, 
(Misma propiedad y administración) 
.301 Broadvray, • New York, £. U. de N. A. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 0 R E O S f l m 
Premiada con medalla de bronce en ta última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2745 Ag. í 
0 S Á L E < 
ü o ¡ i r a 
E l p u e b l o de C u b a p re f ie re 
nuestras semil las p o r su ca l idad y 
buena g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s g r á t i s a q u i e n l o so-
l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a -
d o de 1912-1913 de Rosales, P lan-
tas de S a l ó n , A r b o l e s de Sombra , 
K ^ M ^ M ^ á t a l e s , Semil las , Flores , & . 
Somos los que m e j o r y m á s 
^ í < ^ B l l ! ^ S ' , • ^a ra to v e n d e m o s e n la Is la . 
M ^ w m ^ m m m m m ^ pRlJEBA 
A R M i l f i D ¥ r ! E R M A N O 
A C A S T I L L O 9.—Teléf . B = O r y 7 0 2 9 . - M A R I A N A O 
Q 2903 18-Ag. 
No hubo sesión 
Por falta de u quorum" no celebró 
ayer sesión la Cámara Mimicipal. 
NOTAS I BE 11041ERI GANAS 
El camino m á s p r á c t i c o 
No se puede negar, porque ello es-
tá evidenciado por hechos positivos y 
no por meras suposiciones o suspica-
cias, que los países de origen latinos, 
tanto los que el Atlántico, baña, como 
los situados en el Centro de la Améri-
ca, se encuentran seriamente amena-
zados del peligro de absorción que la 
ambiciosa y malhadada política impe-
rialista de los Estados Unidos del Nor-
te vienen empleando para sojuzgarlos 
a su poder y extender en la mayor par-
te posible del nuevo continente la he-
gemonia de la raza sajona. 
.Mucho se ha hablado y escrito sobre 
asunto de tan indiscutible importan-
oia; de interés tan trascendental, y 
unánime es la opinión de que, como ba-
se principalísima de la defensa de to-
dos y cada uno de esos pueblos que 
hoy aun dentro de una existencia dé-
bil, tumultuosa y desordenada gozan 
de una vida soberana e independiente, 
para poder tener la esperanza de con-
servarla, sin menoscabo de su patrio-
tismo y del honor de su raza, se impo-
ne la necesidad de que unifiquen sus 
fuerzas, de que se reúnan en apretado 
haz, para oponerle un fuerte valladar 
a esa tendencia expansionista del insa-
ciable ogro del Norte, 
Más, esa conjunción de fuerzas, has-
ta el presente no ha salido del terreno 
teórico, de ser una hermosa idealidad, 
ni es fácil tampoco que pueda trocar-
se mañana en un hecho positivo, pues-
to que una gran suma de causas y con-
causas que, sería muy lato enumerar, y 
además son notoriamente conocidas, se 
oponen a la soñada realización. 
No hay tal lucha hasta el presente 
de resistencia, contra el gradual avan-
ce de los planes y proyectos trazados 
por ^ esa política imperialista nortea-
mericana, la práctica lo demuestra, si-
no simples gritos de fundadas alarmas 
que ante el irritante abuso del fuerte, 
lanzan en toda la gama de su indigna-
ción las pequeñas nacionalidades avo-
cadas a ser víctimas de una desenfre-
nada codicia. , 
La paz y sólo la paz perdurable y a 
toda costa, es el camino único positivo 
el úuivo viable para que esos pequeños 
pueblos puedan contrarrestar el peli-
gro que en los horizontes de una gran 
parte de ellos se dibrja como nsgra 
silueta de un monstruo destructor, pe-
ro ello no es, no será tampoco bastan-
te por sí solo, si esa paz no está secun-
dada y robustecida con una sensata y 
previsora política económica y admi-
nistrativa por los repectivos gobiernos 
que al par de redundar en beneficio 
del desarrollo y progreso de la cultura 
y civilización de esas pequeñas nacio-
nes, haría mucho más difícil el que los 
norteamericanos encontrasen pretex-
tas o motivos justificables para cu-
brir sus apetitos y sus deseos con el 
piadoso manto de su levantada *'mi -
sión de humanidad" q'io se dicen 11a-
m .icfcs a realizar y por la rñjtural de-
fersa de los interesa de los eluda da 
nos extranjeros, como en este momento 
bi.siórico lo están alegando para justi-
ficar su intervención en Nicaragua, y 
aun no hace mucho tiempo lo aduje-
ron para amenazar con intermediar, 
en esta isla de Cuba. 
Pero es bien sabido, euán difícil es 
que se puedan despojar los pueblos la-
tino-americanos de ese funesto y mal-
hadado bagaje de ambiciones, odios y 
rencores personales, levantar el pensa-
miento y poner el espíritu al servicio 
de un sano y puro patriotismo, A ello 
sólo podríamos llegar, fomentado a la 
sombra de esa paz, la inmigración eu-
ropea, sosteniéndola y desarrollándo-
la, lo cual, sin disputa, sería la verda-
dera tarea benéfica a que debieran 
consagrarse todos esos países de la 
América latina y con lo cual conse-
guirían el echar las raíces más sólidas 
de su grandeza. 
Un notable estadista argentino lo 
dijo: " la civilización es como la vid; 
prende de), gajo." 
Les pueblos de la América no debie-
ra»: r.K'f-arlo, por lo ftítói del símil. 
L.'S i-r. )".!cmas sociales y políticos que 
al'ecian a una gran parte de ellos, no 
pueden obtener una so ^cion favora-
ble sino 7'or la práct i ' i de una cons-
tante y nutrida inmigración. 
Sin la civilización europea no hay 
t)rogase vedadero y r-stable, y esa ci-
vilización en esos pnrbirs de la Amé-
rica nunca será completa, sino viene 
encarnada en el inmigrante europeo, 
que en ese caso es la vid destinada a 
producir el fruto, a que alude el políti-
co argentino. 
La inmigración y sólo la inmigra-
ción cimentada sobre una paz incon-
movible harán que las involuciones ce-
sen en esos pueblos y por lo tanto, los 
peligros también de verse envueltos 
en tre las garras de la codicia del agui-
lucho del Norte, siempre en acecho pa-
ra caer con toda la fuerza de su vora-
cidad sobre las débiles e indefensas víc-
timas que el destino les ha deparado. 
H a b l a u n a l e c t o r ? . . . 
Habana, Agosto 25 de 1912. 
Sr. Director dei D i a r i o d e l a M a r i n a 
Distin£nido señor:: 
Quisiera onecer la opinión valiosa 
de ese D i a r i o acerca del caso siguien-
te: 
Con frecuencia suelo concurir a uno 
de los salones de cinematógrafo de es-
ta capital. Hasta hace poco tiempo, 
acostumbraba a asistir al espectáculo 
en compañía de otras muchachas, pero 
hemos tenido que renunciar a ir so-
las, a causa de mortificaciones vergon-
zosas a que nos hemos visto someti-
das. 
Creímos haber logrado la paz desea-
da, haciendo que nos acompañara al-
gún caballero; mas nos encontramos 
con que el cinismo de los sucios perso-
najes a que me refiero no se ha deteni-
do con tal protección. 
¿ Qué podemos hacer las mujeres así 
insultadas? 
¿Hacer detener a esos indecentes y 
tener que ir a la Estación de Policía, 
primero y al Juzgado Coreccional des-
pués, sin garantías de poder siquiera, 
aisladas de la turba-multa podrida que 
a tales sitios habitualmente concurre? 
¿Denunciar lo que sucede a nuestro 
acompañante y ocasionarle un disgus-
to cuyas consecuencias pueden ser fa-
tales? 
¿O dejar de ir a los "cines?" 
Después de todo ,quizás sea esto úl-
timo lo mejor; porque la verdad es que 
se está exhibiendo cada película!. . . 
E l sitio que dejan para las mujeres 
honradas en los espectáculos y hasta 
en las calles y viviendas, se está redu-
ciendo cada día en la Habana, señor 
Director: en los teatros—en cualquie-
ra, en todos—los chistes están basados 
en la indecencia; por la ciudad no pue-
de transitar una mujer sola, sin ser 
asediada por un enjambre de hombres 
soeces que a manera de "piropo" suel-
tan .cada barbaridad que la coz de una 
muía resultaría reverente cortesía a su 
lado: apenas se puede asomar a la 
ventana sin presenciar escándalos bien 
aderezados de palabrotas, porque en 
todas las calles hanse establecido su-
cursales de la "Zona de Tolerancia;" 
abrir un periódico y- leerlo, la mayor 
parte de las veces nos proporciona un 
curso completo de anatomía vergonzo-
sa, con los anuncios de medicinas para 
curar toda clase de males "secretos," 
y comprar un libro ha venido a redu-
cirse en la mayor parte de los casos, a 
adquirir la explicación ya sabida, u 
original, del consabido adulterio. 
Las mujeres, por lev 
Píira los hombres. Hechura s m ' Soií 
tro comportamiento. ¿Es mi ' niles-
al enlodamiento general? £ í l e í lde i i 
nos hicieren ellos, así nos encont COmo 
U N A L E c T o H a ' " 
E L H E P O 
OBSERVATORIO 
Agosto 3o 
Observaciones a las 8 a. m dal r« 
no 75 de Greenwich: ' "iridia. 
Barómetro en milímetros: Pinnr A , 
761-82; Habana, 76r98; Matanzas 7 > ' 
Isabela, 76r28. ' 76l63; 
Temperatura: Pinar del Río ^1 -
mentó, 26,4, máxima Z4'i, mínima o1310' 
Habana, del momento, 24,0 máxinf 8: 
mínima 23,4; Matanzas, delraomeato 9?' 
máxima 32,2, mínima 20,0; Isabela d i ^ 
mentó, 26,5) máxima 32'0) mínima 9v0" 
Manzanillo, del momento, 27'̂  ^ 5: 
SS'S, mínima 23,2. maxiina 
Viento: Dirección y velocidad en rw ' 
por segundo: Pinar del Río, NE S'n u 
baña, E., 2'0; Matanzas, SE., flojo- Tsía" 
la, calma; Manzanillo, E., 4,2 ' be" 
Lluvia en milímetros: Pinar "del Rí» M 
Matanzas, 6'3; Isabela, 32,0. 1 ̂  •Wj! 
Estado del cielo: Pinar del Ri0 e Irb. 
la, nublado parcialmente; Habana Ma? 
zas y Manzanillo, despejado. ' a" 
Ayer llovió en San Diego de los Ba«ft. 
Consolación del Norte, Consolación T i 
Sur, Puerta de Golpe, San Luis MántS 
Arroyos de Mántua, Dimas, Vifiaies p 
to Esperanza, Bahía-Honda, Orozco' Caĥ  
ñas, Quebra Hacha, Guanajay Art^ 
Mariel, Pinar del Río, San José de C?*' 
jas, San Antonio de los Baños, Santiaí" 
de las Vegas, Managua, Aguacate Bein 
cal. Rincón,' Palos, Nueva Paz, San Nip 
lás. Madruga, Güines, toda la provincia d 
Matanzas, fuertes lluvias en la de Sant 
Clara, ignorándose si han ocurrido tam 
bién en lugares más al N. por no habersa 
recibido telegramas de ellos. 
N E C R O L O G I A ¡ 
Traŝ  larga y penosa enfermedad 
falleció anteanoche en esta capiul 
don Bricio Caramés, antiguo emp̂ a. 
do al servicio del Estado, en el cual 
supo siempre distinguirse por su la-
boriosidad, competencia y acrisolada 
honradez. 
Deja a su esposa y dos niños en el 
desconsuelo y orfandad. 
Reciban nuestro sentido pésame1, 
deseándoles la mayor resignación j j^j 
ra soportar esta desgracia. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
El pequeño amargor cíe la cemza 
de los Hombre*. 
Gaiatitíaoílo. JPrcclo.SI.^Opítite Siempre i Is ven*» en la Farmacia del Dr. Wanu») lohnson. Ha onrado & otros, lo enrará k usted. Bâ alaprneba. Se «oí" c'frtn ptéídct por corrí 17 
M U C H O C J O 
! LICOR B M I C O OE S M U E T A l L E G I T I M O 
^ que cura los catarros, las toses, J 
& el asma, las bronquitis y las J 
J afecciones de la piel. Es el que ( 
5 prepara el Dr. Antonio Gon- ( 
^ zález en la 
S BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" í 
2 Calle de Habana 112, esq. & Lamparilla ^ 
Se vende en todas las boticas acreditadas t 
r ^ j r * 
C 2748 Ag. 1 
S Liborio, no hagas caso de monsergas 
'CUELLOS de 
SEVERN" 20 cts. cada unô , I por 35 cts. oro español 
SEVERN PENHURST 
Delante p\ss. Delante 2 plgr?. 
Detrás 2 plgs. Detras l>é PlffS. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
C L U E T T , P E A B O D Y & C O . , F A B R I C A N T E S T R O Y , N . Y . . E . U . A . 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O ' ' 
D E V E N T A E N T O D A S LAS BODEGAS 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartador 4 7 7 — A G U I A R 6 1 . H A B A N A . Teléfono: A-2175 
C 2841 M2 26d-10 Ag. 
protection gnaiure 
L E C H E G O N D E í f S ^ m 
D E B Ó R l l E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
C 2555 20 Jl. 
CAIAS S E G l D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dir -
ajQse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 




2878 78-14 Ag. 
MlSDlCO D E MIMOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
a Agruacate. Teléfono 310. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales ele ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San xwuael 32. 
AmpJíaaiüües hasta de Lamauo aa-
turaL 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
Droguería 
FABBICUÍTE 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
/ / 
NO PIERDA. TIEMPO-TÓMELO D ROO U ERIA S A R R A V FARMACIAS 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
****** 
M A G N E S I A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
d r o q u e r i ' a s a r R ^ 
y F " a r i v i a o i a « 
O F I C I N A S 
SECRETAEIA DE GOBERNACION 
Dos muertos 
En un bohío de la finca del central 
"Carolina" fueron muertos por una 
descarga eléetriea, el miércoles por la 
tarde, el pardo Joaquín Hernández, 
natural de Limonar, y Victoriano 
García Frías, jornalero y natural de 
Canarias. 
Tumulto 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, Sr. Lecuona, telegrafió ayer 
a la Secretaría de Gobernación dán-
dole cuenta de que, según le partici-
paba el A'lcalde de San José de los 
Ramos, en dicho pueblo había oca-
rrklo ayer un tumulto, debido a ana 
agresión cometida por un policía con-
tra elementos del partido conserva-
dor, disparando su arma. 
Para reprimir el alboroto tuvo que 
intervenir la Guardia Rural. 
La autoridad municipal referida ha 
interesado de la provincial la inter-
vención del Gobierno en este asunto, 
por encontrarse alarmado el pueblo. 
SECRETARLA DE ESTADO 
El proceso contra el Sr. Maza 
Llamado por el Secretario de E.i-
ta;do, señor Sanguily, estuvo ayer en 
aqued departamento el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, Mr. 
Gtibson, acompañado del •Secretario 
dé la Legación, Mr. Bell. 
El señor Sanguily le dió cuenta al 
referido diplomático del estado <le la 
causa instruida contra el periodistn 
señor Maza, quien ha sido procesado 
por atentado contra el derecho de 
g-entes, exigiéndosele 3,500 pesos de 
fianza para gozar de libertad provi-
sional. 
El señor Maza ha sido detenido. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Se ha nombrado Juez de Instruc-
3Íón y Correccional de Holguín, al se-
fíor Augusto Garcerán del Valí. 
También se ha nombrado Juez Mu-
nicipal segundo suplente del Vedado 
al. señor Juan Sonsa y García..-
Indulto 
Se ha indultado totalmente, de 
icuerdo con el tribunal sentenciador, 
i l penado Emilio Hernández Riera. 
Indultos denegados 
iSe han denegado 18 solicitudes de 
ndulto. 
No es posible 
Se ha denegado la solicitud presen-
ada por el señor José Ramos y Pc-r-
iomo para que se le designe para ser-
rir el Registro de la Propiedad del 
Noroeste, de nueva creación en esta 
íapital. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Decreto 
Por la Dirección General de Lote-
ría se ha expedido el siguiente: 
30 de Agosto de 1912. 
De acuerdo con los Decretos del ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica de fechas 10 y 20 de Agosto, am-
bos del corriente año, y en uso de las 
facultades que me están conferirlas 
como Director General interino del 
Departamento, 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto los nombramientos 
y ascensos de empleados hechos con 
posterioridad a la aprobación de la 
plantilla del personal que empezó a 
regir el día 15 de Julio del año en 
curso. 
(f.) A. González, 
Director General, interino. 
Cuentas a la Intervención 
En la mañana de ayer el señor Ad-
ministrador de la Zona Fiscal ha re-
mitido a la Intervención General to-
das las cuentas de su d'epartamenta 'co-
rrespondientes a los meses de Abril, 
Mayo, Junio y Julio cuya remisión 
había demorado en espera de que el 
señor Secretario de iHacienda dispusie-
se con arreglo a lo preceptuado en el 
artículo 441 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo la remisión directa ^ 
aquella Oficina, lo cual se ha resuelto 
en 21 del actual de manera favorable, 
de modo que todas las Administracio-
nes de Zonas Fiscales rendirán en lo 
adelante sus cuentas directamente a 
la Intervención. 
SECRETARIA DE ' AGRICULTURA 
Marcas d e ganMo 
Se ha concedido la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Guillermo Armengol, 
Francisco Ramos, Buenaventura Lora, 
Sergio Varona, Gil Jacomuni, Olemen-
te Stuart, Rafael Pedraza, Rafael Oár-
denasi Tranquilino •Gallardo, José Sar-
dinas, Pedro González, Manuel Gano, 
Epifanio Vigoa, José Morga'do, Isabel 
Santiesteban, Bruno. González, Olau-
dio Flores, Luz Valdés Peñal^ Domin-
go Cruz Amador, Félix Madrigal Ar-
tus. 
Se ha negado la inscripción de la 
marca de hierro para señalar ganado 
al señor Antonio González. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Estado sanitario 
El estado sanitario de la ciudad, se-
gún la estadística que nos ha facili-
tado el Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, es el siguiente: 
Varicelas. . . . . . 3 casos 
Difteria 3 „ 
Panatifoidea. . . . . 11 „ 
Estaphilacia 1 „ 
Paludismo. . . . . . 3 „ 
Fiebre tifoidea. . . . 39 
Total. 63 casos 
m S K N T K R Í ü S C O l v I C O S O I A R R K A S 
PAPELILLOS1 
A N T I D I S E N T I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crdnicas, coleriformes é Infecciosas.—Catarro intestinal.—Pujos.—-CSlicoa.— 
Disentería. Jamfis fallan, sea cualquiera la causa y orig-en del padecimiento.—Siem-
pre y.riwnfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Niníffin otro 
* iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimiento, 
Inapetencia, Tísits Incipiente, Brouyuiai. Asma etc., son siempre vencidas con este ma-
ravilloso remedio, aun en los casos más crónicos. Un frasco dé prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al más incrédulo. 
aELASCOAIN 117. SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Twain , un hombre empieza á envejecer | 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya n i pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor g a r a n t í a . 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO 54. . Y C¡A.~APARTADO m u 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
• m i 
C 2820 8 Ag. 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de l l é i l y de 3 á 5 
Pero debemos advertir que los tres 
casos de paludismo proceden de Pa-
namá y de. Santiago de Cuba, raz-'-n 
por la cual podrían excluirse de di-
cha estadística, toda vez que no se 
desarrollaron aquí. 
La salud del Secretario 
•Continúa mejorando el doctor Va-
rona Suárez, quien, como saben nues-
tros lectores, se halla indispuesto des-
de hace tres días. 
El doctor Varona ha recibido cons-
tantemente pruebas de las simpatías 
que disfruta con las numerosas per-
sonas que desde los primeros momen-
tos se interesaron por su salud. 
Celebramos la mejoría del excelen-
te funcionario y amigo nuestro muy 
querido. 
e i m i t í í m r w b o T E a i í o c h e 
Ante una concurrencia inmensa ce-
lebróse anoche el mitin conservador. 
A las ocho era materialmente impo-
sible poder moverse en los pasillos. 
Los palcos estaban ocupados por her-
mosas mujeres que daban al teatro 
un aspecto encantador. 
Los oradores han estado todos elo-
cuentísimos y fueron aplaudidos d di-
rantemente, sobre todo el insigne 
Móntoro y Eduardo Dolz. Cuando 
han sido más estruendosos los aplau-
sos fué en los párrafos arrebatadores 
en que recomendaron ambos oradores 
qne la única manera de alcanzar la 
victoria era que todos los que profe-
san ideas conservadoras se proveye-
ran de los relojes mejores del mundo, 
•como son los que llevan la marca A. 
B. C. y Caballo de Batalla, cuya fá-
brica se fundó en Suiza hace 142 años; 
Fué premiada esta recomendaci'm 
con atronadores aplausos, jurando to-
dos que cumplirán dicha recomenda-
ción. 
Su representante en esta Isla, mar-
celino martínez, almacenista de bri-
llantes, joyería y relojería, muralla 
veintisiete, está de plácemes. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
Xo hay señalamientos para hoy. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy en la Audiencia: 
Letrados.—Guillermo Adans, Raúl 
Galletti, Luis V. Barba, Francisco Fi-
garola, Miguel F. Viondi. 
Procuradores.— Tomás J. Grana-
dos, Angel Llanusa y Ramón, José 
Zayas Bazán, José A. Rodríguez, 
Claudio Lóseos, Luis Hernández S ;-
rrano, Manuel Fernández de la Re-
guera, Isidro Chiner, Ambrosio L. Pe-
reira, Luis Castro, A. Daumy, Nico-
lás Sterling y Varona. 
Mandatarios y partes. — Alfonso 
López, Francisco G. Quirós, Narciso 
Rniz, Francisco Díaz, Vicente Carde-
lie, Manuel C. Soto, Arturo Clemente, 
Benito Fernández, Emilio Letamer-
di, Ramón Illas, Alberto Pons, Fran-
cisco G. Ferragur, José Rodríguez. 
Elenterio M. de España, José Illas», 
Oscar de Zayas, Francisco María 
Duarte, Francisco Otero, Emiliano 
Vivó, Elvira Vilches. 
» o r v i i o s ~ " 
Traslado 
El Colegio í:Cristóbal Colón," qm 
dirige nuestro amigo don Santiago 
Angel, se ha trasladado a la cómoda 
casa de Industria 71, entre Animas y 
Trocadero. 
Una limosna 
Una pobre anciana de 85 /años, que 
quedó viuda hace poco y carece de 
todo auxilio, pide una limosna a las 
almas caritativas. 
Vive en Gloria 98. 
C A S F 
HABANA 
DE JESUS DEL MONTE 
Agosto 25. 
Espléndido resultó el baile celebrado por 
la sociedad "Amigos Deportivos", la noche 
del sábado 24 del actual, en su residen-
cia de la calle Princesa número 19. 
Numerosa y selecta fué la concurrencia. 
La orquesta que tan acertadamente diri-
ge el maestro David Renden y en la que 
figuran los notables profesores Tata Pe-
reira y Pablo Valenzuela, tocó las mejores 
piezas de su repertorio. 
El buffet, como siempre, magnífico. 
He aquí algunos nombres de damas que 
con su presencia dieron mayor realce a la 
fiesta: 
Señoras: Florencia Naya de Monferrer, 
Andrea Sardinas de Naya, Herminia Pes-
miá de Carbonell, Dominga Naya de Mon-
ferrer, Elisa Oliva vda. de Torres, Amelia 
Ñuño y Andrea Rojo de Martínez. 
Señoritas: Conchita Martínez, Pilar Sau-
lera, Mercedes Naya, Herminia Carbonell, 
Carmen Oliva, Manuela Martínez, Carme-
lina de Valderrama, Francisca Borges, 
Panchita Paez, Balbina Castro, María Lui-
sa Sánchez, y las hermanas Carmela, Lau-
ra y Basilia Horta. 
Reciban los señores Rodríguez, Campa, 
Oliva y demás directores mi felicitación 
más cordial. 





Circula por este pueblo una solicitud en 
la que figuran a la fecha, más de mil fir-
mas de vecinos, pidiendo Municipio pro-
plio a las Cámaras, esto es, pidiendo la 
separación de esta rama, de su raíz, que es 
la antigua ciudad de Nueva Paz; fundán-
dose en que Palos ya arribó a la mayor 
edad. 
Matrimonio. 
Antes de ayer, se celebró en el respeta-
ble hogar del señor Genaro Borges, muy 
apreciado vecino de esta localidad, la boda 
del correcto joven Jesús García con la be-
lla y virtuosa señorita Lucila Linares. 
La feliz pareja partió el mismo día para 
Madruga, en donde han fijado su resi-
dencia. 
Le deseamos las mayores felicidades. 
El Corresponsal. 
Las GRANTILLAS DEL DOCTOR GRANT cuentan son inmensa falan-
gê  de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las GRANTILLAS, 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
LA DISPEPSIA C O N SUS SINTOMAS! L I E N L A , GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILiOSIDAD 
DEBILIDAD. N E R V I O S A S TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
P E P s r m 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 6 E C l | | RADICALMENTE 
Ag. 1 
C 2797 xAg. 1 
I M E J i E S C E B f E Z Á S S O I LAS B E L P M S 
CERYEZÁ8 CLARAS 
T t m u - - -
CERVS2AS OBSCURAS 
Las cervezas claras átodos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las criamieras, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
C 2751 
PINAR D E L RIO 
DE LA CIUDAD 
Las Escuelas Pías. 
Agosto 28. 
Las grande-s simpatías que desde su es-
tablecimiento en esta ciudad despertaron 
las Escuelas Pías, quedaron demostradas 
en el día de ayer con motivo de la festi-
vidad de su Santo Fundador San José de 
Calasanz. 
Todo cuanto vale y significa en esta so-
ciedad se congregó ayer en el Colegio de 
los P. P. Escolapios. 
A las 8% a. m. estaban repletas de esco-
gida concurrencia, (damas, profesionales, 
comerciantes industriales y obreros) todas 
las hermosas galerías del edificio que aca-
ban de construir para colegio. 
Las 9 serían cuando llegó el señor Obis-
po Diocesano, ocupando su trono junto al 
lujoso altar de la capilla del Colegio, dando 
principio la Santa Misa en la que ofició 
el Teniente Cura de la Parroquia Padre 
Nemesio Torbado sirviéndole de Diácono 
y Subdiácono respectivamente, los Párro-
cos de Martinas y Guane Presbíteros Re-
boredo y Garriga. 
Después del Santo Evangelio de la Misa, 
ocupó la Cátedra Sagrada el Pro-Visitador 
de las Escuelas Pías de Cuba, P. José Ca-
longe. Su oración merece calificarse de 
brillantísima. El tema escogido fué el 
Evangelio del día "Dejad venir a mí los 
niños porque de ellos es el reino de los 
cielos". En su desarrollo estuvo admira-
ble el culto y virtuoso sacerdote. Nos hizo 
el Panegírico del Santo José de Calasanz, 
explicando su vida desde su nacimiento 
en Peralta de la Sal hasta su muerte en 
Roma, aureolada de santidad. Ocupóse con 
gran detenimiento de las escuelas laicas a 
las que combatió con sólidos argumentos: 
estudió los principios en que hacen des-
cansar los libre-pensadores la necesidad 
de la escuela laica, refutándolos con maes-
tría tal, con lógica tan irrebatible con tan-
ta abundancia de buena doctrina que a ser-
nos permitido nunca orador alguno hubie-
ra sido aplaudido con igual entusiasmo. 
Concluyó su discurso el Padre Calonge in-
vocando las bendiciones del cielo para 
nuestro Ilustre Prelado que tantos bene-
ficios derrama en esta sociedad; para el 
Gobierno de Cuba allí representado por el 
Gobernador de la Provincia coronel Inda-
lecio Sobrado; para la enseñanza que tam-
bién tuvo allí su digna representación en 
el Director del Instituto de Segunda Ense-
ñanza doctor Nicolás P. de Castro y el 
Catedrático doctor Leopoldo Betancourt; 
para los Tribunales de Justicia represen-
tados por el muy querido y respetado Ma-
gistrado señor Fabián García Santiago y 
para la sociedad cubana en general; ter-
minando con un párrafo de hermoso colo-
rido oratorio dedicado a los niños, rebosan-
do en las palabras del orador la ternura 
de los hijos de Calasanz para sus educan-
dos. 
Terminada la Santa Misa todas las da-
mas, todos los caballeros, el gran número 
de niños, el pueblo todo que a la fiesta 
concurrió mostrábanse llenos de inmenso 
regocijo. 
Sirvióse después un suculento almuerzo 
al que asistieron invitados el Ilustrísimo 
señor Obispo, muchas personas distingui-
das de esta ciudad, varios párrocos de la 
Diócesis y algunos discípulos del Colegio, 
reinando durante la comida la mayor, ale-
gría y haciéndose al final votos sinceros 
por la prosperidad de las Escuelas Pías. 
Réstanos tan solo felicitar al Rector de 
los Escolapios P. Francisco Casellas y a 
sus compañeros de comunidad P. P. Ama-
deo Figueras y Luis Valí por la hermosa 
fiesta organizada en honor de su Santo Pa-
dre José de Calasanz, y también a la So-
ciedad pinarense por contar con un plan-
tel de educación como el de las Escuelas 
Pías, donde se instruye y educa en el san-
to honor de Dios. 
El Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
DE SAN FERNANDO DE CAMARONES 
Agosto 28. 
Telegramas importantes. 
He aquí el telegrama que ha trasmitido 
el senador señor Alemán al Honorable Pre-
Bidente de la República, en vista del glrd 
contrario a la verdad que adversarios po» 
Uticos han dado a un suceso sin importan-
cia ocurrido el domingo por la noche en 
este pueblo: 
"Presidente República.—Habana. Trein-
ta años haciendo política correcta demues-
tran más que palabras la falsa acusación 
de que pude inspirar un lamentable inci-
dente en Camarones donde no estaba yo. 
provocado por cuatro malcriados qua al 
pasar una manifestación liberal gritaban 
muera el Gobierno, abajo el Presidente J 
otros groseros desahogos. 
Mi vida política no acusa ningún acto 
contra el orden ni falta de respeto al adver 
sario. 
La alharaca pura fantasía y deseo de 
notoriedad se funda en el dolor de la im-
potencia para vencer a liberales localea 
que representan el ochenta por ciento. 
Liberales Camarones no provocan, no 
ofenden, no injurian y estos y conserva-
dores sensatos saben que soy garantía da 
respeto a todos los hombres y servidor 
local de todo vecindario cualquiera sea sil 
color o idea política.—Alemán." 
El Secretario de Gobernación, a quien se 
trató de impresionar con telegramas alar-
mantes, ya tiene conocimiento de lo ocu-
rrido. 
Véase, ahora, la respuesta del Presiden-
te de la República al despacho del general 
Alemán: 
"Finca América, 23 Agosto 1912. General 
Alemán, Camarones. Sé por experiencia 
cómo las oposiciones abultan o inventan 
cuanto les conviene; esté usted tranquilo 
que su reputación está por encima de es-
tas pequeñeces.—Gómez." 
Y la verdad se ha abierto paso. 
EL CORRESPONSAL. 
DE SANCTI SPIRITUS 
Agosto 26. 
Ayer, domingo, tuvo efecto la reunlflfiti 
de la Asamblea Liberal, convocada para 
designar a los individuos que habrán de 
figurar como candidatos para los cargos 
de Alcalde Municipal, Concejales y miem-
bros propietarios y suplentes de la Jun-
ta de Educación. De éste acto, después de 
una reñida votación que fué necesario re-
petir, resultó con mayoría la siguiente can-
didatura, que será como es natural, la ofi-
cial del partido: 
Para Alcalde: Sr. Tomás Díaz de Ville-
gas y García. 
Para Concejales: Señores Leopoldo del 
Castillo, Manuel Companioni, Joaquín Ra-
mírez, Carlos Terry, José García Cañiza-
res, Félix Mendigutía Madrigal, Baltasar 
Weiss Gramatges, Santiago Noriega, Ru-
perto Pina, Domingo Gómez y Andrés Val-
divia. 
Vocales de la Junta de Educación: Se-
ñores Joaquín Gómez y Gómez, (P.); Pri-
mitivo Fonseca, (S.); Pedro Román, (Si); 
Rudesindo García Rijo, (P.); Lucas Rizo, 
(S.); Porfirio Gallo, (S.); Jesús Castella-
nos, (P.); Rafael Ramírez, (S.); Rafael 
Rodríguez Sorí, (S.) 
FÍJ0S GOMO EL SOL 
O I I E i l ¥ # y s ^ M i n s e s 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2668. Telég. Teodomira-
Apíürtado 668 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academlav 
Apartado de Correos num. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
¿ ¿ D É B I L ? ? " 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 beteHa S O.SO cents. 






C O L E G I O D E B E L E N 
Bl día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
las clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nuevo 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignatura» 
del Bacbillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso f 
ios Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo do 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundanto 
y escogido material de enseñanza. 
Para la_ cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duebas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca oue 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atlétlcos 
a los que concurren los alumnos periódicamente 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos y externos el día nueve a las 8 a. m. v ^ v ^ a 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciSes' 
las" cSi^as8 8 SeCCÍOneS y resentadas Por Hermanos'de las Escu:: 
n ú r ^ r H a S . 0 ' 0 8 ^ ReCt0r del Cole§io de Belén' A^tado' 
9396 26-10 A. 
E N G O R D A 
M A L T A Y 
$1-30 DOCENA 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
S A R R Á 
Droguería SARRA 
Farmaciat 
DIARIO DE LA M1ARINA.—(Edición de la mañana.—Agosto 31 de 1912. 
NO SABEMOS VIVIR. . . 
Triste es confesarlo, pero es lo ciertx) 
que no sabemos andar, ni comer, ni be-
ber, ni dormir, ni siquiera respirar. 
Cualquier animal sabe respirar, y dor-
mir, y beber, y comer, y vivir más y 
mejor que nosotros. 
Vivir acá en la tierra es h&cerlo ra-
cionalmente y con arreglo a las leyes 
naturales. Debiera ser ésta la base, 
el principio de nuestra cultura y civili-
zación desde la primera infancia, pre-
cisamente en estos tiempos en que ha 
hecho su aparición una nueva ciencia 
o arte, la "homicultura", complemen-
to de la puericultura, ya conocida y 
practicada, o cea la buena crianza fí-
sica de la criatura humana. 
Sin embargo, la cosa nos sale un po-
co desigual a la mayor parte de los 
mortales, según verá quien leyere. 
Empecemos por el acto más vital: la 
respiración. ¿Ustedes saben respirar? 
No, si como muchos, respiran por la bo-
ca. ¡Error capital! Hay que respi-
rar, "entrenarse" a respirar por las 
narices, que nos han sido dadas prin-
cipalmente para esta función intere-
Rante. Sus tortuosos canales, tapiza-
dos de vasos senguíneos, siempre hú-
medos y calientes y erizados de finos 
pelos, están destinaxlos por la natura-
leza a detener, a su paso, el polvo lle-
no de microbios ique contiene el aire 
que respiramos. Por consiguiente, hay 
que abrir las narices, después de lim-
piadas, y cerrar la boca para respirar 
con la apetecible seguridad y precau-
ción contra aquellos nrmúsculos y po-
derosos enemigos de nuestra salud. 
' 'La nariz—ha dicho acertadamente el 
doctor GaltierABoissier—es la antecá-
mara de los pulmones y les sirve en 
invierno de calorífero." Para no ab-
sorber aire frío, húmedo y polvo, es 
preciso respirar por la nariz. ¡Y son 
nada menos que diez rail litros de aire 
los que se respiran cada veinticuatro 
horas, con sus 87.000 bacterias y otras 
sucied'ades! 
I Si a lo menos supiéramos beber! 
¡ Quiá! Peor que respirar, i] Y no son 
pocos los que beben en las mesas apre-
tadas de los cafes y bares! Muchos 
apagan su sed de un trago, con bebidas 
lo más frías posible, a riesgo de coger 
una fluxión de pecho; el contenido del 
vaso pasa rápidamente por la boca y 
garganta, que son las primeras en pro-
testar de la inundación, y, por último, 
el estómago queda abarrotado de líqui-
do. La consecuencia es no refrescarse 
y prepararse para una dilatación esto-
macal. 
Beber a pequeños sorbos y mante-
niendo el líquido fresco, no frío, contra 
la pared interior de los carrillos: he 
allí el sistema de beber sin peligro. 
Hay que proscribir los tragos de un t i -
rón de bebidas gaseosas, así como del 
tentador contenido de las botellas he-
ladas. Beber a menudo, en poca can-
tidad y gargarizando sin ruido, es la 
fórmula del buen beber. 
Tampoco sabemos dormir, por lo ge-
neral. No se trata de lo incoherente 
de las horas que destinamos al descan-
so, sino del modo o posición en que des-
cansanmos. Hay quien se acuesta an-
tes de las dos horas de haber comido, 
acarreándose agitaciones, pesadillas, 
mala digestión y malestar al desper-
tarse, en vez de sentirse repuesto y ani-
mado para trabajar. Hay quien duer-
me hecho un ovillo, en vez de hacerlo, 
como corresponde, en posición horizon-
tal y con la cabeza un poco levantada. 
Algunos no saben prescindir de dor-
mir con la lamparilla encendida, lo que 
tiene el grave inconveniente de robar 
oxígeno al durmiente y no dejarle en 
reposo la pupila por la claridad que pe-
netra al través de los párpados. 
¿Y andar? Unos parece que trotan; 
otros alargan desmesuradamente el pa-
so, ignorando que en las rodillas y 
corvas tenemos excelentes neumáticos 
para iar suavidad a la marcha. Para 
formarse idea de lo mal >q<ue anda la 
generalidad, basta sacar una fotogra-
fía instantánea de un paseo concurri-
do y contemplar las distintas actitu-
des, muchas de las cuales mueven a r i -
sa... Nos reimos de nosotros mismos. 
Entre los que oon el tacón o con la 
punta del zapato dan fuertes golpes en 
el suelo y los que ge inclinan hacia ade-
lante, hacia atrás y hacia los lados, pa-
rece la multitud uno de esos juegos do 
fichas que los muchachos hacen caer 
colocándolas en filas y arrimándoles un 
papirotazo. 
Por lo tocante al sexo feo, el rigoris-
mo del paso militar parece que enseña 
un poco de soltura y esbeltez del cuer-
po al andar... pero esto se olvida 
pronto. Por lo que hace a las muje-
res, las faldas ajustadas de hoy día y 
su manía de los zapatos estrechos, con 
los que intentan el milagro de hacer que 
el continente sea menor que el conteni-
do, suelen quitarles buena parte de su 
gracia natural. A este paso tendrán 
que andar a saltos, como los pajaritos, 
o como han andado hasta ahora las 
chinitas. 
Otros detalles de la existencia hu-
mana podríamos apuntar para hacer 
ver lo mal que solemos hacer las cosas 
más sencillas, que no aprendemos por-
que nadie nos la enseña. Hay maestro 
de baile, pero de respiración, bebida, 
comida, marcha, dormir, nadie se cui-
da más que de no incurrir en deslices 
contra la buena educación. La correc-
ción en la conducta no llega a más. Así 
hacemos todos la peregrinación por eso 
mundo, acortando de mil maneras la 
ya breve duración de nuestra vida, o 
haciéndola más penosa de lo que os 
realmente. Y cuando lo advertimos, si 
es que llegamos a advertirlo, la negra 
Parca nos llama con su hálito frío. 
lOh, quién pudiera v inr dos veces! 
P. C h . 
Beba usted cerveza^ pero pida la de 
LA TROPICAL. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
MUSEO NACIONAL 
Gestión del señor Emilio Heredla 
Donativo del señor Andrés Toro: 
Un ejemplar de la obra del doctor Vi-
dal Morales, "Iniciadores y Primeros Már-
tires de la Revolución Cubana," en el cual 
pegó el general Mfiximo Gómez el escrito 
original e Inédito que se da a continua-
ción. Es una rectificación al párrafo se-
gundo de la página 469 de la obra citada, 
y refiere el hecbo transcendental y de im-
portancia suma, de cómo entró a servir a 
la causa de Cuba contra Espafia. 
"Calabazar, 25 Octubre 1901. 
Aquí se ha sufrido un error. Era el afio 
1867 y conapiraba yo junto con los hom-
bres de Bayamo. Favorecíame en estos 
propósitos un negocio de maderas que ha-
cíamos, en aquellos momentos, con la casa 
de Ramírez y Oro de Manzanillo, por cuen-
ta de Miguel Lavastlda, dominicano. Este 
negocio, como era natural, me proporcio-
naba estar en relación íntima con mucha 
gente de los campos desde Manzanillo has-
ta Bayamo, cuna de aquella basta conspi-
ración. En Iguales condiciones se encon-
traban todos los demás dominicanos que 
por aquellas comarcas vivían, como Luis 
Marcano, Modesto Díaz, Ignacio Díaz, 
Francisco X. Heredia, Santiago Pérez, Fé-
lix Marcano, Juan Gómez y Ceferino Mar-
tínez, Jefes todos, y otros valientes, como 
Peñaló y Chala. Puestos en relación con 
los conspiradores, de Bayamo unos, y 
otros con los de Manzanillo, Carlos Ma-
nuel y Masó y otros más, pronto la acción 
conspiradora se propagó más y se conso-
lidó. Con el primero que yo me entendí, 
fué con mi amigo Francisco Estrada, due-
ño de la finca Valenzuela, de la cual era 
mayoral mi cuñado Santiago Pérez en cu-
yo punto celebramos, más de una vez, reu-
niones privadas. Fácil es comprender que 
mi Iniciación era más profunda de lo que 
se hace aparecer. 
El contacto frecuente con las gentes de 
los campos, que era preciso formarle la 
conciencia de la obra tan difícil, las rela-
ciones de amistad que me ligaban a algu-
nas familias, puesto que la señora de Fran-
cisco Estrada, Lucila Castillo, era herma-
na de Leonela Castillo, esposa de Joaquín 
Palma, todo eso me colocó en grave, aun-
que espontáneo compromiso revoluciona-
rlo. 
Unido • íntimamente con Eduardo Bartó, 
que tenía su residencia en "El Corojo," 
no muy lejos de Bayamo, fijé más mis co-
rrerías por aquellos contornos, como zona 
más estratégica para cuando lelgase la 
hora y para estar menos visible a las mi-
radas del enemigo para el que ya empeza-
ba a hacerme sospechoso. 
Soltero yo aun y solamente al cuidado 
de mi madre y dos hermanas, las mante-
nía a ellas en el Dátil, pueblo de las cer-
canías de la ciudad de Bayamo, pasando 
algunas veces temporadas en GuanarumI, 
Estancia que yo había arrendado a Rafael 
Caiñas, situada en el camino real en el in-
termedio de Bayamo y el Dátil. 
Asi las cosas, nos mantuvimos dentro de 
esa lucha incierta y erizada de peligros 
que siempre, en todos tiempos y lugares, 
tienen que sobrellevar conspiradores y re-
volucionarios, sin que me sea posible rela-
tar ahora las diversas peripecias que nos 
asediaban en aquellos meses, y que tam-
poco es el propósito de estas líneas. Al fin 
levantados el día 6 Carlos Manuel de Cés-
pedes en la Demayagua y fracasado el 
10 cu Yara, se encontró en su derrota de 
esa noche, con Luis Marcano que con más 
de 200 hombres iba en su auxilio y le 
animó para marchar sobre Bayamo. Am-
bos nos adelantaron avisos, haciéndolo di-
rectamente a mí Marcano, y nos prepara-
mos a apoyar el movimiento. Ya el 16, pró-
ximos a la finca Santa Isabel, que está si-
tuada en las márgenes del Bayamo, Car-
los Manuel y Marcano con un número con-
siderable de hombres nos pronunciamos 
en el Dátil a las órdenes de don Esteban 
Estrada, Francisco Maceo Osorlo, Lucas 
Castillo y Eduardo Bertó, mi jefe princi-
pal, que apenas se encendió la guerra nos 
traicionó presentándose a los españoles. 
Aquel día memorable para mí, en ese 
natural entusiasmo alocado de un pueblo, 
en medio de un maremagnum atronador, 
que no se oía a nadie, que no era posible 
organizar hada, fué cuando se le ocurrió 
a Joaquín Palma nombrarme sargento, tí-
tulo que yo no desdeño, por el contrario, 
amo con amor sincero, por quien fué, por 
lo que fué y en donde fué. Pero Joaqum 
Ignoraba que ya hacía mucho tiempo que 
yo estaba comprometido en la conspira-
ción de Bayamo, que había perdido mu-
chas horas de sueño, que había hablado, 
tentado el corazón de muchos hombrea Ig-
norantes que pudieron denunciarme, que 
me había ganado la confianza de muchos 
hombres serlos del campo, por el trato pu-
ro y dadivoso con sus mujeres y sus hijas, 
lo que me costó empleo de tiempo y de di-
nero. 
A Joaquín Palma lo vi una vez en Va-
lenzuela y no quise franquearme con él, 
pues yo conozco a las gentes de las ciu-
dades que no es la más a propósito para 
conspirar. A Fernando Figueredo lo cono-
cí cuando ya encendida la guerra desem-
peñaba al lado de Carlos M. de Céspedes, 
el destino de su Secretario particular. 
Cuatro o cinco días después de estos su-
cesos marchaba yo hacia Oriente a batir 
la columna al mando del coronel Quirós 
que se dirigía desde ese punto de Cuba 
para Bayamo y que fué desecha en Baiie 
a machetazos—M. Gómez." 
Mareos y desva 
imientos 
Desaparecen Oon el Uso de 
ras Rosadas del Dr W m ^ I>íldo' 
• ^ntiams 
Las personas que periodk-a 
•tan sujetas á ataques de S ^ - . 
causados por empobrecin^^^^ad, 
sangre, quehaceres, preaCUp¿fe la 
cualquier otra causa, deben i ^' á 
carte que más abajo se v la 
se describe la acción ben^n f elli» 
Pildoras Rosadas del TV ' .• !' l« 
fortificando el organismo en 
son á la vez curativas y preVSef<l< 
La carta á que aludimos I i R?' 
guíente, escrita por la Sra Carid V^* 
de López, residente en la calle 2 \ V 
Ambrosio No. 41, Matanzas I T 
Hacia tres años venui snfriémí : 







" A pesar de mis grandes deseoŝ  
curar y de las muchas medicinas n 
tomaba, mi estado no mejoraba C 
do leí un anuncio de las PíldorasT" 
sadas del Dr. Williams, decidí á v?" 
de prueba, comprar un frasco de 
medicamento. Los efectos experbe 
tados y el pronto alivio, me decidieron 
luego á continuar el tratamiento \ 
tan buenos resultados, que boy no'pue 
do pasarme sin dicho remedio. 
"De vez en cuando me vuelven b 
desvanecimientos y el malestar. pero 
ya conozco el remedio eficaz y no bien 
empiezo á. tomar de nuevo las Pildoras 
Rosadas del Dr. AVilliams, cuando des-
aparecen los quebranto» y experimento 
gran mejoría. 
"No puedo menos que recomendar 
calurosamente el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. 'Wjlliamis, pues sólo 
con su ayuda me veo libre de mis pa-
decimientos." 
No pida nunca "pildoras rosadas," 
sino Pildoras Rosadas del DR. "V̂ , 
LLIA"VrS. Siempre en frasquitos osm-
dos. Son falsificadas las que se Tendea 
sueltas. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m u a A G U A C A T i 
C 2 7 6 ^ _ A % ^ \ 
r M C A 1VT D A 1 7 A 1 7 T O O í o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , por reformas, se r©ba|ae l 5 0 por IDO en todos los precios de retratos; s é p a l o 
t L á W r C e \ F f K T A , % j £ ¡ * ol público. — 6 imperiales ole, UN P E S O ; 6 postales ele, UN P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . 
í Se repiten las planchas que no agraden. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
I ra 
A W T E S DE 
A i r m i o LOPEZ T c? 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá, para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septiembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite solamente pasajeros para dicho 
puerto. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran. Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Septiembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR EL ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA EL DE LA HA-
BAÑA. 
£L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
saldrá para 
Y S A i T A R i l l E B Í l 
el 20 de Septiembre fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao oñ parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, GIjón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE 
EeI-clase W e S l í S C y . e ia teMe 
• • f « <126 « 
« 3- preísmíe «83 « « 
« 3 - ordinaria « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes <le IBA 
y VUEL/TA, y precios convencionales 
en Oarnarotes de lujo. 
! NOTA.—Esta Compaüla tiono una pali-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en b u s vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos ios bultos de su equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
m i m i m m 
HAMBDRS AMERICAN UNE 
(Coipaaía Haffltmrpesa Americaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
LA PLATA „ Stbre. 14 -
WASGENWALD „ 24 
FRANKENWALD Otbre. 14 
STEIGERWALD _ ,. 24 
S ta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
V i g o , Amberes , 
H a m b u r g o . 
PRECIO» DB PASAJE 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 
0 t r o s ™ p o r e s - } ! Í S 
EN ORO AMERICANO 
2a |126 3a | 35 á España 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3a Preí. $ 83 3a $35 i España 
— 3a $32 á España 
— Ssji $32 á Canarias 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VÜBL.TA 
Boleto* directo* ha*ta Río de Jarwilro y Bueno* Airea, por los vaporo» correo* 
de esta Bmpresa, con trasbordo en CanaHas, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alennmla,) & precios módicos. 
Lujoso* departamentos y camarote* en lo« vapore* rápidos, a preeto* convonolo. 
naJee.—Gran número de camarote* exteriora* para una sola persona.—Numeroaos 
bafioe.—Gimnaalo.—Lúa eléctrica y abanico» eléctricos.—Condertoa diartos.—Hi¿len« 
y llmplem esmerada.--Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
toda* ola»ea.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de lo* pasaje-
ro* y del equipaje GRATIS de la, Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
KBY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ , 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heilbat k I m l - M m A n I^aacio M u S i -Te l í í ono u m 
^ P. 2769 , Ag, 1 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, aal 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañaux. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Aĝ iSto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
O 2369 78-1 JL 
COMPAGNIE GENERALE TP.ANSATIANTIP 
w m w m m i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo íor onjue»-
tas do reputados profesores-
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S t Naza íre 
Vapor correo 
E S P A Q H i 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Goruña, Santander 
y St. iNazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS OE M f i A J E 
En 1». clase (í«8do 
En 2". clase desde 
En S». Preferente. 
Tercera clase. . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vu«Ita. 
Precios convencionales en camarotes de 
luje. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3. de cv^a mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaxa 
E R S " B 8 T G A T B 
Apartado num. 1,090. 
OFICIOS flUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MArL 3, 8. Co,) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Senricio de la HABANA 
á MEXICO 
Safen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
.DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJBd 
PRADO 118. TELEFONO A-615Í. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 166-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zuiueta y Barniz, Cuba Ko, 20 
C 2768 Ag. i 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor S A f m A G O de CUBA 
Sábaí.o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Gusj»tá-
ñame (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vai>(»r A V I L E S 
Todos los martes á las 6 de le tsr<V«> 
Para Isaíjela 4© Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de| 
día de la salida. 
Carga de travtafa 
Solamente se recibirá hasta las d» b| 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra» 
carón al Muelle de Boquerón, y loa di 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Calm* 
ñera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo hariq 
siempre en el muelle del D «seo-Calma 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los emMnpse* 
serán dados en la Casa Armadora y Co» 
signatariao á loe embarcadores que lo w 
liciten; no admitfctodose ningún embef 
que con otros ecaiocimientos que no sea 
precisamente los quo la Empresa faclUU 
En loe Oonocimientos deberá el embaí» 
cador ««presar con toda claridad y exw 
tituú las marcas, números, nónwro di 
bultos, clase de los mismos, contenió 
pais de producción, residencia d«I reW? 
tor, peso bruto en kilos y valor da m 
rrcrcanclaa; no admitiéndose ningún » 
nocimiento qne le falte cualquiera d« » 
tos requisitos, lo mismo que aquejo» Qtf 
en la casilla correspondiente al oonttM 
do, solo se escriben las paíabnu 
tos," "mercancías" ó "bobl^" ^ ™ 
que por las Aduanas se exige se n?̂  
constar la clase del contenido de em. 
bulto . wWiUi 
Los sefiores. embarcadores 
sujetas al Jmpueeto. deberán 
los conocimientos la clase y coal í ^ 0 
cada bulto. ^ ^ 
En la casilla correspondiente J P*» 
producción se escribirá ^ ^ ^ ^ i ^ 
palabras "País" 6 "Ertra"^ « 
Si ol contenido del bulto á bitítflS 
sen ambas cualidades. 
Hacoroo? pflblico. para «eneraI 
miento, que no será admitido n i ^ V í 
to que. á Juicio de los Sefiores 
gos. no pueda ir en las bregas del ^ 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escal^87^ 
ser modificadas en la forma qao ^ 
veniente la Empresa. « rea ^ 
OTRA.—Se suplica á los sefi0lofli), 
merciantes, que tan pronto esté° i9 
ques á la carga, envíen la que tens ^ 
puesta, á fin de evitar la a ^ m e ^ & 
los últimos días, con perjuicio d ^ 
también de w ductores de canos, y — ^ síWU. 
peres, que tienen que efectuar ^ 
á deshora de l» noche, con 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1». de 1912- ^ ^ 
SOBRINOS DE HSRRER^ ^ 
C 2370 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
i k L i . i i Á. i :Á 
Capitán V á . q u e ^ ^ , 
Saldrá de este puerto ^ 
y 24 de cada mes ^ 
Blanco, Berracos, Klo | 
Oceaa iJ 
i Pe. idente 1 
Para informes, el Fr'S l i d o . ^ 
Compañía, M. García * 
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I ¡ A L A P R U E B A ! ! 
, CUANTOS CASOS HABRA HABIDO DE UíDIOBSTION O DISPEPSIA, FUESE AGUDA, LENTA, BILIOSA, NERVIOSA.. .EN FIN, QUE 
FUESE DISPEPSIA, LOS CUALES NO HAYAN SIDO OÜIRADOS POR LAS PASTILLAS DEL DR. RICHARDS, TOMADAS OPORTUNAFENITE 
EN EL ORDEN, CON LA REGULARIDAD Y LA CONSTANCIA QUE SE PRESCRIBE EN LA CIRCULAR DE INSTRUCCIONES QUE ENVUEL-
VE CADA FRASCO? TAN RAROS, EN VERDAD, QUE N I UNO CONOCEiMOS. Y EL DISPEPTICO QUE SE SIENTA ESOEPTICO, FACIL-
¡MENTE SE DESENGAÑARA SOME TIEÍNDOSE A LA PRUEBA. 
La juventud es la época de la vida en 
que hay más propensión a las enfermeda-
des del estómago. Los jóvenes general-
mente comen cualquiera cosa y a cualquie-
ra hora, V casi siempre emplean en sus 
comidas menos del tiempo necesario, por-
que continuamente están apurados para 
sus placeres; de allí provienen las malas 
digestiones y como consecuencia, la dis-
pepsia. 
Ninguna medicina restablece con tanta 
eficacia las funciones del aparato digesti-
vo como las Pastillas del Dr. Richards. 
Prueba de ella son los innumerables tes-
timonios que a diario recibimos de per-
sonas curadas con dichas Pastillas, uno de 
los cuales insertamos a continuación. 
"San Germán, Puerto Rico, 10 de Mayo 
de 1910. 
Sr. D. Richards; 
New. York. 
Muy señor mío: 
Tengo el agrado de manifestarle que ha-
biendo padecido durante cuatro meses del 
estómago, sin lograr aliclo con ninguna 
de las medicinas que me fueron preecrlp-
tas, resolví tomar las Pastillas del Dr. Ri-
chards, que me recomendó el señor Garlos 
Córdova, amigo mío. 
Mi salud se hallaba seriamente quebran-
tada por este padecimiento, pues mis di-
gestiones eran muy difíciles; después de 
las comidas sentía por alguans horas una 
desagradable sensación de llenura que me 
mortificaba mucho; mi semblante estaba 
pálido y mi sistema nervioso muy exci-
tado. 
Felizmente, desde el primer , pomo que 
consumí de las Pastillas del doctor Ri-
chards sentí alivio y he logrado mi total 
restablecimiento con cuatro pomos. 
Muy agradecido al señor Córdova y a 
usted, señor Dr. Richards, hago presentes 
los resultados obtenidos en mi curación, a 
fin de que sirvan como testimonio de 
las célebres Pastillas." 
(Firmado) José Antonio RAMIREZ. 
Un sello que dice: Farmacia y Dro-
guería de J. Polanco.—San Germán, Puer-
to Rico. 
Sólo el cáncer no es susceptible de cu-
ración, lo hemos afirmado y lo seguire-
mos afirmando. Las enfermedades del es-
tómago son más difíciles de extirpar cuan-
to más avanzada es la edad del pacien-
te, porque entonces su resistencia orgáni-
ca es menor y si es verdad que este prin-
cipio es común a todas las enfermedades, 
también es cierto que a ninguna se apli-
ca mejor que a las del aparato digestivo. 
Sin embargo, tenemos el caso de una se-
ñora de 75 años, que habiendo sufrido 
durante dos años, ha logrado su curación 
con las Pastillas del doctor Richards. La 
señora citada nos escribe de Minas, Cama-
güey, Cuba, lo siguiente: 
"Estoy muy agradecida a las célebres 
Pastillas del doctor Richards porque só-
lo con ellas he logrado restablecer, la ró-
gularidad de las funciones de mi estóma-
go; he padecido de agruras, cólicos que 
ponían en peligro mi vida, diarreas ane-
xas a una enfermedad tan molesta, y des-
de el primer pomo que consumí de Pas-
tillas del doctor Richards me sentí alivia-
da, habiendo logrado mi complera cura-
ción con el uso constante de esta medi-
cina." 
Minas, Camagüey, Cuba, 17 de Enero de 
1910. 
(Firmado) María BARLY Vda. de MOR 
CIEGO. 
El que suscribe Juez accidental de Mi-
nas, certifica que la señora María Barly 
viuda de Morciego a quien conozco, ha fir-
mado el presente testimonio de que doy fe. 
Minas, 17 de Enero de 1910. 
(Firmado) Guillermo MEDRANO. 
La falta de conveniente equilibrio al 
ejercitar las facultades humanas redun-
da forzosamente en daño del estómago y 
de la elaboración digestiva, sin perjuicio 
de acarrearlos más graves. El hombre que 
hace vida de bufete, ocupado continua-
mente en ventilar negocios ajenos y, por 
lo regular, negocios intrincados y difíciles, 
realiza más labor cerebral que muscular, 
y menos de someterse a una vida ejem-
plarmente metódica de epercicios corpora-
les y de costumbres cronométricas—vida 
Imposible de observar a la inmensa mayo-
ría de la gente—ese hombre ha de ser 
víctima de malas digestiones, de jaque-
cas, de debilidad cerebral traducida en 
desvanecimientos y vahídos de cabeza, y 
de otros mir sinsabores que la dispepsia 
descuidada trae consigo, y que nada de es-
te mundo mitiga y cura con tanta preci-
sión como las Pastillas del Dr. Richards, 
medicamento que jamás debe faltar en 
ningún bufete. 
Por espacio de dos años padecí cons-
tantemente dolores del estómago y de ca-
beza, estreñimiento pertinacísimo, consi-
derable malestar nervioso y mucho insom-
nio, como también repetidas y enervan-
tes desvanecimientos y vahídos, cuya cu-
ración logré con las afamadas Pastillas del 
doctor Richards, adquiriéndolas en casa 
del señor Federico Miranda y Mola, de es-
ta población." 
(Firmado) Valeriano José CANALES, 
Abogado y Notario. 
Martí 25, Nuevitas, Camagüey, Cuba, 22 
de Octubre de 1910. 
Angustia Prolongada 
Así expresa su reconocimiento un es-
jlmable agricultor matancero: 
"Durante quince meses estuve en per-
manente angustia con los padecimientos 
del estómago y me reconozco deudor a 
las Pastillas del Dr. Richards por mi radi-
cal curación. Después de haber tomado 
eels frascos de esta medicina, desapare-
cieron por completo los vómitos, las agru-
ras, el mal gusto en la boca, la hinchazón 
del vientre y demás síntomas que me 
aquejaban. También me hallo fortaleci-
do de los nervios y exento de aquella me-
lancolía de que tan frecuente víctima so-
lía ser. 
Cumplo, pues, con un deber de agra-
decimiento al expresarles el que me ins-
pira tan excelente remedio y al autori-
zarles para usar la presente de la mane-
ra que más convenga a sus respetables 
intereses." (Firmado) José Reyes, agri-
cultor, Ágramonto, Matanzas, Cuba. 
Las Pastillas del 
Doctor Richards 
son la medicina casera por excelencia, el 
tesoro del hogar el artículo de primera 
necesidad que jamás debe faltar de nin-
gún hogar doméstico donde, Jamás falta 
ocasión de usarlas con aprovechamiento. 
Por íntima que sea la vida en familia y 
grande la semejanza moral, mental y ma-
terial entre los miembros que la Inte-
gran, por lo mismo que, según suele de-
cirse, cada individuo es un mundo apar-
te, cada cual tiene su modo particular de 
ser y su constitución propia, su sistema 
y su estómago particulares,' su propensión 
a que le siente bien o viceversa. Por eso 
no deben faltar en ninguna casa de fami-
lia las Pastillas del doctor Richards, y 
donde falten deben adquirirse sin pérdida 
de tiempo, pues el diablo nunca duerme. 
En un minuto sucede 
Lo qu© no pasa en un año; 
X «ste proverbio de antaño 
Aplicarse al caso puede. 
Como a todo el que se excede 
Su gusto en gratificar. 
Millones, por abusar, 
Atrapan indigestión 
Y deben la salvación. 
A las Pastillas Richards. 
Don Miguel Brito y Munilla 
Es distinguido letrado. 
Del Colegio de Sevilla. 
Recibido y diplomado 
El y su amigo Mantilla 
Fueron juntos a cenar 
Al gran hotel "Miramar," 
Siendo de aquella ocasión 
Que data su admiración 
Por las Pastillas Richards. 
El señor Brito venía 
Sufriendo deede muchacho 
Por su afición al gazpacho. 
Que a veces mal le caía. 
Y por fin le llegó un día 
En que el doctor Buenamar, 
A quien fuera consultar. 
Le dijo redondamente 
Que tomase, incontinente. 
Las Pastillas de Richards. 
Aqueste sabio doctor 
Por don Ricardo entendía, 
Y su fama se extendía 
Como el vuelo del cóndor. 
Su espacioso comedor, 
En horas de consultar. 
Era un proceloso mar 
De solícitos pacientes. 
Que se tornaban clientes 
De las Pastillas Richards. 
Acabadito de darse 
Don Miguel un atracón, 
Le acometió un torozón 
Que le compelió a doblarse. 
¡Qué modo de lamentarse 
Y al santo cielo invocar! 
Y consigo fuera a dar 
Hasta el fondo de un abismo, 
A no hallar entonces mismo 
Las Pastillas de Richards. 
Menester fué trasladarlo 
A la casa dé Socorro 
Que hay por la calle del Morro, 
Para atenderlo y cuidarlo. 
Allí acudió a visitarlo 
Su doctor particular. 
Quien supo diagnosticar 
Con exacta precisión 
Y ordenar sin dilación 
Las Pastillas de Richards. 
En cuanto al señor Mantilla, 
Qué al principio mencionamos, 
Era, al tiempo de que hablamos, 
Parroquiano del "Sevilla." 
Y, como Brito Munilla, 
Muy adicto al bien pasar, 
Soliéndose regalar 
A la usanza de Epicuro, 
Y sacándole de apuro 
Las Pastillas de Richards. 
Las conoció en ocasión 
Que, volviendo de la Valla, 
Merendara el de Tafalla 
Suculento chilindrón. 
Abusó, y la indigestión 
Tampoco se hizo esperar. 
Vino el doctor Buenamar, 
Y tan pronto fué pulsarle 
Como al punto recetarle 
Las Pastillas de Richards. 
Otra vez este señor, 
Hallándose en Marianao, 
Comió arroz y bacalao 
Con frenético furor. 
Luego, bañado en sudor, 
Al agua se fué a tirar 
Y. •. no se lo tragó el mar 
Con todo y ropa aquel día 
Porque ya tomado había 
Las Pastillas de Richards. 
Y ahora vamos al doctor 
Que tanto mentado habemos, 
Y en qué consiste diremos 
El que este sabio señor 
Se haya hecho admirador 
De este remedio ejemplar, 
Y araigo de recetar 
Al que opinión le pidiere, 
Cuando el caso lo requiere. 
Las Pastillas de Richards. 
Pues bien, este caballero 
Tan plácido y reposado. 
Fué paladín esforzado 
Y perínclito guerrero. 
Con el bizarro Montero 
(Otro bravo militar) 
Una vez salió a operar 
Y poco tardó en saber 
El legítimo valer 
De las Pastillas Richards. 
La operación resultó 
Muy útil y provechosa 
Y diga de la grandiosa 
Táctica que la inspiró. 
Y aunque el doctor decayó. 
Pronto se pudo curar 
Cuando le hubo de llegar 
Una fuerte expedición 
Con bastante provisión 
De Pastillas de Richards. 
r-ÍÍi 
n 
C O N S E J O S 
S A L U D A B L E S 
Los que desempeñan oficios o profesio-
nes de carácter sedentario debieran por 
todos los medios posibles a su alcance, 
hacer algún ejercicio al aire Ubre todos 
' I 
los días, porque el sistema es como el 
agua, que demasiado estancada, se descom-
pone y se corrompe. El cuerpo requiere 
movimiento; no un traqueteo vertiginoso 
que lo destroce o le gasta y sí un ejerci-
cio acompasado que no deje enmohecer los 
órganos, las coyunturas, los miembros. 
Quienes así lo hagan se librarán de mu-
chísimos contratiempos y gastos de médi-
co y botica. Pero después del daño he-
cho; esto es, cuando se sientan las conse-
cuencias, que es casi siempre en los ór-
ganos de la digestión, ya no valen pa-
seos ni carreras en pelo, porque entonces 
el ejercicio resulta contraproducente. El 
sistema no se alimenta, y por tanto si ha-
ce ejercicio se gasta demasiado, y si no 
lo hace, se entumece y pierde vitalidad. 
"Sr. Dr. Richards: He pasado la ma-
yor parte de mi existencia sufriendo del 
estómago y de malas digestiones. 
En la espalda sentía vivos dolores; en 
la cabeza, jaquecas frecuentes después de 
las comidas; en el estómago, agruras in-
soportables y salivación tan excesiva co-
mo amarga, y el alimento, en lugar de 
fortalecerme, tal parecía que me debili-
taba, a juzgar por la vaciedad en que me 
dejaba. También me atormentaba un fre-
cuente y excesivo palpitar del corazón. 
AI cabo de muchas e inútiles tentativas 
para curarme o aliviarme tan siquiera, re-
solví tomar las pastillas del doctor Ri-
chards aconsejado por una hermana de mi 
esposa y las adquirí en "La Esperanza," 
del señor Juan del Rosal. Para termi-
nar, hallé mi curación en las Pastillas del 
Dr. Richards." 
(Firmado) Raúl RUIZ, empleado en la 
Aduana.—Maceo 33, Nuevitas, Camagüey. 
Para que la digestión sea como debe 
ser es necesario la cooperación natural y 
espontánea de ciertos fluidos o jugos, y 
que éstos sean en cantidad y proporción 
convenientes. Cuando estos auxilios fal-
tan, la digestión es tardía y perezosa; el 
sistema se pone como máquina que anda 
mal, como reloj que se atrasa, y la per-
sona, pierde en actividad y energía físi-
cas o mentales, sin que haya medio de 
remediar este mal hasta que la diges-
tión se rehabilite y el sistema se rea-
nime, lo cual bajo ningún concepto se ve-
rificará por procedimiento automático. An-
tes bien, si nada se hace para remediarlo, 
se perderá el apetito, las fuerzas, el áni-
mo, la voluntad, la alegría, el sueño, has-
ta volverse la persona, si se nos permite 
la frase, una momia. ¿Y cuál es el ver-
dadero modo de remediar todo esto? El in-
dicado a continuación: 
"Sr. Dr. Richards.—Hágole saber que 
con las famosas Pastillas a que usted da 
nombre y crédito incomparables, me curé 
de la indigestión o dispepsia crónica que 
años atrás me venía fastidiando, quitán-
dome el apetito, privándome del buen hu-
mor que siempre me ha caracterizado y 
teniéndome en un continuo estado de es-
treñimiento. Me decidí por las Pastillas 
del doctor Richards después de habérme-
las recomendado un amigo que con ellas 
se curó de males parecidos a los míos, 
cuyo amigo se llama José Benzo Gómez y 
me cosnideré buena y sana cuando hu-
be consumido media docena de frascos. 
(Firmado) Efidela Labrador, partera. 
Pirineo (Jovellanos) Matanzas, Cuba, 
Noviembre 30 de 1910. Un sello que dice 
Farmacia Central, de Ignacio López. 
Al discurrir sobre las prendas de ca-
rácter que deben adornar a la persona 
encargada de administrar a las almas jó-
venes el pan de la enseñanza, lo que pri-
mero resalta en esas prendas es un tem-
peramento ecuánime, sufrido, tolerante, 
benévolo y no un carácter díscolo, iras-
cible y sempiternamente bilioso como for-
zosamente ha de resultarle a un maes-
tro dispéptico irritable, nervioso a con-
secuencia de que los alimentos lejos de 
aprovecharle y darle ánimo y vigor se le 
indigestan, se le agrian y le fermentan 
por todo el sistema. 
"Sentía agriárseme cuanto en él estó-
mago me entraba según me lo daba a en-
tender la desagradabilísima sensación de 
agrura que experimentaba, como también 
un excesivo amargor en la boca y sali-
vación no mens fastidiosa. Duróme dos 
años esta situación hasta que, cansado ya 
de tomar los más variados medicamentos 
fuéronme recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, por muchas personas y en 
espe-cial por el señor Gonzalo Tablada, al-
calde de esta población. El remedio lo 
compré en la Farmacia del doctor Natalio 
González y sus efectos me han dejado com-
placidísimo." 
(Firmado) Manuel ARTIME FAJARDO, 
maestro. 
Calle Francisco Varona, Victoria de las 
Tunas, Oriente, Cuba. 
Julio 23 de 1910. 
Nadie sabe el bien que tiene hasta que 
lo pierde, dice un refrán, el cual a nada 
es tan aplicable como a la cuestión de 
salud. Cuando ésta se quebranta o se pier-
de aunque la gravedad no monte a mucho, 
es cuando se aprecia lo que la vida vale, 
pues al quo goza d?- continua salud le fal-
ta el conocimiento d ; lo que constituye 
la verdadera adversidad. Casos como eJ 
referido a continuación demuestran la jus-
ticia de nuestras afirmaciones: 
"Por espacio de tres años estuve pade-
ciendo una afección al estómago que me 
tenía desesperado. Los continuos dolores 
de estómago, la falta de sueño, los cólicos, 
vómitos y demás acompañamiento de ma-
les que se siguen cuando no hay digestión. 
se coaligaban para hacerme la vida ii> 
posible. La falta de sueño me ponía su-
mamente débil e irritable. Un cartel que 
ví en la Farmacia "Nuestra Señora del So-
corro," del licenciado Eustacio Marcos, me 
indujo a entrar y adquirir las Pastillas del 
doctor Richards cuyos méritos como re-
medio estomacal se anunciaban en el car-
tel de referencia. Al primer frasco con-
sumido ya pude apreciar perfectamente la 
bondad del medicamento, pues la mejoría 
era sensible. Después de haber consumi-
do una docena de frasquitos, me siento 
completamente restablecido. 
(Firmado) Olalio ACUÑA, Labrador. 
Agrámente, Matanzas, Cuba. 
L o s L a x o c o n f i t e s 
d e l D o c t o r R i c h a r d s 
Desde Esculapio hasta nuestros días y 
desde hoy hasta la consumación de los si-
glos, hubo, hay y habrá ciertos requisitos 
inmutables para el diagnóstico de cual-
quier enfermedad, sin los que ningún mé-
dico procede a emitir parecer; tales son 
tomar el pulso al enfermo examinarle la 
lengua y preguntarle cómo anda de in-
testinos. Trataremos de este último re-
quisito. 
Los intestinos son la puerta principal 
de la salida para lo que al cuerpo le so-
bra por no serle asimilable, especialmen-
te, de materia sólida. Toda obstrucción 
intestinal es rómora, cuando no impedi-
mento absoluto, para la curación de cua-
lesquiera dolencias, graves o leves, y esto, 
que ningún profano Ignora, mucho menos 
ha de ocultársele al médico nl él pasarlo 
por alto. 
No menos sabido es que de los purgan-
tes en uso, unos son demasiado fuertes 
y gástricos a propósito para gastar el or-
ganismo, extenuarlo y dejarlo expuesto a 
kremediable catástrofe al menor descui-
do, como suele acontecer con los de com-
posición mineral; mientras que de otros 
pufxte decirse que "no son chicha ni limo-
nada," esto es, que para nada sirven. Por 
lo demás, a todos, fuertes y flojos, distin-
gue una particularidad común: acostum-
brar el cuerpo a no poder desechar, lo 
que le sobra sin auxilio de sales, mine-
rales o aceites. 
Nada stmejante sucede con los Laxocon-
fites del doctor Richards. En primer lugar 
(y téngase eso muy en cuenta) los Laxo-
confites del doctor Richards constituyen 
el verdadero complemento de las pastillas 
del mismo nombre y autor, son producto 
del mismo cerebro y do la misma expe-
riencia, constituyendo el más eficaz, el 
más natural de los laxantes conocidos y 
se les prepara y destina exprofeso pa-
ra cooperar al mejor efecto de las Pasti-
llas del doctor Richards. 
DR. RICHARDS, DISPEPSIA TABLET 
ASOCIATION, NEW YORK, E. U. A* 
S E L E C C I O N A N D O 
LA BELLEZA F I S I C A 
Los que hablan de \ asunto suelen 
referirse casi exclusivamente a la mu-
jer. Al sexo feo se le conoce el dere-
cho de serio, bien que no se le niegue 
el de aprovecharse de los consejos hi-
giénicos-médicos para ser o parecer 
hermoso. La belleza es, por el contra-
rio, una obligación para el sexo feme-
nino. "No tiene otra obligación", ex-
claman los escépticos. ' 'La belleza es la 
mujer: toda la mujer", añadió Prouh-
don. 
En el adorno del cuerpo toma parte 
principalísima la higiene, que conserva 
y acrecienta los encantos naturales y 
corrige los defectos congénitos o adqui-
ridos. La Cosmética y la Ortopedia 
son el principio y fin de la obra. 
La verdadera base de la belleza físi-
ca es la salud, sin la cual aquélla no es 
posible. Por esto la higiene—medicina 
del. porvenir—da a cada uno—a cáela 
una si se quiere—toda la belleza de que 
es capaz. Pero se ha de practicar des-
de la primera edad, y no abandonarla 
ya nunca: sólo así se mantiene la for-
ma y el color, y aún la gracia del mo-




El raquitismo es el primer enemigo 
que sale al encuentro de la belleza fí-
sica, desviando la columna vertebral, 
deformando los miembros y destruyen 
do la proporcionalidad corporal. La hi-
giene, sin embargo, puede, a su vez, 
anular esa proporcionalidad corporal. 
La higiene, sin embargo, puede, a su 
vez, anular esa funesta influencia por 
medio de apropiada alimentación, ha-
bitación seca, iluminada y aireada, ré-
gimen tónico, gimnasta, etc. 
La escrófula, con sus cicatrices imbo-
rrables, erupciones cutáneas y del cue-
ro cabelludo, labios gruesos, dentadura 
deforme, etc., es incompatible con la 
belleza; pero puede también evitarse 
por medio del aire puro, la luz solar y 
la meditación apropiada. 
Aun prescindiendo de estas impor-
tantes enfermedades generales o cons-
titucionales del cuerpo humano, here-
ditarias las más de las veces, hay pe-
queños estados orgánicos que afean no-
tablemente la natural belleza, como son 
los que afectan al cabello, los ojos, los 
dientes, la nariz, las orejas, ajando sus 
formas, y cuyo único correctivo es la 
higiene y la terapéutica, sabia y pru-
dentemente combinadas. 
Las escoliosis es la derivación fre-
cuente de la vida sedentaria y escasez 
de luz en las escuelas. Podría muy 
bien derivarse esta palabra del latín 
sch-ola, bien que su verdadero origen 
etimológico es scolioo (verbo griego), 
desviar o desviarse. 
Tocante a la dentadura, es notoria 
su influencia en la belleza del rostro, 
así en el hombre como en la mujer, y 
su cuidado exige así siempre la inter-
vención del arte al aproximarse el fin 
de la primera dentición, eu evitación 
de que la segunda aparezca irregular, 
lo que es muy común. 
De la habilidad de] dentista depende 
muchas veces que los poetas puedan un 
día cantar ditirambos a la sarta de per-
las de una buena dentadura femenina. 
Tocante a las orejas (parte de la ca-
beza injustamente olvidada por los tro-
vadores y sobre la que hizo fijar la 
atención el capricho de una artista es-
cénica célebre, bien pueden calificarse 
de interesantes para la estética del 
cuerpo humano, debiendo también ser 
objeto de atenciones desde la primera 
edad. Debe cuidarse de que el pabellón 
de la oreja no se sopare o aparte de la 
cabeza y a esté fin se procurará que no 
queden fuera del gorro en los recien 
nacidos. Se evitará todo tirón por el 
uso de lazadas u otros adornos y menos 
a guisa de caricia que, como los tirones 
de reprimenda, aunque sean cariñosos, 
maldita la gracia que les hace a los ni-
ños, aparte de las consecuencias anties-
téticas que reportan a su físico. 
¿Y la limpieza? Es tan saludable co-
mo hermosa. Las personas y la popa 
limpia siempre huelen bien, aunque no 
se perfumen. 
Las romanas y los romanos cuidaban 
muy exquisitamente de la limpieza cor-
poral exterior, que comprendía cotidia-
nos baños y lociones, a veces sucesivos 
y repetidos antes de considerarse pre-
sentables. Había, además, baños públi-
cos destinados al pueblo. Y los roma-
nos de la antigüedad, y particularmen-
te las romanas, resultaban hermosos. 
•Compárese su recuerdo con el de los 
moros, cuya indumentaria de tonos cla-
ros, generalmente blancos, daría gran 
realce a su belleza africana, si fueran 
más limpios, cosa que escasea fuera de 
las clases pudientes. 
La limpieza no está reñida con la po-
breza, ni acompaña siempre a la rique-
za. Hay pobres muy limpios y ricos 
muy sucios, con la particularidad de 
que la falta o escasez de limpieza se 
hace más asquerosa cubierta de joyas 
y demás adornos. 
Cuidemos la belleza física. Aunque 
no siempre, es hermana gemela de la 
bellcta moral. 
D o c t o r O x . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MASCOTTE 
El vaporjcorreo americano que salió 
ayer para Key West, llevó 20 pasaje-
ros figurando entre ellos, el médico 
Alejandro Neyra; el abogado, Ernes-
to Castro, el químico, Alberto Lariur; 
los comerciantes, Benigno Fernández 
y Benigno López-, los estudiantes, Ig-
::: .\.\. 
nació Pérez, José Lomba y Carlos 
Larsín y .10 turistas. 
EL DR. W. I). VON EXDORP 
En el vapor Mascottc embarcó ayer 
para los Estados Unidos el doctor W. 
i). Van Bxdbrf, módico de] servicio 
de cuarentenas de aquella nación que 
vino a esta isla con motivo de la ra-
cíente epidemia de la peste bubónica. 
EL ANTONIO LOPEZ 
Para Cádiz, Barcelona y Génova vía 
New Ycrk, salió ayer tarde el vapor 
correo español, Antonio López, llevan-
do carga general, correspondencia y 
260 pasajeros. 
Figura entre los citados pasajeros 
los señores Fernando Cuella é hijo, 
José Díaz, Ricardo Alonso, Juan Bc-
tancourt y familia, Manuel Alvarez, 
Francisco Casas, E. Taylor, Luis Vi-
dal, Josefa Flores y los frailes Domi-
nicos Mateo Robert y E. Brand que se 
dirijen a N'ew York. 
También embarcó en este vapor el 
andarín catalán que ha dado la vuelta 
al mundo, Juan Domingo Llaveria. 
EL "MON§ETl"fíAT', 
Este vapor correo de la Compañí.i 
Trasatlántica española salió de Cádu, 
con dirección a este puerto y asMia 
en New York, a las dos de la tarde 
de ayer, 30. 
Fué embarcado ayer a la una de la 
tarde a bordo del Anionio López, y 
entregado por la policía al capitán 
del expresado vapor el extraditado Vi-
cente Nogueras Rosat o Manuel Va-
liente Fernández, reclamado por las 
autoridades españolas, por haber co-
metido un crimen en Valencia, en el 
año de 1908, y 'que se encontraba cum-
pliendo condena en la Cárcel de Gua-
nabacoa, por haber cometido otro cri-
men en esta capital, condena que 
cumple el día 25 del actúa1. 
EL A.NTOLIN DEL ("ALLADO 
El vapor cubano de este nombre que 
según publicamos en su oportunidad, 
varó en Santa Lucía, entró en puerto 
ayer, procedente de la Costa Norte de 
Vuelta Abajo. 
EL '̂24 DE FEBRERO" 
Ayer entró en puerto el cañonero 
24 ele Febrero, procedente de la costa 
Norte de Vuelta Abajo. 
EL REGINO 
Ayer salió para New Orleans, el va-
por cubano Regina, conduciendo car-
gamento de miel. 
EL O. S. SALMACH 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente de Li -
verpool. 
DOS COMISIONADOS 
A bordo del vapor español Antonio 
López, que entró en puerto ayer pro-
cedente de Veracruz, viajan de tran-
sito, el doctor Gregorio Mendizábal y 
el Ledo. Adalberto A. Esteva. i;|ue en 
representación del gobierno de Méji-
co, se dirigen a España, para asistir 
a las fiestas del Centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
EL M1AMI 
Procedente de Key West, entró en 
puerto ayer en vapor americano Mia-
md, trayendo correspondencia y 18 pa-
sajeros. 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El Diar io de la Mar ina que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
ian solo con la generosidad de las 
personas buenas, y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuajito pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan 
ta baja del Palacio,, Episcopal, Haba-
na número 58. 
«tt M. DEl/FIN. 
A b o n o s Q u í m i c o s 
A l e n w s , marca 
K A I S E R 
para Cana, Tabaco, Pinas, &. 
A n á l i s i s garant izados . 
P ida i n f o r m e s , d i r i g i é n -
dose á C. T . W y m a n . 
Apartado 311—Obrapía 50—Habana 
1 F i d a 
I do Apartí 
5-3 
B A Ñ O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cari:* 15 mi-
nutos todos ios . 
DOMINGOS 
RETRETAS por la Banda Militar 
frente ai YACHT CLUS de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
C2977 1-30 1-31 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p. m. 
en la GLORIETA de LA PLAYA 
todos los 
MARTES, JUEVES, SABADOS 
Y DOMINGOS 
N o H a y N a d a 
j u e P u e d a S u s t i t u i r j 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
\de Aceite paro de 
Hígado de Bacalao] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
Buena en Toda E p o c a del A ñ o 
P a r a N i ñ o s y Adultos 
m n m m l e t e a s 
í m m GÜILOS Y CIA. LTD 
UANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Cata orlslnaiinentc establecida eu 1844 
Giran Letras & la visiu sobre tocios los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldod. 
Dar especial atención 
ORANSFERttMCIAS POR EL CABM4 
C 2366 78-1 Jl. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 363 Habana. 
Teléfono A-0564.—Cables "Ramonarcüe" 
Depósito» y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del C3 
bvo y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y PignoraoIones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 155-1 Ab. 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 




Depósitos con y sin Interéfu 
Descuentos, Plgnoradonefl. 
Cambio de Monsdps. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amó-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PAftA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y QOMP, 
108, AGVIAR IOS, esquina A AMARCû  
Hacen pagos por ei cable, facilita» 
cartas d« crédito y giran letrus 
A corta y larga viMa. 
sobrti Nueva York, Nueva Orleans, Ver», 
cnw, Méjico, San Juan de Puerto lW 
Londres, Parfc. Burdeos, Lyon, Bayoiia! 
Hamburgo, Roma, Nñ,poles, Milán, Ginon 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin. 
tln, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia! 
Turfn, Masinc, etc.; arí como sobre "todai 
las capitales y provincias de 
ESPA5fA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14) Ag. 
Z A L D O Y COI 
C U B A N U M S . 7 6 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan cartas de crédlta 
sobre New York, Flladelfia, New Orleam 
San Francisco, Londres, París, Madrid, B»r« 
celona y demás capitales y ciudades im« 
portantes de los Estados Unidos, Míjlc» 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B, 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solarei 
ó acciones cotizables en la Bolsa áe dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben poi 
cable directamente. 
C 2365 . 78-1 Jl, 
J . B f i L C E L L S Y C 
(S. en C.) i 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letrai 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capltaléf 
y pueblos de España é Islas Baleares t 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tra incendios 
" R O Y A L " „ ! 
C 2368 156-1 Jl 
P R O F E S I O N E S 
CmUJANO-IXENTISTA 
iKCct locMa.c t -rx. l i o 
198 
Polvos dcntrHicos, elixir, cepillo*. Ccn-
b u I C a b : de 7 & O. 
9845 26-22 Ag. 
R. OE 
mm mm mmm] 
A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio nfim. 30, de 1 i 5. 
Teléfono A-799U. 
A. JL 11 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NGmero Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo." 
Virtudes las.—Teléfono A-3176. 
Clmjía.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2722 Ag. 1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS "OE 12 A 4 
POBRES CHATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-139 2. 
C 2718 Ag. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres cTntls. 
Electricidad Médica, corriente» de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
Teléfono A-S544.—Compostcln 101 (Iioy 103) 
C 2714 Ag. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Ucneficenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades úw ion 
niños, módicas y quirOrglcas. 
Consultas do 12 & 2. 
Afrninr nOm. 108%. Teléfono A-809A 
C 2730 Ag. 1 
D R . P A I . A G I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
ft. 2, en San Lázaro núm. 24G. Domicilio 
particular: H entre 4 y 6, núm. 27. Ve-
daflo. Teléfono F-260B. 
C 2731 ... Ag. 1 
DDGTDR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garsranta, Naris y Oidos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especinlista del Centro Aatnrlan* 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
' Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado nfim. 19. Telefono A-S48S 
C 2736 Ag. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cure.clón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina S& Teléfono 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatcdrAtleo por oposición de la Facnltad de 
Medicina.—Cirvjxno del Hospital Nfi-
mero Uno.—-Consaltasi de 1 fi S. 
Amlsend nfim. S4. Teléfono A - 4 Ó 4 4 . 
C 2740 Ag. 1 
S.GMCIO BELLO URAN80 
AHOGADO 




D O C T O R A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98. ALTOS. 
De 2 a 0 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Ag. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Gards 4.—La Cornfia. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
C 2860 17-13 Ag. 
DOCTOR LOPEZ V1LLAL0NGA 
NERVIOS Y CEREBRO 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, autisuo, altos. 
Teléfono A-3954. 
9400 26-10 Ag. 
. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
O 2843 19-10 Ag. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 2719 .„ ^g. I 
GONZALO G. POMARIEGA 
ABOGADO 
' HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 
Estudio: Rrndo uúui. l-S, principal, dereeha. 
Teléfono A - ; ^ l Apartado f»0 
C 2899 Se-15 Ag. 
Sanatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales Se envta un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrcto 02. — Gunnabaroa. — Teléfono Mil, 
Bcrnaza —Habnnn.—De 12 A 2. 
Teléfono A-?.«4tt. 
C 2710 Ag. 1 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR \ CIRUJANO OK l.A IJIIIIVTA 
DE OJOIMCMHENTES 
CONSULTAS: DIO 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA KL. TRATAMIENTO DIO UA « M C I U I ! * 
POR El. «Ort 
C 2700 Ag. 6 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR UE I.A CASA DE SALDO OH 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conunltas dlartaa de 1 fi S. 
Lealtad núm. 36. Teléfono A-MHft. 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 




DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfcrmedaden de nifiwn, «efiora» y Clrnjrfa 
en eenrrai. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nfim. 51*. Teléfono A-371S. 
C 2727 Ag. 1 
M . A . G m E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2711 Ag. 1 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftnlniolosrfai 
Especlallata cu Enfermedadca de loa Ojo» 
y de loa Oídos. 
CONSULTAS: 
Galiano núm. 50. De 11 n 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-4011. 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lunes, Mlfircolea y Viernes, de 4 a S. 
DOMICILIO: 
Linca núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Telefono: F-1178. 
C 2728 Ag. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS U R í N A J U I A S 
Consultas: Luz núm. 15. de 12 & { 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENC5A 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S ========== 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 incrustaciones " 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E ORO, desde $ A-á* pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Cou«»»lta» y •yeraclonea de S S 1.1 y 4 » 1 d 3 
prado siúmero IOS 
C ?724 Ag. 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 > de 4 & B. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coravidru Pulmones. Ner-
viosas. Piel T Venéreo-Hlfllítlcas. 
Consultas de 12 4 2. Días festivos de 12 & 1. 
Trocadero !•*» antlRao. Teléfono A-MIS. 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
AHOGADO Y NOTARIO 
Mercaderea 4, altoa. Telefono A-2244. 
C i.i4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Plascncia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-SISO 
C 2638 26-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Las nflm. 4 0 . Telefono A-134& 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLJNICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADKJO 
Compoatela mfim. 101 
Entre Maralla y Teniente Rey. 
So practican an&lials de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto. 
AnAlíala de orine» (completo), ea-
pntoit, aangrre O leche, do* perno» (2.) 
TELEFONO A-3á44. 
O 271S - Aé. 2 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 4 4. 
Compórtela -3, moderno. Telefono A-4W5 
C 2733 Ag. 1 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z D E V E L A Z C O 
ABOGADO V NOTARIO 
Tejadillo núm. 11. Telefono A-3044. 
8549 78-21 Jl. 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consaitas <lc 1 A 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
Cirujano del Hoapttal NAmero Uno 
Especialista en Enfermedades do Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLJCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM, CO. TELE PONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
E U G E N I O R U A R m G H 
ABOGADO 
Aguacate Núm. 31, eaqnina A Hnralla 
Altoa del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de nogoclos y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, nbintestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—-Teléfono A-ÍOIS 
C 2712 Ag. 1 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De i ft B. 
TELEFONO A-7008. 
DR. A D O L F O REYES 
EniTermcdadea del KstOmago é IntMtSsai 
excinsivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, <Ií| 
Hospital de San Antonio dexParls, y pM H 
análisis de la orina, sangre y microsrípic» 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-S"l 
C 2717 ±S 1 
Dr. S. Alvarez y Giianap 
OCU LISTA del Hospital de Paula, de las escuelas í» 
París y Berlín. Consultas de 1 4 *• ^ 
brea de 3 á 4. un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2716 A g í 
DR. J O S E E. F E R 
Catedrático de la recuela de Medicln» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tard° 
Neptnno núm. 48. baja.. Telefono 
Gratis sólo lunes y rniércoies ^ 
C 2732 — -
D r . G o n z a l o F e á r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 7VllM'y'eB< 
Especialista en vías nrinnriaí, slfi1'8 
fermedade» venéreas-
Exftroenes urctrô c6picoB y M"' ^ 
Tratamiento de la SíúU» Por cl ^ g , , 
en Inyección Intramuscular 6 inlra ^ 
CONSULTAS EN AGUIAB NUM-
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA 
DE 10 A 11 DE LA MAÑA^ ^ 
DOMICILIO: TULIPAN NüME»" ' 
31S-» J G125 
DR.EUGESIO ALBOYCI 
Antiguo Médico del dispensario ^ 
lesos, y actual Jeíe de la ^ _ ^ 
Tuberculosos del Hospital N * 
Consultas sobre Intern,! 
Tuberculosis Pulmonar y Med c „ ^ j , , 
Martes, Jueves y Sábados, cíe ^ | 
POLICLINICA para los P 1 
(ti-OO a1 m i Loa demás días. " .g 1^. 
C 2735 —"—' 
DR. JUSTO 
Médico Cirujano de la Fncoltad ^ 
Especialista en enfcrmedaciê dinlient9 
mago é Intestinos, segün el P tfin-
de los profesores doctores ^g0 g. 
ter, de París, por el análisis ^ ?&íis e 
trico. Regresará de su viaje 
Noviembre próximo. Prado • ^ J 
c 2742 _ ^ - ^ r ¡ ; L o 
BERNARDO C^fJ^t 1 
COKIUCUOIl NOTAHIOV ' 1o(.|0I1•* 
CIENFUEGOG rel^pfi 
Se hace cargo de todo as ^ laJ^,* 
do con su profesión, y acl,.(.,icas ? 
y .-nt- do propiedades ru- • | y | 
Apartado ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—•TMknon de la mañana.—Agosto 31 de 1912. 
T í a m a n g a n a 
Y l a s s e m i l l a s 
—¿No es verdad, señores, que esto 
sigue por el despeñadero abajo ? 
—¿Y cuál es esto? 
—¿Quién no lo ve? la pobre Socie-
dad, la cual por más que finje bienes-
tar y disimule con todas las artes del 
mentir sus horribles achaques, se resu-
ma ya por todas partes y hasta a los 
más Cándidos se hacen notorias sus en-
fermedades de pies a cabeza, punto me-
nos que incurables. 
. ¡Ah. . . ! pero tiene mééiGos, a 
montones, quiero decir hombres, que se 
desvivan por sus intereses • . . 
—¿ Que se desvivan por los intereses 
de quién. . . ? Pero ] bueno! suponga-
mos que son los intereses de la Socie-
dad-, todavía, por el género de pócimas 
y boticas que le recetan esos médi-
cos, podremos colegir la gravedad del 
mal. Pues, en efecto, uno le manda 
aplicar cantáridas de radicalismo su-
Uimadú; otro cataplasmas y masajes 
de intervención; el otro perdonavidas 
dice que lociones de socialismo y anar-
qiúa concentrados; quién piensa que 
está su salud en serrín de clericales ra-
llados, y hasta en ventosas da discur-
so^ a lo Belén Sárraga, todo, por su-
puesto, bien entreverado de saínetes pi-
cantes de Alhambra y Molino Eojo, al 
natural. 
Es de ver cómo la infeliz Sociedad, 
delirante con la calentura, hace,una 
mescolanza, horriblemente detonante, 
de toda esa endiablada botica, y se ÍA 
toma a pasto, que yo no sé cómo no ha 
reventado ya. Aunque así sigue ella, la 
pobre, cada día más cadavérica, y tase 
que tose, amenazando caerse, a la hora 
menos pensada, para no levantarse ja-
más. 
—Y ¿adonde va a parar nuestro 
buen Compasivo con esa ristra de rece-
itas y consideraciones, claveteadas de 
intenciones ? 
— i Adónde he de ir ¡ a que esta, des-' 
venturada Sociedad debiera botar al 
arroyo todos esos emplastos, perpetra-
dos sin ciencia ni eonciencia, y some-
terse a un régimen más científico y ra-
cional. 
—Y ¿dónde hallar el guapo que ati-
ne con tal régimen? 
•—Si ya está hallado, muchos años 
¡hace, y no hay más que poner manos 
a la obra de la aplicación. Valga lo que 
valiere allá va con su poco de historia.-
•Corría yo no recuerdo qué siglo de 
los anales de las imbecilidades huma-
nas. Los sociólogos de entonces tuvie-
ron que lamentar un caso de gangrena 
y descomposición social, casi como el 
nuestro, que hubo de poner a prueba 
toda la pericia y filosofía de sus Peri-
cles y Solones. La gravedad del mal 
bien la veían todos; pero discrepaban 
en el linaje de remedio. Hasta que con-
vidado a hablar un quidam, de nombre 
menos conocido, se presentó en ademán 
misterioso, en medio de la desconcerta-
da asamblea, mostrando en la mano 
una manzana podrida. 
• No adivinaban los concurrentes la 
significación de aquella manzana; pe-
ro explicósela el filósofo, diciéndoles: 
"Señores: Esta manzana representa 
nuestra,- Sociedad... ¿Qué haremos, con 
ella?—Una manzana podaida, dijo un 
charlatán del montón, no sirve más 
ique para el muladar.—No tal, repuso, 
con agudeza, el filósofo. Las semillas es-
tán sanas: recojámoslas pues con cui-
dado y sembrémoslas en buena tierra. 
De este modo, ide la manzana podrida, 
nacerán primero manzanos robustos, y, 
a .Su tiempo, manzanas, dignas 'de la 
mesa de los dioses inmortales. 
Ahora bien: la niñez de nuestra So-
ciedad son como las semillas sanas; 
¿porqué las hemos de arrojar? Recojá-
naoslas más bien con sumo cuidado y 
plantémoslas en buena tierra, es decir-, 
eduquémosla esmeradísimamente, á fin 
•de formar una nueva generación, rica 
•en sanas ideas y fecunda en frutos de 
Wmísimas costumbres." 
Lección magnífica para cuantos se 
interesen algo por los futuros destinos 
de la familia, la patria y la sociedad, 
y en especial para nosotros, padres de 
familia, que tanto os desvivís por la 
educación de vuestros pequeñuelos, 'pe-
pitas de oro de vuestro corazón. Y p.on 
razón; puesto que, del lance feliz o des-
graciado de la educación de vuestros 
Hjos, 'dependerá que deis con la mina 
de su futura felicidad o con la fuente 
envenenada de lágrimas irremediables, 
Para todos los días de su vida. 
Por eso, mirad y remirad muy bien 
^ que vais a hacer, al elegir colegio, o 
sea, continuación de vuestro hogar. Yo 
se que algunos padres de familia se f i -
jan puerilmente en el color de los ni-
^s, con quienes los suyos tendrán que 
alternar; pero mucho más les aprove-
enara reparar en la clase de ideas de 
jos maestros a quienes se los van a con-
ta r : bueno es que satisfagan las cóndi-
l o ncs sanitana.s y pedagógicas del lo-
«ai; pero incomparablemente mejor es 
que satisfaga el ambiente moral y re-
moso, que necesariamente habrán de 
respirar los pedazos queridos de vues-
tro corazón. 
Si la índole de nuestras costumbres 
lo sufriera habíamos de fijar nosotros 
en muchos sitios públicos, para bien de 
la parte más sana de la sociedad, como 
cuentan que lo hicieron, no hace mu-
cho, en Paris. grandes cartelones, que 
dijeran lo siguiente s 
LAS ESCUELAS SIN RELIOION 
¡ ¡ ' F r a n c e s e s ! ! (decían allí). 
¡ ¡ C u b a n o s ! ! (podríamos decir aquí). 
Los que enseñan a vuestros hijos, 
prescindiendo de la religión, no los ha-
cen ni más obedientes m más respe-
tuosos. 
Los que enseñan a vuestros hijos, 
prescindiendo de la religión, no los ha-
cen tampoco ni más honrados ni más 
trabajadores ni mejores ckvdadkinos. 
Por último, la escuela sin religión es 
la escuela contra Dios, contra la fami-
lia y contra la sociedad.—Hasta a;quí la 
imitación del oportuno cartelón pari-
siense. 
Pero, yo digo: dificulto que nosotros 
tolerásemos en nuestras esquinas, tan 
indulgentes y hasta sufridas para cual-
quiera otra clase de anuncios, un car-
tel de ese tenor; y, o yo mucho me en-
gaño, o le había de suceder a nuestro 
cartelón lo que a los de ciertos perso-
najes y partidos de fama infeliz y an-
tipática, a quienes, sin piedad alguna, 
les plantan, de la noche a la mañana, 
un parche encima, o, aún más sañudos, 
les sacan tiras de arriba abajo. 
Por lo demás ¡que problema tan fá-
cil hallar entre nosotros colegios, don-
de educar nuestras precoces juventu-
des en la práctica del temor de Dios! 
Hay en nuestro propio país todavía no 
sólo instituciones religiosas, consagra-
das con excepcional competencia a la 
enseñanza; sino un número incompara-
ble de beneméritos obreros y obreras 
de la educación cristiana, quienes si-
guiendo métodos y prácticas eminente-, 
mente científicas y consoladoras, son 
un seguro y garantía para la conserva-
ción de la familia, la sociedad y la pa-
tria, amenazadas de deshacerse como 
la sal en el agua. 
Lástima no fuesen conocidos y apro-
vechados de más los trabajos é inicia-
tivas incomparables de esos paladines, 
abnegados de la verdadera cultura y ci-
vilización nacionales, que tan simpáti-
cos se hacen, sobre todo, cuando se les 
compara con ciertos mercenarios, que 
pasan por la enseñanza de la juventud, 
como ciclón sobre nuestros sembrados, 
sin más ideal que el puñado de ideas 
extravagantes de un partido o el dine-
ro del amo o secta, que alquila sus cri-
minales atrevimientos de enseñanza y 
sus abominables traiciones al agua san-
ta del bautismo, que recibieron y a ia 
fidelidad, que deben a la sociedad y a la 
patria. 
c o M P A S i m 
i - A l e l u y a ! 
¡Aleluya, Aleluya! 
¡Aleluya, alma mía! 
que en un himno concluya: 
ya me dijo ¡Soy tuya! 
ya le dije ¡Eres mía! 
y una voz encantada 
que de lejos venía, 
me anunció la alborada, 
me gritó: Ya es de día. 
Todo es luz y belleza 
lo que fué sombra fría; 
ee apagó la Tristeza, 
se escondió la Alegría; 
ya le dije: ¡Eres mía! 
ya me dijo: ¡Soy tuya! 
— ¡Cuánto sol tiene el día! — 
¡Aleluya, Aleluya! 
¡Aleluya, alma mía! 
LUIS G. ÜRB1NA. 
° £ l s o n r o j o 
u n a m o m i a 
En este mundo no se tiene conside-
ración a nada. El que ayer recibía ho-
menajes y demostraciones de respeto, 
recibe hoy un despectivo puntapié en 
cualquier parte, más o menos salva. 
Nos sugiere estas acerbas reflexio-
nes una noticia que a nosotros llega 
por conducto autorizadísimo. 
Un sabio arqueólogo procedente de 
Egipto se presentó hace días la 
Aduana de Marsella. Entre su equipa-
je figuraba una momia. 
¡Una momia preciosa, moremta, 
muy bien vendada, verdaderamente 
faraónica! Los empleados de Aduanas 
se quedaron perplejos ante el momi-
ficado fiambrre. Nunca se les habí-i 
presentado un caso semejante. 
¿ Cuánto debía pagar el arqueólogo 
por aquella mercancía? 
Los aduaneros consultaron libros, 
celebraron consejo y, por fin, dicta-
ron esta peregrina sentencia: 
"La momia debe ser sometida a la 
misma tarifa que la mojama y el pes-
cado seco." 
¡Un faraón equiparado a la moja-
ma! ¡En eso para el valor, la juven-
tud y el poder I j Sea usted momia pa-
ra esol 
( T o r a ^ ó n b e , b r o n c e 
Era un amargado, y, como todos los 
amargados, se creía superhombre por 
el sólo hecho de haber pasado miserias 
y fatigas. Cuando se le hablaba de 
pasiones o de casos de conciencia -se 
reía, dirigiendo a su interlocutor una 
mirada compasiva. Para él no exis-
tían ni la conciencia ni las pasiones: 
todo en el mundo eran asuntos'y plei-
tos de dinero, ninguna pasión valía más 
de 100 pesetas; el amor valía 95; el 
odio 99, la alegría cinco solamente, por-
que es fugaz y pasajera, y el dolor, 100, 
porque es nuestro compañero insepara-
ble y llena toda nuestra vida. 
Sus íntimos le llamaban en broma 
corazón de bronce j éLparecía agrade-
cerles el sobrenombre. Era solterón 
empedernido, de unos cincuenta años, 
y vivía solo, como un hongo, en un mag-
nífico hotel que se había hecho cons-
truir en la calle de Velázquez. Terri-
blemente egoísta, se mostraba tan par-
co en favorecer y ayudar al prójimo, 
como pródigo cuando se trataba de ro-
dearse de comodidades o de procurarse 
bienes y placeres. < 
Le daban dinero sus negocios de mii 
ñas en tierra vascongada, y en Madrid 
hacia vida de burgués. Rodeado de 
criados, sólo recibía a media docena de 
amigos en su tertulia,. deslizando su 
existencia en una llana y sencilla sim-
plicidad, alejado de vicios y de todo 
aquello que significara un gasto que 
no redundase en su beneficio o compla-
cencia. 
I I 
Una mañana, al levantarse don Se-
bastián, (este era el' nombre del po-
tentado.) recibió una mala noticia de 
boca de su secretario. Su hermana Edu-
viges, que residía en Francia desde ha-
cía doce años, había muerto. Lo comu-
nicaba a nuestro héroe un escribano de 
El Havre, añadiendo que su hermana 
había dejado una respetable fortuna a 
su único hijo Manolín, recomendando 
en su testamento que fuese don Sebas-
tián y no otro el tutor del pequeño. 
Nuestro hombre ajustó' cuentas pri-
mero, movió luego la cabeza en señal 
de asentimiento, y acabó lanzando un 
pequeño suspiro en recuerdo de su her-
mana muerta. 
A los pocos días el pequeño Manolm 
se instalaba en el hotel de la calis ede 
Velázquez. 
I I I 
Aquella tarde no hubo paseo. La 
berlina que llevaba a diario a don Se-
bastián y su sobrino al Retiro desde ha-
cía cuatro años, esperaba en el zaguán 
del hotel. 
D. Sebastián, apareciendo, dió con-
traorden al cochero. 
—Desengancha, Pepe, que hoy no 
salgo... 
Hubo un movimiento de sorpresa en-
tre la servidumbre. ¿ Qué le ocurriría 
al señor ?.... ¿La enfermedad del ni-
ño? Cierto que estaba en eama hacía 
una semana; pero... ¡el señor jamás 
suprimía su paseo por nada ni por na-
die! 
Paseaba don Sebastián por e] salón 
frontero a la alcoba de su sobrinito. 
Hasta él llegaba la respiración jadean-
te del enfermo. 
Desde que éste cayó en cama don Se-
bastián era otro. En vano procuraba 
ocultar su disgusto y su emoción. Sin 
pensarlo, sin sentirlo, había Ugeádo a 
adorar a aquel chiquitín rubio que tro-
có su sombrío palacio en jaula alegre 
de pajarillo joven. Sentía entonces un 
miedo horrible a perderlo, un terror in-
finito a separarse de él. Manolín era 
ya para el ricacho el hijo de amor,-al-
go que él hasta entonces no había gusta-
do y que de pronto se encontraba que 
valía más que sus sacos de oro y sus 
montones de billetes... 
Avergonzado de sí mismo desde el 
día en que hizo este descubrimiento, ya 
no alardeó ante nadie dé superhombre, 
ni siquiera se artevió a dar su opinión 
en los problemas de conciencia.... • 
A N T O N I O GrUARDIOLA 
( T a r r e ñ o o t r a vtz 
Era una sala de juego : los jugado-
res hallábanse abstraídos, fijos siem-
pre en las cartas que salían, y mor-
diéndose los dientes cada vez que per-
dían una moneda o marcando una 
sonrisa cada vez que la ganaban. La 
noche era de invierno, ruda y cruel: 
todos habían llevado capas a la reu-
nión, y para jugar con más desemba-
razo todos las habían dejado en el ro-
pero. 
Carreño paseaba por el cuarto: de 
vez en cuando decía: 
—¡Un luís a la sota.. -! 
Y perdía el luís; en cuanto perdía 
el luís, salía corriendo, y volvía a 
gritar a poco rato: 
—Un luís al rey. 
Y perdía el luís al rey. Tampoco 
refunfuñaba; salía como si tal cosa, y 
entraba luego, impertérrito, poniendo 
otro luís al as... 
Hasta que se calló, y siguió pasean-
do. Uno de los jugadores preguntóle: 
—Ya se acabaron los luises ¿ eh? 
Y respondióle Carreño: 
—Lo que se acabaron ya fueron las 
capas! 
Efectivamente;: cada vez que perdía 
un. luís, Carreño cogía una capa, la 
empeñaba en un luís, y volvía al juego. 
Castro me preguntó si no sabía al-
guna otra quisicosa del famaso tarta-
mudo: dije sí, y conté ésta: 
Pué Carreño a examinarse de dere-
cho: por sabido se da ya que en todo 
el año no cogiera un libro, y que de 
tal Derecho estaba ajeno. No se desa-
nimó por tan poca cosa, y esperó las 
preguntas consiguientes. 
—Vamos a ver; defina el matri-
monio. 
—Pues hom.. .-pues hombre: el ma-
trimonio lo defi. . .nen unos de una.. 
de una de una manera, y otros 
de.. .de.. .de.. .de otra. 
—No me atre—atre.. .atrevo. Crea 
usted que no me atrevo; porque los 
que lo defi., .defi.. .definen de una 
mane.. .ma.. .manera... 
—Y diga usted .¿ en qué consiste el 
Derecho de gentes? 
—Hay. . . ¡hay opiniones! Unos di-
cen que...que en esto; otros dicen 
que en lo otro. . . . 
—¿Y usted? 
•—Yo no digo nada: por...por-
que . . . 
—Y del suicidio qué me cuenta 
usted? 
—Que también hay opiniones... 
Unos d i . . .d i . . .dicen uno ; otros d i . . 
—Lo que a mí se me figura es que 
usted de todo no sabe ni una palabra. 
.—En eso están confor.. .confor... 
conformeá todos los autores... 
MADRIGAL, DE LOS CLAVELES 
Tan rojos son tus claveles 
como lenguas de. lebreles. 
Claveles de hojas suaves. 
Claveles de tus vergeles, 
que huelen como tú sabes 
y saben como tú hueles. 
Prender té he visto en el velo 
claveles de terciopelo 
con ensangrentado broche; 
y en mis horas de desvelo, 
como hogueras en la noche 
los miré arder en tu pelo. 
Claveles de Andalucía... 
Yo sé, cordobesa mía, 
que entre tu pecho, deshecho 
muere un clavel cada día... 
¡Quién lograra esa agonía 
de un clavel, sobre tu pecho! 
LAS FLORES DE TU BALCON 
Las flores de tu balcón, 
esas que tu mano cuida, 
son rojas como una herida 
•que abriste en mi corazón. 
¿Preguntas de mi aflicción 
el por qué?... ¿No lo imaginas? 
Porque sé que én tus divinas 
horas de ensueños y amores, 
¡para otro serán las flores 
y para mí las espinas! 
MIGUEL DE CASTRO. 
T : n l a i g l e s i a 
Muchos católicos van a la iglesia 
sólo por conveniencia o por exhibi rse, 
y generalmente guardan muy poco 
decorQ. Asistir a misa es para muchas 
señoras, caballeros y señoritas un de-
ber social más bien que el cumpli-
miento de una creencia. Serían mal 
vistos si no asistieran y el punto im-
portante para ellos es conservar iaa 
consideraciones sociales. Se va, pues, 
a la misa. Además, es negocio de me-
dia hora y se puede llegar al Evan-
gelio, al fin la misa es válida y puede 
precipitarse hacia la salida tan luego 
como el sacerdote dice: "Ite, missa 
est," que es como la señal para que 
emprendan el vuelo los graciosos pa-
jarillos que asisten a la ceremonia 
religiosa. ¿Puédese, pues, juzgar de 
las convicciones y de las creencias 
ante conducta semejante? ¿Qué res-
peto se profesa para la casa del Se-
ñor? 
Es evidente que la suprema Majes-
tad hace mal en permanecer invisible, 
porque si penetrase uno en la casa de 
algún personaje más tangible, no s?. 
permitiría maneras tan irrespetuosas. 
Cuando no se es creyente sincero, 
es preferible no ir a misa y no ir a es-
candalizar a los verdaderos creyen-
tes. Para éstos la misa es la recons-
trucción de la última cena del Señor 
con sus discípulos... Así pues, ¿sería 
correcto en la buena sociedad llegar 
a una comida, a la que se nos ha invi-
tado, después del primer servicio, o a 
la mitad de la comida? Esa actitud 
incorrecta cerraría para siempre las 
puertas de la casa a quien tal hiciera. 
Igual cosa sucedería si un invitado se 
levantase a medio comer y saliera sin 
despedirse. 
Puesto que admitimos que el tem-
plo es la casa de Dios,, y que en ella 
réside; puesto que le llevamos nues-
tras quejas y nuestros deseos, y que 
allí vamos a reclamar su auxilio y su 
bondad para que nos otorgue lo que 
le pedimos, podríamos muy bien, por 
lo menos, usar para con El las fórmu-
las de cortesía que usamos con nues-
tros amigos en sociedad. No debe pe-
netrarse en un templo consagrado a 
cualquier religión que sea, sino con 
un sentimiento de respetuoso temor, 
Xo debe hablarse allí de nada ,que sea 
extraño al culto, ni . mucho menos 
transformar el santuario en sala de 
recepción, como sucede cuando se vo 
rifica un matrimonio elegante ¡ en es-
tos casos generalmente todo el mun-
do charla, se.atropella y pierde com: 
pletamente la noción de la santiaad 
del lugar en que se encuentra. Cual-
quiera que sea la ceremonia que en 
un templo se verifica y cualesquiera 
que sean las creencias religiosas que 
se profesen, debe uno permanecer eii 
actitud de recogimiento y acordarle 
que el maestro se encuentra presente. 
Las personas que son simplemen./i 
creyentes, y creyentes de buena fe, 
las que no aspiran al título de "esprlt 
fort ," sufren mucho con las maneras 
libres y con los desacatos de aquellas 
otras que van a la iglesia como irídn 
a un teatro o a una recepción. Aqué-
llas van al templo a orar, y el ruido y 
la agitación de los que la rodean ;as 
turban y les impiden recogerse. La 
cortesía más elemental prohibe que 
se moleste a nadie, lo mismo vm el 
templo que en la calle o en cualquier 
otro lugar. 
Hay además otras fórmulas que es 
preciso observar en los templos. 
En París, en casi todos los templos, 
y en América en algunos ya, las seño-
ras elegantes tienen su asiento reser-
vado, que pagan, naturalmente. 
Si por haber llegado tarde a los di-
vinos oficios,, se encuentra ocupado 
el asiento propio, no debe interrum-
pirse la misa o la ceremonia para 
quitar del asiento a la persona que, 
por error, lo haya ocupado, sino que 
se- procura ocupar otro. 
No debe aceptarse agua bendita de 
un desconocido, ni mucho menos ofre-
cerla. La razón del primer caso es 
muy fácil de comprender, pues la 
Iglesia dice que concede indulgem-ias 
a los católicos cuando se santiguan 
con agua bendita tomándola con sus 
propios dedos; así pues, al ofrecerla 
se priva de las indulgencias a la per-
sona a quien se le ofrece. Pero de la 
mano de -un sacerdote sí debe acep-
tarse el agua bendita. 
SBftmpre que se encuentra uno c o í i 
un eclesiástico a la entrada o.la sali-
da de un templo, debe de cedérsele c1 
paso; pero si el sacerdote por corte-
sía lo rehusara, debe uno. pasar y dar 
las gracias con una inclinación de ca-
beza. 
Cantares 
O meu corazón che mando 
c'unha chave pr'o abrir; 
nin eu teño mais que darche, 
nin ti mais que me pedir. 
Si queres falar comigo, 
olvida amónos vellos; 
que mal se mira unha cara 
á un tempo en moitos espellos. 
T ^ i e r c l c l o s 
p a r a c r e c e r 
El siguiente ejercicio se aconseja 
para estirar un poco el cuerpo: Es-
tando los pies casi garalelos y tin po-
co apartados, levantar los brazos ade-
lante y arriba de la cabeza lo más que 
se pueda, conservándolos paralelos 
hasta que se sientan tirantes todos 
los músculos. En esta posición se do-
bla el cuerpo hacia adelante lo más 
que sea posible y se vuelve a endere-
zar, repitiendo la operación doce ve-
ces seguidas todas las mañanas de-
lante de una ventana abierta. 
Otro buen ejercicio consiste en lo 
siguiente: Partiendo de una posición 
recta, con las manos en las caderas 
y los hombros hacia atrás, caminar 
algunos pasos hacia adelante y otros 
tantos hacia atrás sobre la punta de 
los pies, procurando cargar el peso 
del cuerpo alternativamente en cada 
pie por un movimiento de balanceo. 
Este ejercicio servirá para acos-
tumbrar el cuerpo a conservar la 
postura apropiada, que, cuando se 
adopta desde la niñez, disminuye de-
fectos en la edad madura. 
Estos ejercicios darán igualmente 
soltura y elasticidad a los movimien-
tos. 
Los siguientes son también muy 
útiles: 
Pararse con los pies casi paralelos 
frente a una pared a una distancia 
como de treinta centímetros, poner 
en seguida las palmas de las manos 
en la pared a la altura de los hom-
bros, con los dedos para arriba y se-
paradas una de otra. Dejar caer el 
cuerpo hacia la pared hasta tocarla 
con el pecho. Repetir este último 
movimiento varias veces sin levan-
tarse en la punta de los pies. 
Otro ejercicio consiste en levantar 
un brazo lo más alto que se pueda 
mientras que el otro se mantiene a lo 
largo del cuerpo perfectamente t i -
rante. Repetir varias veces el movi-
miento, alternando los movimientos 
con uno y otro brazo. 
Por último, hay otro ejercicio mu^ 
sencillo y que consiste en ejecutar 
movimientos con el cuerpo hacia ade-
lante y hacia los lados, hasta el lími-
te de posibilidad, procurando no do-
blar las piernas, sino haciendo todos 
los movimientos con las caderas. 
De estos ejercicios se escogerán 
unos para la mañana y otros para la 
noche, practicándolos sin exagera-
ción, pero con constancia, todos los 
días. 
^ n é c 6 o t a 
Llegó el "Gorete" a Madrid de to-
rear en provincias,—porque el ''G-ore-
te" era un ''diestro," como dicen 
ahora los notables. Y preguntóle un 
amigo: 
—¿.Qué tal la corrida? 
—¡Bien.. 
—¿Y los toros? 
—De Fulano... 
—¡Hombre, eso ya lo sé yo! Peni 
¿cómo salieron? 
— ¡ P h s . . . ! Como siempre: "uno 
detrás de otro".... 
^ A p u n t e s 
Para poner blanca la paja sucia 
Sumérjanse los sombreros, cestos, t í 
objetos de paja, que por el uso se ha-
yan puesto negruzcos ó amarillentos, 
en una disolución de ácido muriático y 
potasa, en la seguridad de que al que-
dar seco volverán a quedar como cuan-
do fueron comprados. 
Remedio contra la humedad 
Los pisos húmedos, azote de cuantos 
inquilinos, habitan en los bajos de las 
casa.s, se impermeabilizan completa-
mente, aplicándoles una mezcla com-
puesta de ocho partes de litargirio y; 
ciento de polvo de ladrillo. 
Con estos dos cuerpos se hace una 
pasta, para lo que se le añadirá aceite 
de linaza, y ya todo junto, se da una 
mano al piso que quiere impermeabi-
l izáis , en la seguridad de que á las 
veinte horas la mezcla se habrá endu-
recido, formando una capa que impi-
de el paso de toda humedad. 
Limpieza de impresos 
Las estampaciones hechas con tinta 
de imprenta y que se han puesto sucias 
ó amarillentas por la acción del tiem-
po, se las restaura, hasta dejarlas co-
mo nuevas, sumergiéndolas en una di-
solución de cloruro de cal, y lavándo-
las después en agua clara para que lea 
desaparezca todo el cloruro. 
Blanqueo de pieles 
Para poner blancas las pieles, se co-
nocen varias recetas, pero lo que da 
mejor resultado es pasarlas por hipo-
clorito de sosa y luego por un baño de 
jabón muy claro. 
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La lunta Centra! Electoral 
Importante resolución 
Por cuatro votos contra uno acor-
dó ayer la Junta Central Electoral 
admitir la recusación del miembro 
político liberal en la Provincial, se-
ñor Parodi (asbertista) y d e c l a r a r 
que la designación de dicho miembro 
corresponde hacerla a los zayistas. 
Con esta resolución ha quedado 
reconocido como único organismo ofi-
cial, del Partido Liberal, la Asam-
blea Nacional que preside el doctor 
Alfredo Zayas. 
L A H U 
Entrevista en Gobernación 
Desde las tres hasta las cinco de la 
tarde de ayer estuvieron reunidos 
con el Subsecretario de Gobernación, 
señor Vandama, en su despacho, el 
Presidente interino del "Centro ins-
tructivo de lia Ceiba," señor Varóla, 
el secretario, don Antonio Peña, y el 
gerente de la fábrica de chocolates, 
galletas, eflc., de "Mestre y Martini-
ca," señor Villar, acompañado éste 
de su abogado el señor Solo. 
E l objeto de la reunión fué para 
tratar de las diferencias existentes 
entre la sociedad ya referida y sus 
operarios declarados en huelga. 
Discutidos ampliamente dichos par-
ticiüares, el señor Vandama indicó a 
i!as partes en litigio las bases que en 
•principio fueron aceptadas, a reser-
va de dar cuenta con ellas más tarde 
a la .junta, y las cuales dicen así: 
Primera.—Dar a los obreros sobre 
el sueldo que disfrutan $15.00 para 
comer, dividiendo este producto por 
-28 días. . 
i Segunda.—Serán repuestos en sus 
cargos ios dos maestros galleteros y 
•los que actualmente ocupan esas pla-
zas, rompe huelgas, entrarán como 
segundos maestros, con una rebaja 
convencional. 
Tercera.—Al maestro de los fideos, 
co'mo este departamento no trabaj?, 
se le designará otro cargo en la casa, 
con menos sueldo. 
Cuarta.—Las obreras entrarán en 
las mismas eondiciones en que esta-
ban, aumentándoles 20 centavos dia-
rios para el almuerzo. 
Quinta.—La jornada de trabajo se-
rá de diez horas. 
Ha quedado pendiente lo que se re-
fiere al trabajo de los obreros por la 
noche y en horas extraordinarias. 
L a casa. "Mestre y Martinica" no 
reconoce al Centro para nada. 
E l Presidente interino, señor Vare-
la, ha ofrecido renunciar su cargo en 
la fábrica, haciendo lo propio su com-
pañero don Ramón Durand. 
Si^ue la huelga 
Reunidos anoche en junta los obre-
^os de la fábrica de "Mestre y Mar-
tinica" para conocer las bases que 
preceden, acordaron rechazarlas, a 
pesar de haberlas aceptado en princi-
pio los directores del movimiento, se-
ñores Várela y Pena, y continuar la 
huelga. 
- O í 
L o s C o n s e r v a d o r e s 
E l mi t in de a n o c h e 
Anoche se efectuó en el teatro Na-
cional, el mitin de propaganda orga-
nizado por el Partido Conservador 
Nacional. Mucho antes de dar co-
mienzo el acto se agrupaba ya en las 
inmediaciones de aquel coliseo un in-
menso público. 
A las nueve el teatro se hallaba 
completamente lleno, estando ocupa-
das todas las localidades, escaleras y 
pasillos, destacándose en los palcos 
'bellas y distinguidas damas. 
E l escenario fué invadido por nu-
merosas personas que ostentaban la 
representación de los distintos orga-
nismos del partido. 
Frente al escenario se destacaba un 
gran retrato del general Mario Me-
nocal, envuelto entre la bandera en-
bana. Amenizaron el acto una orques-
ta de cuerdas y la banda de cornetas 
de San Antonio de los Baños. 
L a presencia en el escenario del 
general Menocal y de los señores Va-
rona, Montero, González Lanuda, 
Preyre de Andrade, Carrillo y otros, 
fué acogida por el público con gran-
des aplausos y aclamaciones. L a ani-
mación en el teatro era extraorJina-
ria. 
E l doctor Varona fué el primero 
que ocupó la tribuna. Su discurso iaé 
tan breve como conciso. Hemos veni-
do aquí—dijo—a poner ante vuestros 
ojos el cuadro Heno de zozobras de la 
situación actual y a indicaros lo que 
debemos hacer para disiparlas. 
Después habló el señor Antonio 
Pardo Suárez, expresando que el p u e -
blo había acudido al mitin inspiraao 
en su patriotismo, que no ha muerto, 
con la esperanza de que Menocal sefá 
el salvador de la Patria, y que las 
clases comerciales y especialmente 
las trabajadoras deben acudir el d̂ 'a 
'l0. de Noviembre a los comicios para 
sacar triunfante la candidatura con-
servadora. 
[E1 señor Freyre de Andrade hizo 
historia de la formación del Partido 
Conservador. De lo que haremos en 
el Gobierno—'dijo—es prenda lo q a e 
hicimos en la oposición. Iremos ai 
Poder sin odios ni rencores, procu-
riirulo resolver los problemas del pre-
sente con la vista en el porvenir. 
Escaló luego la tribuna el í:eñor 
Eduardo Dolz, quien declaró quo la 
nacionalidad cubana está en positivo 
riesgo de desaparecer y que de todos 
los males que ha realizado el Gobier-
no actual el que mayor peligro encu-
bre es el de haber puesto a la Repú-
blica en una situación de casi hosti-
lidad con la nación americana, aliada 
nuestra que cooperó a que la bandera 
de la estrella solitaria ondeara en 
nuestras fortalezas. 
¡Se extendió en detalles sobre el pe-
ligro y torininó consignando que Cu-
ba no tiene derecho a vivir si no es 
honrada. 
E l señor Montero, que usó después 
de la palabra, fué objeto de una gran 
ovación al aparecer en la tribuna. Dio 
las gracias ar público por la acogida 
tan cariñosa que se le había clisp'-n-
sado; recordó cómo surgió a la vida 
piiblica el Partido Conservador, lla-
mó la atención de sus correligionario'? 
acerca de que el Poder es una satis-
facción, pero no una ganancia. Ter-
minó recomendándoles que voten la 
candidatura Menocal-Varona. 
Hizo el resumen de la fiesta el doc-
tor González Lanuza, quien dirigió 
un saludo afectuosísimo a la noble y 
serena figura del Sr. Montero. E l ora-
dor tiene fe en que el triunfo de los 
conservadores será acatado y respe-
tado por todos los contrarios y sostie-
ne que aquellos no necesitan de la 
fuerza pública para vencer. 
Ocupóse seguida-mente de los peli-
gros que nos rodean, sosteniendo que 
es preciso subir la cuesta pesada de 
reconquistar nuestro crédito en el in-
terior y en el exterior. Indicó a los 
electores conservadores que deben ir 
con entusiasmo y decisión a las ur-
nas. Pedimos los votos—dijo—con U 
promesa de la rectificación en ÍOfi 
procedimientos, basada en la pruden-
cia y en la honradez. Y concluyó afir-
mando que el programa de los conser-
vadores es gobernar al país por me-
dio de las leyes. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos y el mitin se terñiin.) a 
los once, entre vivas y aclamaciones 
al partido y a los candidatos. 
Desde una tribuna colocada en e! 
Parque hicieron uso de la palabra va-
rios oradores. 
• —«B»—•—«<w •» B̂fu— 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
SAN J O S E D E L O S RAMOS. 
Grave disturbio con la policía. 
3 0 — V m — 2 . 3 0 p. n . 
Hoy. a las doce, prodúiose un ovan 
escánda-lo frente a la morada de Cor. 
nelio Galaigarra, al ser conducido por 
la policía municipal el moreno Este-
ban Cuesta, conocido por "Violm," 
y tratar algnnos paisanos de oponer-
se a su conducción por medios violen-
tos, trabándose entre éstos y la poli, 
cía una fuerte lucha. 
Momentos después llegaron el Al-
calde, los jefes de policía y un vigi-
lante, logrando restablecer el orden, 
que se alteró nuevamente por la act:-
tud belicosa del policía de Colón Her. 
cuiano Cuesta. 
L a Guardia Rural encuéntrase au-
xiliando a las autoridades municipa-
les. Hay ocho o diez detenidos. E l 
Juzgado está actuando activamente. 
E l Corresponsal. 
GUANE 
Los liberales de Guane 
30—VIII—7 y 55 p . m . 
Acaban de celebrar un mitin los li-
berales fusionados, haciendo uso de 
la palabra los señores Quintana, 
Aguiar, Caridad y otros. 
Dióse lectura a una carta publica-
da en " E l Triunfo" por el coronel 
Fajardo. Después en manifestación 
recorrieron las calles en perfecto or-
den, dándose vivas al general Gómez, 
a Zayas y Fajardo y disolviéndose en 
casa del doctor Comas. 
E l Corresponsal. 
L O S 
PUÑALADA A UN E S T I V A D O R 
E n la mañana de ayer, encontrán-
dose a la puerta del almacén de San 
José, por la puerta de la calle de San 
Ignacio, el negro Jesús González Pé-
rez, de 29 años de edad, estiyador y 
vecino de. Puerta Cerrada número 
seis, conversando con varios amigos, 
fué agredido por la espalda por otro 
individuo de su raza, quien le asestó 
una puñalada, emprendiendo segui-
damente la fuga. 
González fué recogido por el vigi-
lante 742 y conducido al Hospital de 
Emergencias, donde el doctor Iz-
quierdo le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
Según la certificación médica, Je-
sús González presentaba una herida 
incisa como de 30 centímetros de ex-
tensión, que secciona los músculos 
dorsales, y situada en la región lum-
bar, de pronóstico grave. 
E l agresor de González lo fué otro 
individuo de su raza nombrado Dá-
maso González (a) " E l Español," el 
cual se fugó en los primeros momen-
tos del hecho. 
" E l Español" fué detenido ano-
che por el vigilante 1,060 en los mo-
mentos de encontrarse en la calle de 
Picota y O'Parrill, conduciéndolo a 
la segunda Estación de Policía. 
L a policía, remitió a " E l Español" 
í ) vivac, a disposición del Juagado 
de la sección primera. 
P R O C E S A M I E N T O D E L 
P E R I O D I S T A SEÑOR MAZA 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda, en causa que instruye 
por el incidente ocurrido hace pocos 
días en el hotel "Miramar" entre el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Gibson, y el periodista señor Maza, 
ha dictado auto de procesamiento 
contra este último. 
A Maza se le exigen tres m i l pe-
sos para poder gozar de libertad 
p r o v i s i o n a l . 
Momentos después de firmarse os-
le procesamiento fué detenido e l jo-
ven Maza y remitido a la cárcel su-
jeto a dicho proceso. 
E N BUSCA D E UN HERMANO 
L a mestiza Rufina Yeraguey, ve-
cina de Buenaventura .11, en Jesús 
del Monte, ha denunciado a la poli-
cía secreta, y después la ratificó en 
el Juzgado de guardia, que ha tenido 
noticias de que su hermano Manuel 
García Yeraguey, que estaba traba-
jando hasta hace unos meses en el 
vapor "Hatuey," y poco después en 
una embarcación de vela, cuyo nom-
bre ignora, ha perecido ahogado, 
aunque no ha podido confirmar esta 
última noticia. 
L a Yeraguey denuncia este hecho 
para ver si se puede indagar el para-
dero de su hermano, del que desde la 
fecha ya expresada no tiene noti-
cias. 
( AIDA C A S U A L 
L a policía de la primera Estación 
puso en conocimiento del señor Juez 
de guardia, licenciado señor Arco, 
de que por el doelor Salazar fué 
asistido en su domicilio el blanco Ho-
racio Roberto Hamilton, vecino de 
Estévez número 28, de una herida 
contusa en la región occipital ¡ de 
contusiones en los brazos, y fenó-
menos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
E l lesionado informó que el daño 
que sufre se lo causó al caerse en él 
café "América," situado en la calle 
de Prado. 
E l hecho fué casual. 
S E C A Y O D E UNA E S T U F A 
E n Regla, tuvo la desgracia de 
caerse de encima de una estufa don-
de se había subido para quitar unas 
piezas de ropas que había puesto a 
secar, el blanco José Miranda Car-
ballida, dueño y vecino del tren de 
lavado establecido en Céspedes 37. 
Miranda fué asistido por el doctor 
Ochoa de una conmoción cerebral y 
medular, de pronóstico grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio, 
bajo asistencia facultativa. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Hospital de Emergencias 
fué asistido ayer tarde Arturo Val-
dés, vecino de San Lázaro 307, de 
una contusión en la región óculo 
palpebral derecha, y tercio anterior 
de la occípito frontal, con fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Esta lesión se la causó Valdés al 
c a e r s e de una escalera en la casa Be-
lascoaín número siete. 
UN D E S A P A R E C I D O 
Eloy Contreras, vecino de Caslillo 
número 140, en Cienfuegos, y acci-
dentalmente en esta ciudad, pero s i n 
expresar dónde, remitió una carta al 
jefe de la policía secreta, denuncian-
do ignorarse el paradero de José Re-
geira González, que fué dado de alta 
en el hospital Número Uno, en el mes 
de Julio, donde estaba en observa-
ción por tener perturbadas sus facul-
tades mentales. 
Contreras sospecha (pie a Regueira 
le haya o c u r r i d o alguna desgracia. 
L a policía dió traslado de dicha 
carta al señor Juez de guardia, quien 
a su vez lo hizo al de Instrucción del 
distrito. 
P A R A QUE UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l c o n t o r n o m A s p r e c i o s o de u n s e m -
b l a n t e f e m e n i n o , l a s o n r i s a mAs d u l c e , p i e r -
d e n m u c h o de sus e n c a n t o s , s i l a c a b e z a n o 
e s t á , b i e n p o b l a d a de c a b e l l o . 
C u a n d o es ^ s c a s o , 6 cae, y a se sabe a h o -
r a due es l a o b r a de u n p a r á s i t o q u e ee 
d i r i g e A l a r a í / , d e l c a b e l l o y c h u p a s u v i t a -
l i d a d , l i a s e s c a m i t a s b l a n c a s q u e a p a r e c e n 
ft, l a s u p e r f i c i e se l l a m a n caspa , y p a r a c u -
r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y d e t e n e r l a 
c a l d a d e l c a b e l l o , es p r e c i s o m a t a r e l g e r -
m e n d e s t r u c t o r . E l H e r p i c l d e N e w b r o , ese 
n u e v o p r o d u c t o d e l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s s'.n 
a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e l l u d o , a t a j a 
l a c a í d a d e l c a b e l l o é i m p i d e l a c a l v i c i e . 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese en • l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r A . — M a n u e l J o h n -
son , O b i s p o y A g u l a r , — A g e n t e s e spec i a l e s . 
A L Q U I L E R E S 
E n e l V e d a d o 
Se a l q u i l a n dos p r e c i o s a s casas , c a l l e 6 
e n t r e 11 y Í 3 , c o n 7 c u a r t o s , t e c h o s de ce-
m e n t o , c a b a l l e r i z a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C a l l e 11 e n t r e 6 y 8, n ú m e r o 3 1 , c o n 8 c u a r -
t o s . I n f o r m a n e n l o s t e l é f o n o s F -2505 y 
A - 8 8 0 1 ; s u d u e ñ o e n l a c a l l e 11 e n t r e 4 y 6. 
10193 4 -31 
G R A N L O C A I i p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o en l o m e j o r de l a V f o o r a . E n l a f e r r e t e -
r í a " E l T i g r e " i n f o r m a n . J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m . 508. C 2974 8-31 
S E A L Q U I L A A l o s a l t o s de T r o c a d e r o n u -
m e r o 5 7 B ; l a s l l a v e s e s t A n e n l o s b a j o s ; 
m A s i n f o r m e s , M o n s e r r a t e 71 , a l t o s . 
10182 6 -31 
S E A L Q U I L A N , e n V i l l e g a s 68, a n t i g u o , 
u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; 
e n I n d u s t r i a 72 o t r a e n d o s c e n t e n e s y e n 
O b r a p í a 91 , v a r i a s a m u e b l a d a s , desde $12 
C y a l mes , c o n l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s . 
10208 4-31 
E L S E Ñ O R 
E s t e b a n C h a b r c 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ¡hoy, sábado, a las 5 p. m., su 
viuda y los que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Lamparilla núm. 66, al Cementerio de Colón, 
por lo que recibirán especial favor. 
Habana Agosto 31 de 1912. 
Cristina Gaum. — A n a María Gauni. — Alberto 
Francisco Gaum. — Carlos Fischer. — Antonio Pinks. 
Miguel Llwl l . — Gabriel Muñoz. — Alberto Castaños. 
—Ledo. Felipe Españú-. —J)r. Arturo García Casariego. 
C 2987 1-31 
tL. P . D . 
E L SEÑOR 
E S T E B A N C H A B R O L P E Y R O U X 
NUESTRO QUERIDO REPRESENTANTE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 
á las cinco p. m,, suplicamos á sus amigos se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria. Lamparilla núm. 66, al Cementerio 
de Colón, favor al que estaremos eternamente 
agradecidos. 
Habana, Agosto SI de 1912. 
C 2988 
Plauen {Alemania) 
1 - 3 1 
RABANA 
S o l 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
VEDADO, Caüel 5 esqiíioaáC 
C a l l e 15 e s q u n a a C. Se a l q u i l a , en 35 c o n -
U'iu-s nu -nsua l e s . T i e n e sa la , s a l e t a , v e s t í -
b u l o , h a l l , se is c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y g a r a g e c o n c u a r t o s p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a n en A g u a c a t e 128, n o t a r í a de 
S o l a r . 10207 n-ST 
S E A L t i l ' I L A u n a ca sa a c a b a d a do c o n s -
t r u i r , en m ó d i c o p r e c i o , e n l a c a l l e J e n t r e 
7ma . y 9na. , V e d a d o . I n f o r m a r á n en e l c a -
f é de J y C a l z a d a . V e d a d o . 
l ( i lN4 4 -31 
S E A L t l l ü L A N l o s a l t o s de C A r c c l n ú m e -
r o 27, a n t i g u o ; l a l l a v e en l a b o d e g a d e l 
f r o n t e ; s u d u e ñ o e i n f o r m e s . A l c a n t a r i l l a 
n u m e r o 42. 10199 8-31 
S A N 1 1 A K A l O L 10», a n t i g u o , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , l a u n a c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , en ca sa de o r d e n ; p r e c i o , 4 
l u i s e s . 1019S 4 -31 
O ' U E I L L V 34, m o d e r n o , se a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; v i r t u d e s 96, se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 6-50, s o n casas de 
o r d e n y t r a n q u i l i d a d . 10197 4-31 
N E P T l ' N O 2A, ca sa de h u é s p e d e s c o n a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l P a r q u e C e n -
t r a l , b u e n s e r v i c i o y m e j o r c o m i d a ; p r e -
c io s m ó d i c o s . 10148 >> 10-30 
E N C A S A p a r t i c u l a r c e d e r á n u n a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a y m u y f r e s c a a u n c a b a -
l l e r o so lo , c o n m a n u t e n c i ó n s i l o desea ; T e -
n i e n t e R e y n ú m . 87, a l t o s . 
10147 4 .30 
M E P T l N O 42, A L T O S , se a l q u i l a n v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , oon y s i n m u e b l e s , so h a b l a i n g l é s y 
a l e m á n . 10176 4-30 
S E A L d U I L A N los b a j o s de M a l e c ó n 308 
y l o s a l t o s do San L á z a r o 306, e n 9 y 10 
c e n t e n e s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p r ó x i -
m o s a E s c o b a r , y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o y 
s o n d i g n o s de o c u p a r l o s I n m e d i a t a m e n t e . 
10169 4-30 
H A H I T A C I O N h e r m o s a , v e n t i l a d a , i n d e -
p e n d i e n t e y c o n t o i l e t e c o m p l e t o , l u z e l é c -
t r i c a y s e r v i c i o . Se a l q u i l a a c a b a l l e r o so -
l o , ca sa d e c e n t e , n o h a y h u é s p e d e s . P r e -
c io , 15 pesos . V i l l e g a s n ú m . 66. 
10165 4-30 
C A R D E N A S , ca sa de h u é s p e d e s . P r a d o 65, 
a c a b a d a de r e e d i f i c a r , e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones , b a l c ó n a l a c a l l e y t i e n e n dos t e -
r r a z a s a l P r a d o , b u e n s e r v i c i o y m a g n í f i -
ca c o m i d a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
10149 10-80 
S E A L C t U I L A N , s i n n i ñ o s , dos h a b i t a c i o -
nes , j u n t a s o s e p a r a d a s , c o n d e r e c h o a u n a 
a n t e s a l a c o m o r e c i b i d o r , s i t i o c é n t r i c o j u n -
t o a San R a f a e l ; I n d u s t r i a 130, c o n c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . 10167 4-30 
L o m a d e l V e d a d o 
C a l l e 4a. e n t r e 15a .y 17. C a s a C h a l e t , 
a c e r a de l a b r i s a y s o m b r a , r o d e a d o de j a r -
d i n e s m o d e r n o , a m p l i o y c o n s e r v i c i o s . I n -
f o r m e s : F r a n c i s c o A n d r e u , P a s e o n ú m . 22, 
e s q u i n a a 13, de 12 a 1, T e l . F - 1 0 6 8 . 
10139 8-29 
K U P E O R A D O 75. L a s e ñ o r a q u e e s t á a l 
f r e n t e de e s t a c a s a a l q u i l a f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s , a m u e b l a d a s 
y t o d o s e r v i c i o y u n d e p a r t a m e n t o b a j o c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
10148 4-29 
E N 7 C E N T E N E S u n s e g u n d o p i s o de sa -
la , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o e i n o -
d o r o , a l u m b r a d o de g a s y l u z e l é c t r i c a y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s t e l a 118, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 10138 5-29 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 109, a n t i g u o , e n s i e t e c e n t e n e s . I n f o r -
mes , O b i s p o n ú m . 1 2 1 ; l a l l a v e en l a b o -
d e g a . 10129 8-29 
E G I D O 23. A c a b a d o s de f a b r i c a r se a l -
q u i l a e l p r i m e r p i s o , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s 
sa la , c o m e d o r , l u z e l é c t r i c a y m o t o r p a r a 
s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n e n E g i d o n ú m . 29, 
b a j o s . 10116 4-29 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E D E F A B R I -
ca r , se a l q u i l a n l o s b a j o s de N e p t u n o 64, 
p a r a c o m e r c i o , y l o s e s p l é n d i d o s a l t o s , c o n 
6 c u a r t o s , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e en t o -
dos y d o b l e s e r v i c i o de lo m á s m o d e r n o . I n -
f o r m a n en e l n ú m . 62 y e n A n g e l e s 13, T e -
l é f o n o s A - 4 4 5 4 y A - 2 0 2 4 . 
10108 4-29 
S E A L Q U I L A 
P r o p i o p a r a casa de h u é s p e d e s o cosa 
a n á l o g a , se a l q u i l a n l o s d o s p i s o s a l t o s de 
l a e s p l é n d i d a casa R e i n a n ú m . 34, c a s i es 
q u i n a a San N i c o l á s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , y a b u n d a n t e 
a g u a e n t o d o s los p i s o s . P u e d e v e r s e a t o 
das h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de J u a n 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e d e l S o l n ú m . 97, A l m a 
c é n de V í v e r e s . 10102 15-29 A g . 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s y ú l t i m o p i s o d e l 
59 de E m p e d r a d o , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s 
d e c e n t e s ; l a s l l a v e s l a s t i e n e e l d o c t o r V i e -
ta , p o r V i l l e g a s 2 1 ; m á s i n f o r m e s , M o n s e r r a -
te n ú m . 7 1 , a l t o s . 10101 6-29 
S E A L Q U I L A , e n casa de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e , u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
y c o n t o d a a s i s t e n c i a . E s p r o p i o p a r a dos 
p e r s o n a s . G a l i a n o 95, a n t i g u o , a l t o s . 
10095 /8-29 
S E A L Q U I L A , e n 6 c e n t e n e s , c o n 2 meses 
en f o n d o , l a c a sa R a y o n ú m . 85, c o n s a l a y 
3 c u a r t o s ; su d u e ñ o : M o n t e y S u á r e z , e n -
t r a d a p o r S u á r e z , R e l o j e r í a . 
10055 4-28 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s c o n b a l c ó n a l a ca l l e - e i n t e r i o r e s . 
10054 8-23 
G 2579 U 31 
L O S B A J O S i n d e p e n d i e n t e s , c o n sa la , sa-
l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y b a ñ o , de So l 50, 
m o d e r n o , e n 12 c e n t e n e s . L a - l l a v e e i n f o r -
mes en C u b a n ú m . 65, e n t r e M u r a l l a y T e -
n i e n t e R e y . 10047 . 4 - 2 8 
K N E L HEÓEUÜOSÍO e d i f i c i o de T o r r c g r o s a , 
C o m p o s t e l a 65, f r e n t e a l a casa de B o r b o l l a , 
se a l q u i l a n u n o s b o n i t o s a l t o s , c o m p u e s t o s 
de 5 h a b i t a c i o n e s y t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s 
m o d e r n a s . 10046 4-28 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s 
y b a r a t a r , r o n o s i n i m i o b l e s V 1 ^ fr» 
mento.s r o n v i s t a ; i i pasoo. ' «ay a 
de a g u a , lux. e h V l r i r a T r l A f o n Ue& seV a-
do n ú m . 71 , a n t i c u o , a l t o s etc- En ^ 
10074 pf<U 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j ó s de l a 
casa c a l l e 17 n ú m . 8, V e d a d o ; l a l l a v e en l o s 
a l t o s ; p a r a m á s I n f o r m e s , R i b i s , G a l i a n o 
n ú m . 130. 10044 8-28 
S E A R R I E N D A U N L O C A L C O N U N S A -
L O N G R A N D E , C O N T U R B I N A H I D R A U L I -
C A D E 20 C A B A L L O S D E F U E R Z A , C O N 
C A S A D E V I V I E N D A , P A T I O , C A B A L L E -
R I Z A , E T C . , A U N A C U A D R A D E L A C A L -
Z A D A ' D E L C E R R O . I N F O R M A N : C A L L E 
D E P E Ñ O N N U M . 1, C E R R O . 
100S6 6-28 
L O C A L O C U P A D O h a s t a a h o r a p o r l a C á -
m a r a de C o m e r c i o F r a n c e s a se a l q u i l a , a s í 
c o m o u n a a c c e s o r i a . I n f o r m a n en O b i s p o 
n ú m . 56, a l t o s . 10093 4-28 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s a l t o s de 
G e r v a s i o 174, sa la , s a l e t a , c o m e d o r 5 c u a r -
tos , doce c e n t e n e s ; l a l l a v e en l o s b a j o s ; 
I n f o r m a A . V . F a u l i , C u b a 33. 
10083 5-28 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s b i e n v e n t i l a -
das, c o n v i s t a a l a c a l l e . H a b a n a n ú m . 111, 
a n t i g u o . 10089 26-28 A g . 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a , i n t e -
r i o r , c i e l o r a s o y e l s u e l o de m o s á i c o s y u n 
z a g u á n ; s i r v e p a r a v a r i a s cosas . I n d u s t r i a 
n ú m . 121 , a n t i g u o . 100SO 4-28 
S E A L Q l ü . A , P a r a p r l ^ T r - C 
g r a n casa r a i z a d a de L u y a n ó ™ de m e r > 
seis h a b i t a c i o r u ' s , plso.s l l i ios ^ 46' a 
H i l a r i o . I n f o r m a n en h i b o t l ^ 'Serviclo 6 
ñ o en R a r a t i i l o n ú m . 1 i v , Ca V su j8*" 
10070 ^-1768 (iu«-
SE A L Q U I L A N l o s a l t o s ^ T -
n ú m . 10 !, c a s i e s q u i n a a Pi-a , iente t , -
i o s i m j o ^ l u o m aao; tz.z^y 
4-V E D A D O . T i e n d a de sedeT^T"---*-^" 
c a l l e 10 o B a ñ o » , e n t r e i g y Ver( 
se a l q u i l a u n a casa en $35 p ^ ' ^ ú í ^ 
$20 C y . ioo:>3 1 ^ y o í r 
en 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a e l a l t o i n d e -
p e n d i e n t e , a c a b a d o de p i n t a r , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
t o d o l o n e c e s a r i o , b u e n a a z o t e a ; A g u i l a 45, 
a n t i g u o ; l l a v e en l a b o d e g a ; s u d u e ñ a en 
C a r l o s I T I n ú m . 189, b a j o s . 
10042 4-28 
BRAfl HOTEL 
I n d u s t r i a 1G0, e n q u i ñ a á Bar V 
j i t a r i o n e s , r a d a una " ^ o n a . c i e n h a b  
do a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e ^ Su 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n comida , ^ d o , 
so p o r p e r s o n a , y con comiá* A 1X1 Pe i 
pesos. P a r a f a m i l i a y po r fl0. 
c o n v e n c i o n a l e s , TeU-foao ^-2{>«s ' ^ecio. 
C 2764 ' **• 
1 
E N L A V I B O R A . — S e a l q u i l a l a f r e s c a y 
v e n t i l a d a casa c a l l e de J o s e f i n a e s q u i n a a 
P r i m e r a , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m e s : C a l z a d a de L u y a n ó n ú m . 43. 
10038 4-28 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n , en 10 y 12 c e n -
tenes , dos casas n u e v a s , c o n t o d o s l o s s e r -
v i c i o s . C a l l e 11 e n t r e L y M ; s u d u e ñ a en 
los a l t o s de l a b o d e g a , T e l é f o n o F - 1 6 9 2 . 
10034 8-28 
S E A L Q U I L A u n p r e c i o s o l o c a l c o n u n 
g r a n p a t i o , p r o p i o p a r a u n a C l í n i c a V e t e r i -
n a r i a , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s o 
p a r a c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s e n Z a p a t a y A , b o d e g a . 
10072 ' 4-28 
SiO A E . q i l i . A una eí.-!jl*ndl(}a"T""~-— 
ra t r e n de r a n t i n a s y abonados t 1 l £ 
en n r r n a / . a n ú m . 1! c a f é 0riBan 
10061 
{•ü SE A L Q U I L A N , ' ' ' « d o 1 0 0 , " 7 ^ r -
a r t a m e n t o s a m a t r i m o n i o s y i n ' 
i l i i e i o n e s a I m n i l i r e y c x i ^ . , . ^'flOS 
p  
b i t a c i   h o m b s so los ' 
10087 
— . ... .Jv a u i u n n n i„ .̂ 
de l a c a sa B e r n a z a RO, j u n t o a l altos 
de M u r a l l a , t i e n e n .sala, comedor & 
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e eñ ^ # • 
1 "ente-
cuar. 
i n f o r m a n en K e i n a n ú m . 131 Tb1 Irel>te' 
10059 ' e1, A-13T3. 
E N 17 C E N T E N E S ^ i ^ ñ ^ T r -
de l a c a s a C a l z a d a de l a I l o i n a n i ^s 
n a a E s c o b a r ; t u nen sala, ' rec ib id 
c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o ,,ios bañ 3e's 
m i . v o ; i n f o r m a n en la m i s m a a t ^ to<io 
r a s y p o r Te lC ' fono A-1373 • * 
1 10058 M 
SF. A L Q M í . A l a r a s a San I g n a c í ^ l l 
a n t i g u o , p r o p i a p a r a c o m e r c i o o parn f 
l i a n u m r r u s a . I n f u r a i n r á n en la mi '" 
sa. 10009 ' inismaca. 
6-27 
GASA ESPECIAL PARA FAMILIAS ' 
A K « l a r 7-'. K c s t a u r a d a reclenteiD 
H e r m o s a s y f r e scas l i ab i l ac iones con 1 1 
ta a l p a r q a r ele San J u a n do Dios M 
n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s , „ u a matrimonio* 
p e r s o n a s e s t a l a , s. B u e n a comida E s t r i é 
t a m o r a ü d a . l y e s m e r a d o servicio r^' 
v í a s p a r a tudas p a r l e s de l a ciudad ^ 
6-27 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n l e S J I 
.lo la r a s a San L . ' - . r o n ú m . 54, segund!' 
c u a d r a de P r a d o ; t i m e n sala, comedor 5 § 
c u a r t o s y . i . M a s s r r v i r i o s ; todo nuevo v'a! 
s u s t o , i n f o r m a n en la m i s m a y por ivií 
f o n o A - 1 3 7 3 . 10057 ' s ,» 
L U Z N U M . 21.—Se a l q u i l a n los altos de' 
e s t a h e r m o s a casa con t-.da r í a s e de como-
d i d a d e s . La l l a v e en los bajos. Informan 
en I n . i u i s i . l u r n ú r a s . 10 y 12, Almacén Te 
l ó f o n o A - 3 1 9 8 . 10003> ^ -
¡ O J O : E n 18 c e n t e n e s se a lqui lan los am-
p l i o s y v e n t i l a d o s ba jos do la casa Reina' 
n ú m . 89. I n f o r m a n c:i :•«.! a l tos a todas nors 
9989 s.97" 
SI0 V I - U t l l . A N h a b i t a c i o n e s amuebladas, 
a h o m b r e s s o l e s : t i e n e n b a l c ó n a la calle!; 
h a y b u e n b a ñ o y t e l é f o i m . Teniente Rey 
n ú m . 33, e s q u i n a a H a b a n a . ~ 
9987 5-2: 
S E A L Q U I L A N , en !0 ceatones cada uno, 
los s e r m o s o s a l t o s de las casas de Neptu-
no n ú m . -12 y 2211 Z, a n t i g u o , compuestos de 
sala , s a l -na . r u a t r n c u a r t o s , espléndido co-J 
m r d o r , c o c i n a , c u a r t o p a r a criados, cuarto 
de b a ñ o y dos s. r v i r i o s sanitarios;-las lla-
ves en la b o d e g a de . M a r q u é s González y 
X e p t u n o ; pa ra m á s i n f o r m e s en la'Per-
f u m o r í a de M a n r i q u e y San José . 
C 2945 6-26 
E l p i s o p r i n e p a i l do K m na núm. 3, fres-
cas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . Informan en 
O b i s p o y Of ic ios , Casa de aCmbio del se-
ñ o r M a ñ o s o . 
C 2942 2t-24 6d-25 
SE A H U ' I U V vn l o c a l , mide 12 x 10, sirve 
p a r a c a j o n e r í a o s i l l e r í a y t a b a q u e r í a ; hay 
: . • :. í . . , , t . , r y a p a r a t o s de todas clases. 
L e a l t a d n ú m . 102. 0976 S ^ L 
s e A L i l i : : , A N v a r i o s departamentos en 
San M i g u e l n ú m . •;<!. p a r a casa de modas o 
r o s a a n á l o g a ; h a y uno , que e s t á esquina» 
G a l i a n o . 9977 8-25 
SE A L Q l 11 .AN. en 13 centenes, los mo-
d e r n o s a l t o s de San N i c o l á s n ú m . 65, entre 
N e p t u n o y San M i g u e ! ; t i e n e n sala, saleta, 
c o m e d o r . C c u a r t o - y d o b l o b a ñ o . Lla^es,. 
Ja m i s m a . 9971 
SE A L Q l ' J L A e l p r i m o r piso alto de G ' 
l i a n o n ú m . 09, e s q u i n a a San J o s é - V1,, 
m a n e n e l c a f é . !1933 
E X CU A N A B A C O A . se a l q u i l a , en 6 ce 
tenes, la . asa r a l l e de V e n u s 103, con sai 
sah•ta . seis r u a r l o s , b a ñ o o inodoro, W 
r a y p i s o s de i n o s a - . 1- ' 1!ave en 
sa de p r é s t a m o s do l a e s q u i n a ^ 
9975 1-
V E D A D O . »c a l q u i l a l a hermosa « g j 
e s q u i n a a 3ra . , c o n s ie te ' ° s ^ o r , 
t r o s b a ñ o s , y en los bajos s f a ' " en l¿ 
H e C n r a g e y l u i e n p a t i o . In fo rma l ^ 
m i s m a . 9961 
P R A D O 110, H A . H L S an t iguo . ^ her. 
d e s u c u p a d o pa ra p r i m e r o s (le mes, ^ c0< 
moso y v e n t i l a d o piso, con toaa ^ ^ 
m o . i i ó a d e s . 1 n f u r n i a r á n en ol al to u g_26J 
ma a t o d a s h o r a s . 996S 
V E D A D O . — S e a l q u i l a ca l l e H e ^ 
2.'í. un a l t o en .lie-/, centenes, (lie-. ^ s,r. 
m o n t o s , e s q u i n a , m o d e r n o , concre i , 
v i c i o s y d e m á s . B a j o s i n f o r m a n . 
9956 -
' recién 
Se a l q u i l a l a e spac iosas y 1 Ve 
t í m i d a r a s a c a l l e 24 e n t r e Jo ? 'sa]e\» 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o & ^ j f c 
do ros y s e r v i c i o s c o m p l e t o s P* jfave « I 
H n e u c H Í a p.-so.M 3>,1,''r!<'an<!f,',,„|ily núm-''f 'M 
l a d o . I n f o r m a su d u e ñ o on O K e i 844 
altOS. ü ^ " ' ^ - ^ - g A -
T I K N M . A I ' K S K P K K I A ^ ¿ ^ ¿ m ^ 
ñ o s . e n t r e 19 y 21, X ú m . LS9, ^ ^ 
e l e g a n t e s a l t o s de Ja m i s m a en g.j* 
9944 
E N L A C A L L E de ^ A n ^ t a ^ i i e r J J 
. • l i t r o dos e l e c l r . c e s , SC a I1 * en"»" | 
sas h a b i t a c i o n e s ; p rec ies inom alc lUila^ 
a t o d a s h o r a s ; o n R e i n a 1* 26.24 
z a g u á n . 9923 
SE A L Q M L A u n u.caJ en l a j a ^ j de 
naza n ú m . 7. a las dos p l a t e l , 
c h i s p o , p r o p i o p a r a esc r i to ^ 
r e l o j e r í a ; en l a m i s m a m f o i m d J*M 
,9919 —TTc»59 
• 7|tft de 
SE A L Q M L A l a p l a n t a ¿ dor V M 
L u z n ú m . 82; t i e n e sala, w nlás en^ 
c u a r t o s c o r r i d o s y u n c u 
a z o t e a . 9939 
L n P l a n t a baja, de i T ^ r . 
e s q u i n a a 
P e ñ a p o b r c , f r en • ^ c o - c l o l 
,;„ las i v i,.,.,5:. c e , 4 <,"!U d i a d o s . Í T 
z a g u A n y s e r v i c i o p a ™ c ¿ o d f t l ^ ' 
m f o n u . s : - M i ' 0 ,ana, g , a l J 
n i o n t o R e y e s q u i n a a ^^QÍ 
9905 po» 
^ L < ^ r i T ^ r ^ r r 7 c n t c n ^ e.| 
de A n i m a s «S. p r o p i o s P ^ ' ' ]ya ' ^ . c W ' 
t e n o r t o d a s l a s comodlc ia ^ . ^ r d o ^ 
los e n t r e s u e l o s . I n f o r m e s , Q.23 
San P e d r o y O b r a p í a . 
98G7 
SE ilLOI 
ia - a s a B a r r e t e m m ' - •' de " * r 0 ; t,,: f « 
t m . d a a i I d e l pnei a r « d e r * ^ 6 | 
n u e v a , a dos n m ras cnarto*' ' pisfl* j 
n o r i a l , sa la , s a ' H a , ' -H"1 .c d ' 
p a t i o y t r a s p a n . ' . U l lo j j & i 
DIAHÍO DE LA MARINA.—SMkión de la mañana.—Agosto 31 de 1912. l l 
iRediez con lo que se escribe! 
No digo nota, una orquesta 
con todos los requilorios 
de arias, dúos, coro, etcétera. 
Una ópera . . . sinfónica 
con sinfonías de veras 
y cuartetos y sextetos 
y racontos y racuentas. 
Esto es un caos. Esto es algo 
que parece una zarzuela 
bufa, con unos actores 
que bufan y escarban. Piensan 
cuantos miran este mundo 
desde lejos, que da vueltas 
en el espacio, metido 
en una hipérbole inmensa 
en todos sentidos, bueno 
y malo, con y sin ella. 
Lo cursi se va extendiendo 
de un modo alarmante; aumenta 
cada día, se propaga 
igual que la mala bierba; 
huele a parvenú», a cosa 
improvisada, que llega 
vulgar, insignificante, 
atrevida, y se granjea 
puesto, posición, fortuna 
con audacia y mala lengua 
de la noche a la mañana, 
en mítines de calleja. 
¡Rediez con lo que se dice! 
No digo nota, una orquesta 
escribiera yo con dúos, 
cuartetos, coros, etcétera. 
C . 
A L M U E R Z O 
D E D E S 
En el restaurant " E l LoirvTe," eo-
mo Aportunamente habíamos anun-
ciado, sé celebró ayer a las doce m. el 
íihmierzo de despedida con que nues-
tro distinguido amigo el licenciado 
don Gustavo Alonso Castañeda obse-
quiaba a los doctores Antonio Gcn-
z&lú Pérez j Antonio B'erenguer y 
Sed, quienes dentro de pocos días em-
barcarán para España con objeto di: 
asistir en representación de Cuba a 
las fiestas del Centenario de las fa-
mosas Cortes de Cádiz. 
A dicho acto fueron invitados por 
el señor Alonso Castañeda los sena-
dores señores Dr. Cristóbal de la 
tGuardia, Agustín García Osuna, ge-
neral Alberto No darse, coronel Ma-
nuel Lazo. Dr. Antonio María Rubio, 
general Miguel Llaneras, Dr. Julián 
Godínez, Dr. Prancisco Ouéllar, doc-
tor Luis Fortún, Dr. Francisco Díaz 
Vega, José María Espinosa, Dr. Leo-
poldo Pigueroa, Dr. J. Miguel Ramí-
rez, Salvador Cisneros, Nicolás Gui-
llen, Dr. Gonzalo Pérez André, doctor 
¡Luis F. Marcané, el Director de " E l 
Triunfó," señor Modesto Morales 
Díaz, y los repórters señores Raoul 
Marsans, de " E l Mundo," Osear Pé-
rez Fuentes, de "La Discusión," y 
José A. ÍVnández, del D i a r i o d e l a . 
( M a r i n a . 
También figuraban entre los co-
mensales el joven Miguel Alonso Pu-
jol, el Presidente del Ayuntamieuí-o, 
señor Leopoldo AzpiazO. y el vocal de 
la Comisión del Servicio Civil señor 
Domingo Espino, habiendo llegado a 
los postres el señor Manuel J. Cá-
rrerá. 
Algunos de los invitados que ^o 
pudieron concurrir enviaron sus ex̂  
cusas. 
La mesa estaba artísticamente dis-
puesta y su principal adorno consis-
tía en hermosas y frescas flores, so-
•bresaHcndo del conjunto una elegan-
te "co^beille" de rosas y azucenas. 
Ocupaba el centro de la mesa al se-
ñor Alonso Castañeda, teniendo a su 
derecha al doctor Gonzalo Pérez y a 
la izquierda al doctor Berenguer. 
m almuerzo, que revistió los carac-
teres de espléndido banquete, estuvo 
admirablemente servido y durante el 
m'sniO reinó la más cordial anima-
ción y la más franca alegría entre los 
comensales, que no escatimaron sus 
elogios para el señor Alonso Casta-
ñeda. 
Delante de cada cuhierto había co-
locada una preciosa cartulina come-









Costillas de carnero 
ENSALADA 
A la Rusa 
P O S T R E S 
Biscuit Lorausee y frutas 
VINOS 
Sauternes de Les Fils de P. Schmidt 
Burdeos, Pontet Canet 
Borgoña, Chambertín 
Champagne, 
Viuda de Clocquot 
Café, Licores y Tabacos 
Cerca de las tres de la tarde termi-
nó el acto, que resultó doblemente 
simpático porque ni siquiera hubo 
brindis. 
SOCIEDADES ESPiHOLA 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron: Manuel Vizoso Pernas, Ama-
deo Sardiña, Casimiro Benito Llorfnte, Jo-
sé Prieto Bello, Antonio Pérez Domínguez, 
Antonio Várela Testa, Manuel Fernández 
Salgado, Florencio Dorta, Domingo Rúa 
Cao. José M. Calvo Canosa, José Solazo, 
Manuel Baldonedo López, Ricardo Gonzá-
lez Fernández, José Fernández Pérez, San-
tiago Fernández Pérez, Ramón González 
rodríguez y Francisco Pereira González. 
De alta: Ramón Buela Ruiz, José Rouco 
Ham6n Brea 0terO) Ramrio penelag( jogé 
viias, José Rodríguez Conde, Ramón Es-
PJneira Rodríguez, José Rodríguez Sabín, 
Alfonso Rodríguez Ledo, José Rodríguez. 
Vicente Barros Landrove, José Rodríguez 
tópico, Eulogio Lorenzo Fernández. Rami-
ro bolvosa Anido, Ricardo Romero Curras, 
Américo Barros Carpente, José Abongo, 
Emilio García Pagés, Lorenzo Durán Par-
do y Joaquín García Dopico. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Juan Rivas Rodríguez, Ra-
món Fidalgo Rivera, Rafael Fernández 
García, Manuel Ovana Rivera, Juan Anto-
nio González Fernández. Celestino Ariete-
nechea Amparán. Demetrio del Río Monje, 
Manuel Suárez Fernández, Manuel Prida 
González, Fidelino Pérez Rojas, Francisco 
Vega Mata, Vicente Romero Alva, Leandro 
López Sierra, Oscar Rodríguez González, 
Rafael Canelo Bustela, Emilio Lozano Mu-
fiíz, Jesús Suárez Torres. Manuel Gonzá-
lez González, Baltasar Fidalgo García y 
Ramón Cueto Pendás. 
De alta: Ceferino Alonso Corripio, Da-
vid Marqués Escalada, Manuel Ibáfiez Car-
menal, Celestino Rodríguez Díaz, Francis-
co García Rodríguez, José Suárez Suárez, 
Manuel González Rodríguez, Adolfo Mar-
qués Iglesias, Baldomcro Rodríguez Díaz, 
José Castán Arratia, Eleuterio Canseco 
Díaz, Agustín Amaro Bernal, Ignacio Me-
dina Cabrera, José Boronat Galblada, 
Anastasio García Campa, Baldomcro Mu-
riaga Uriarte, José Galán Alonso, Elias 
Celaya Primo, Jesús Villamil Fernández, 
Manuel Fernández López, Aurelio Cabrara 
Rodríguez, Manuel García Ron, Emilio Pé-
rez tronzález. Segundo Fernández Gonzá-
lez, Manuel Junco Suárez y Francisco As* 
toliza Astoliza. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Vlctorico Tordable, Felipe 
Rodríguez, Marcelino Alvarez y María 
Urrutia. 
D ealta: Pablo Campos y Primo Villar. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Juan Mayáns Torres, Ma-
nuela Hermida, María Josema Zambrana, 
Juan Antonio Mari y Cándida González. 
De alta: Matilde Díaz Rivero, Rosa Saa-
vedra Alonso y María Teresa López. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Juan Padrón Febles, Ale-
jandro González, Juan Martel Rodríguez, 
Laureano González, Manuel Sosa Hernán-
dez, Vicente Herrera, Francisco Naranjo, 
José Quintana Alonso, Estanislao Rodrí-
guez Pérez, Santiago Pérez Santana y An-
tonio Castañeda Méndez. 
De alta: Antonio Pérez Cárdenas, Sabi-
no Hernández, Julián Alberto, Ismael Gu-
tiérrez, Miguel Torres Yanes, José La-
guardia, José Pérez Díaz, Nicasio Simón, 
Alejandro González, Manuel Ramos, Ra-
món Norofia. José González, Graciano Luis 
García y Pedro Rolo Delgado. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Agosto 27. 
DEFUNCIONES 
Oscar Fernández, 25 años, Gervasio 33, 
Tuberculosis; Celia Vega, 16 meses. Tama-
rindo 1, Enteritis; Víctor Crtiz, 98 años, 
Jesús del Monte 143, Debilidad semil; 
Simona Gaitany 45 años, Merced 98, Cán 
cer uterino;. 
Gumersindo Díaz, 56 años. Hospital nú-
mero 1, Peritonitis; Antonio Lausérisa, 
36 años. Quinta Covandonga. Tuberculo-
sis; América Silva, 72 años, Manrique 16, 
Arterio esclerosis; Benigno Rodlríguez, 48 
años. Lamparilla 84. Enfermeúñd orgánica; 
Ana Alvarez, 4 meses, Estevez 16, Menin-
gitis. 
Candelaria González, 68 años, Pérez 15. 
Arterio esclorotis; Rosa Barreiro, 6 meses, 
Línea 121, Atrepsia; Mercedes Allendi, 
24 años, Manrique 66, Mal de Bright; 
María Teresa Rey, 4 meses, Jesús María 
6, Enteritis; Domingo Aldama, 16 años. 
Perseverancia 14, Ulcera del estómago. 
ntaia»—•—•—o—-"JSIiir-——•—i 
¿QUIERE USTED LECTURA? 
Charles Laurent: E l Espía del Empe-
rador. E l último Condé. Su hijo. Ocios de 
Emperador. 
Jorge Ohnet: Matrimonio americano. 
Contra Bonaparte, Las Garras del águila. 
L a senda roja. Raimundo Dhautel. L a Dé-
cima Musa. 
Claude Farrera: Humo de opio. Las 
Temporeras. Los Civilizados. L a Señori-
ta Dax. E l Hombre que asesinó. 
Fierre de CoUlevain: V ^ a Adentro. No-
bleza americana. L a desconocida. 
Jean Lorrain: E l Señor de Pocas. Tríp-
tico. E l Vicio Errante. 
Romain Rollard: Antonieta. L a Feria 
en la plaza. Los Vecinos. 
Fierre Mael: E l Vengador. 
Antonio Lavergue: Juan Coste. 
Tancredo Marcel: Blanca Flor. Días de 
glorias. 
René Bazín: L a tierra que muere. L a 
Barrera. Los Noellet. 
A. Theuriet: L a Casa de los dos Bar-
bos. Montaraz. 
Jean Bertheroy: E l Coloso de Rodas. 
Leo Claretie: E l Segundón. 
Jean Rameau: L a Rosa de. Granada. 
Fierre Loti: L a muerte de Philae. 
Judith Gauthier: Princesas de Amor. 
D. Melegari: En la calle Vieja. 
Maurice Montegut: Los Archivos de Gui-
bray. Tentaciones de Próspero. 
G. D'Esparbés: El Tumulto. 
Jean Carol: Sor Susana. 
Mario Uchard: L a Bebedora de Perlas. 
Melchor de Vogue: Juan d' Agrece. 
Paul Gaulot: Las Camisas Rojas. 
Jules Case: L a Hija del Cortijero. 
Gustave Toudouze: L a Señora de Lam-
belle. 
Emile Moselly: Joselon. 
Todas estas obras, así como grr.n núme-
ro de revistas de moda, acaban de 11c :;ar 
a casa de Wilson, o séase la librería de 
Solloso, Obispo núm. 52. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Ccmpañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela en un acto La 
casita criolla. 
A las 9: La zarzuela en un acto TM 
intervención cubana. 
P a y r e t . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Filmíj 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A l b i s u . — 
Compañía cómico-dramática. 
Función por tandas. 
A las 8: La comedia en un acto La 
herencia del tío. 
A las 9: Tanda doble. La comedia 
en dos actos Hermanos gemelos. 
P o i j t e a m a . — G r a n Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
T e a t r o " M a r t i . — 
Compañía de zarzuela hufa cuba-
na —Función tandas. 
A las 8: Las películas Obsesión de 
la suegro-, El orgullo de un indio (2 
partes), y la zarzuela cómica Peripe-
cias de Angelito. 
A las 9: La película Vend/idú ( | 
partes), y l;i zarzuela cómica Lu hija 
de Ghilampiv. 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
en un acto, dividida en cinco cuadre^. 
La vida libre. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A^las 8: Tres películas y el jugue-
te cómico Los adstentés. 
A las 9: Tres películas y la zarzue-
la en un acto La tremenda. 
A las 10: Tres películas, y los afa-
mados duetitas y bailarines Atara y 
Román. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matlnees los 
domingos. 
DIA 31 DE AGOSTO 
Este unes está consagrado a ia Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Ramón Nonnato mercenario, 
Arístides, Osorio y B. Juvenal Ancina, 
confesores; Robustiano, Paulino, y 
Domingo del Val, mártires; santa 
Rufina, mártir. 
¡San Ramón Noanato, confesor. Na-
ció en Cataluña él año de 1204 de fa 
milia distinguida. Salió a la luz del 
mundo después de muerta su madre 
contra toda esperanza de los más há-
biles médicos, por lo que se le dió el 
nombre de Nonnato o dé no nacido." 
Luego que llegó a tener uso de ra-
zón, viéndose sin madre en la tierra, 
resolvió esco-gerse otra mejor en el 
cielo. Dedicó a la iSantísima Virgen 
todas las ternuras de hijo, y tomóla 
desde entonces por su dulcísima ma-
dre ; tanto, que observada de todos su 
extraordinaria ternura con la Madre 
de Dios, le llamaban generalmente el 
"'Hijo de María." En el ejercicio de 
ia oración le comunicó Dios un ex-
traordinario amor y gusto a la sole-
dad; y añadiendo a a oración muchas 
penitencias, cada día se iba haciendo 
más grato a los ojos del Señor. Muy 
joven entró religioso en la orden de la 
Merced) recibiendo el santo hábito de 
mano de San Pedro Nólascó. Los pro-
gresos que hizo en la virtud fueron 
asombrosos. 
En fin, después de una vida santísi-
ma entregado áfl amor de Dios y dedi-
cado al bien de las almas voló al cielo 
el dia 31 de Agosto del año 1240, a los 
treinta y seis de su florida edad. 
Dios le honra cada día con nuevos 
milagros. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes en todos los templos 
Corte de María.— Dia 31. —¡Corres-
ponde visitar a la Reina de todos ios 
Eantos y Fadre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
Iglesia Parropalde Honserrate 
E l día 30 Ge Agrosto, a las 8 y media de la 
mañana, empieza la novena de la Patrona 
con misa solemne, Continuando todos los 
días a la misma hora hasta el 7 de Septiem-
bre que tendrá lugar la comunión gene-
ral a las 7 y média m. y a las 8 p. rri. 
el santo ¡osar io cantado con acompañamien-
to dé orquesta y órgano. 
E l día 8, a las 8 y media a.' m. se cele-
brará con la mayor solemnidad la fiesta 
de la Patfona y predicará el M. I . Sr. Canó-
nigo Magistral Doctor Alberto Méndez. 
10160 6m :'.0 8t-30 
i a 
Xcrrena a Nuestra Señora dé la Caridad 
E l próximo sábado dará principio la no-
vena con misa cantada a las 8 a. m. Segui-
damente se hará un piadoso ejercicio con 
cánt i cos . 
E l día 8 de Septiembre, a las 8 a. m. 
misa de común; in y a las 9 misa solemne 
con orquesta, voces y sermón. 
10175 S-30 
Parroquia de Ntra. Sra.de Guadalupe 
Solemnes fiestas en honor de la Santí-
sima Virgen Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta República. 
E l día veinte y nueve del actual, a las 
5 y media de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas, solemnizando 
el acto una banda de música. 
DIA 30: 
A las- 8% de la mañana se rezará la no-
vena de la Santísima Virgen. Los demás 
días, hasta el 7 de Septiembre, se repetirá 
del mismo modo la novena. 
DIA 7 
Al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio Y a continuación solemne salve. 
DIA 8: 
A las 7 de la mañana misa de comu-
nión general, a las 8 y media misa solem-
ne en la que oficiará el M. I. S. Pbtro. An-
tonio Abítt Garrlga, Prebendado Racionero, 
predicando en ella el R. P. Jorge Camare-
ro, de la C. de j . 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. L a or-
questa en todos estos actos será dirigida 
por el señor Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de invitar a estas cultos a la M. í. Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento, eri-
gida en esta Iglesia, a los feligreses de la 
misma y a todos los devotos de la Santí-
sima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, 29 de Agosto de 1912. 
El Párroco y La Camarera. 
10159 lt-29 3m-30 
Iglesia de Jesús del Monte 
Novena y fiesta a la Sant í s ima Virgen de 
la Caridad del Cobre en esta Iglesia Parro-
quial el día 8 del entrante mes de Septiem-
bre en la forma s'guinte: 
E l viernes 30 «mpieza la novena con mi-
sa rezada, Santo Jíosario, novena, y oanto.H 
a las 8 de la mañann, y así todos los días, 
hasta el 7 de Septiembrci, inclusivo eíne mis-
mo día, gran Snlve al oscurecer. 
Domingo 8, Misa de Ministros con or-
questa y sermón por el Rvdo. P. Pedro, de 
la Orden de los Pasionlstas, se celebra al 
mismo tiempt la fiesta mensual del Apos-
tolado del Sagrado Corazón de Jesús con mi-
sa de comunión general a las 7 de la ma-
ñana y la solemne a las 9. 
Se ruega la asistencia. 
J e s ú s del MOnte y Agosto 28 dé 1912. 
E L P A R R O C O . 
1^9- .1 - „ „ 4-29 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2^ ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
I » I . A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, sn ta Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con só'idos conocimientos científicos y dominio completo del 
idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 






COLEGIO DE NIÑAS Y SEÑORITAS 
C U R B E L O H E R N A N D E Z 9 9 
S A N R A F A E L 1 0 2 . — H A B A N A . 
Directora: SRTA. FRANCISCA CURBELO 
Enseñanza Elemental y Superior, Bachillerato, Preparación para el Magisterio. Música 
y Pintura.-Se presta especial atención al estudio del idioma Inglés cuya enseñanza ño es 
cobra extra as í como tampoco la preparación para maestras. 
— — — S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 1—-
10103 8-29 
a 
DE 11 y 2a. ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L T A D O A I ^ T O S . 
Éste acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito^ 
ríos para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
— P I D A N S E P R O S P E C T O S = 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
Altamente satisfecho hago públ ico mi 
agradecimiento , al Centro Balear y a B U 
bien montada Casa de Salud, situada en la 
hermosa "Quinta de1 Rey," en donde reco-
bré la salud perdida. 
Efectivamente; en la referida Quinta, con-
vertida hoy en verdadero Paraíso , bajo la 
dirección del eminente doctor señor F e l i -
pe García Cañizares y por' la inteligente 
y honrada adminis trac ión del señor Juan 
V i l a Sáncho, he sido operado de una f í s -
tula rebelde, por él reputado doctor c iru-
jano señor Plasencia (hijo) asesorado Je 
sus dignos compañeros los doctores, s eño-
res E . del Rey, Tormo y Poó, quedando per-
fectamente curado. 
No por humildes son menos apreciados 
por mí los servicios de los enfermeros y 
demás empleados que me asistieron cum-
pliendo con exactitud las disposiciones su-
periores con cariñoso respeto, contribuyen-
do así al mejor resultado y sa t i s facc ión 
del paciente. 
Gracias mil a todos. 
Joaquín Briagas, 
Socio del Casino Españo l de Batabanó . 
Habana, Agosto, 1912. 
10157 • 4-3.0 
E N S E Ñ A N Z A S 
Este Colegio abrirá el curso escolar el 
día 2 del próximo Septiembre. L a ense-
ñanza en el mencionado Colegio abarca las 
clases primarias y algunas do segunda en-
señanza, así como también las de adorno, 
tales como solfeo, piano, dibujo figural y 
de pintura, inglés, toda clase de labores y 
corte y costura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del 
Colegio. Las familias que deseen más in-
formes pueden dirigirse a la Superiora. 
C 2962 4-29 
E S C O B A R 47. D E S E A UNA P R O F E S O -
ra inglesa (de Londres) que da clases a do-
micilio de idiomas que enséña a hablar en 
cuatro meses, mús i ca e ins trucc ión; co lócase 
Una institutriz cubana que enseña con per-
fección español , música, i n g l é s y toda clase 
de bordados y hace hermosos vestidos. D i -
rigirse a Escobar 47 . 
10204 4-31 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Domluicas F r a n -
cesas. Calle 19 entre A y B , Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 420, Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
P R O F E S O R A P R A C T I C A E N L A EDCJ-
cación de n iños y señori tas , y en la ense-
ñanza de los idiomas español , i n g l é s y fran-
cés, desea encontrar colocación en el campo 
o en a lgún colegio. Da clases a domicilio o 
en su morada. Referencias, Sol núm. 65, ba-
jos. 10132 • 4-29 
dirigida por las Hermanas Dominicas. Abr i -
rá las clases el dos de Septiembre. Ins-
trucción Primaria, curso Elemental, curso 
Académico, Idiomas, Música. Se admiten 
niños pequeños en el Kindergarten. Pare, 
informes pídase el prospecto. 
C A L L E 5ta. NUM. 45, V E D A D O . 
9959 8-25 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
hacerse cargo de algunas clases más en In-
g lés . También cambia lecciones por una 
habi tac ión alta, independiente, en la ciu-
dad. Colegio le San Miguel esquina a L e a l -
tad. 99:i4 8-24 
LAURA L. DE BELIARD 
riases áá íflgfíéB, Francés , Teneduría de 
Libros y Mcoaiiografla. 
if íkSrífB LRSSOJVS— 
Hotel «La fis.trtlla," Consulado y Neptmio. 
9868 26-22 Ag. 
LICENCIADO EN F I L O S O F I A Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Seyunda Dn-
«eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaban en la ArtminiatracISn 
do este periódico, 6 eu Acgsta nüm. 93, 
antiguo Q 
Colegio "María Luisa Dolz" 
P R A D O N Ü M . 64. 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, mediopupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
9902 6-27 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. A 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Reina nüm. U S Te lé fono A-47»4. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
COLEGIO " E S T H E R " 
P a H a N I S Í A S 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y plano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo ñgura l y de 
pdntura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen más in-
formes, dirí janse a l P. Rector. 
9520 21-15 Ag. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
:n su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
COLEGIO 
ANGLO-H1SPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Acosta nflm. 20. 
Se admiten internos, medio y tercioin-
ternos. Las clases comienzan /gl día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
CESA 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
Internos. Se facilitan prospectes. 
9854 15-22 Ag. 
colegio "ELNIÑO DEBELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones p r á c t i c a s . - S e da tí 
tulo de Tenedor de L i b r o a . - E n s o ñ a n z a de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo AéÜÚH 
aptltudes . -Cal istenia y Gimnást ica resnl-
ratorta.—Mucha higiene, moral v f ís ica — 
Al imentac ión sana y abundante," trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupiios. tercio-
pupilos y externos . -Por correo, prospectos 
F R A N C I S C O L A R E O , Director 
Amistad S3-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
SE HACEN CONTRATOS 
por varios días de cada mes con Directores 
de Colegios de n iños para enseñar Z ¿ t i l 
en vez de otro ejercicio f ís ico, la táotíca 
del soldado de Infantería , así como la d« 
Caballería a los que poseart cabaHo Co 
mo es ejercicio que entusiasma a íaé ni-
ños, los Directores verían en poco tlemno 
aumentado el número de alumnos R H 
Apartado 1695. 89U 
*-¿4 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " — 
Día tras día aumenta la venta d« mli 
espejuelos. Trato de dar lentés montado» 
de una manera sólida y duradera, pues 
entiendo que los que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. El buen nom-
bre de ia casa ha Sido adquirido por la 
calidad de las piedras y la manera de e l » 
gírlas. El resultado es altamente aatlt< 
Factorio. Tengo tres ópticos y estoy ae* 
guro que aunque no cobro por el reco-
nocimiento de ia vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar con más seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
C 3230 1(1 t>. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Si* 
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en lá Adminis trac ión de e»-
te periódico. 
G. J l , 30 
fundación de! Maestro Víllate 
Escuela elemental de Arte* LPüerales y 04« 
dos, & cargo de la Sociedad KconSmlea 
de Amigos del Pul».—Manrique núm. 5S, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectlt*. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.—*. 
Escul tura: modelado en barro, yeso y cé* 
mentó -—Arte decorativo: industrial y s«i« 
perlor.—Carpintería en general y xStáct. 
Horas át clases: de 8 á 10 dé le ni^ñ»» 
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 do la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po* 
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. i 
Aurelio Helero, 
Director. 
G E . «. 
P R O F E S O R A TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. E ípec ia l idad en él gfU« 
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y éB 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. Si. SO 
DE LIBROS E IMPRESOS 
P A R A A P R E N D E D , POR 20 C E N T A V O S 
en sellos, remito dos á lbums para éítíchetj 
bolillo y encajes, con diez pátroñes dlíereis-' 
tes. F f á n c i s c o Arroyo, Apartado 757, Ha-
bana. 10128 4-2» 
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
P O R E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en todos l a s l i b r e r í a s y s i 
por mayor en O F I C I O S ¿ 3 . 
C 2938 10-54 
C O M P R A S 
Se desea una finca de campo en Venta, d« 
una a dos cabal ler ías , con agua, próximi 
a la Habana. Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
C 2985 4 ^ 1 
C I L I N D R O P A R A A P L A N A C I O N . S E D E -
sea comprar uno, de tres a cuatro tone-
ladas, que e s t é en buenas condicloties. Di* 
rigirse a Cuba nüm. 67, altos. 
10153 4 .30 
s e c w m P r í 
toda clase de objetos antiguos y dé arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centró, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedaa 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm, 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 2825 26-9 A«. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpio» 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten poi 
el portero. > A. 
DE G R A T I E I C A C I O N 
a la persona que entregue al que suscribe 
un reloj de señora (que fué perdidó haci 
un mes), de una tapa, tamaño mediano, d< 
oro; la esfera es blanca con los ntimeroí 
azules; además tiene en la tapa Incrusta 
c ión esmaltada, color verde simulando um 
ramita. No trataré de averiguar nada so 
bre el asunto, simplemente abonar los cin. 
cuenta pesos y recoger esa prenda que et 
recuerdo de familia. C U R R Y , 528 la Lonja. 
10206 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS D I 
mediana edad y que pueda dar recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; si ni 
es as í es inútil que se presente. Prado 68 
10191 4.31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A ^ D E S E i 
colocarse a leche entera, buena y abuJV 
dante, de dos meses, teniendo su nlfio I 
quien la garantice. Vives núm. 119, ánt lgu i 
1018!) 4.31 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A 
clones solicita colocación una península, 
con buenas referencias. Calle B, al lado A 
l a Sociedad, Vedado. . 10196 4-11 
12 
D I A R I O D E L A MARINA.—íEdioión do la mañana—Acrnsro 8] do 1912. 
C H l N E L A 
(OONCL.UYE) 
— E n cuanto entregué el fusil en D a -
rango y cobré los eineo duros que nos 
dieron á toes, me eomipré unas alpar-
gatas pa mí, un pañizuélo seda pa 
ella salí trotando pa Vitoria.. . 
Ipero. Chinela": /.tú has servido 
en ol Ejército?—1« pregunté. 
' E n el eiéroito de ustés, no; ñero 
en ol otro, desdo Oroquieta hasta Mon-
teiurra: en el tercero castellano he ti-
rao más tiros. . . 
lJ)e modo que has sido carlista? 
La verdá sea dicha, mi tiniente, 
yo no he sío carlista; poro ho estao 
con los carlistas, que no es la mesma 
cosa: me fui á la juorza y por mi 
mesrna volunta. 
Pues no te entiendo. 
—Pus ya verá usté ('(mío mo entien-
de: yo soy castellano de nación-, me 
llamaba, antes .Tosó do Dios, pero aho-
ra me llamo "Chinela": too os lo mos-
mo, porque el otro nombre me lo pu-
BÍeron en la Tnclusa do Burgos. Allí 
aprendí el oficio do zapatoro. y un día, 
ya mocito, va y me diio el maestro, 
áiñe:—Oye, José; al dirotor le han pe-
dio un aprendiz pa una zapatería do 
Vitoria: si qniés empoznr & ganarte la 
vida, mañana te vas.—Mañana es tar-
áe-Jl^ contesté, y me fui á Vitoria.^ 
Trebaja que trobaja, yo ora los pies 
y las manos de la zapatería: empecé 
por composturas y recaos y aeabé cor-
tando y cosiendo obra prima: míe da-
ban la comía y un realejo. Np ora mu-
cho, poroue los maestros tenínn una 
hija, mocita como yo. y yo y la hija nos 
tomamos querer, y por verla, y por vi-
vir á su lao hubiera yo trabajao sin co-
mer v de balde. 
i Cuando so enteró la maestra, ¡vaya 
un broncazo! M'hubieran echao si en-
cuentran otro que les hiciese mi tre-
ba iV por tan POCO dinero. Oíala vida 
llovábamos! Ella, encerrá siempre; vo, 
viendo malas caras: no nos víamos 
más nue á la cena, y ella me miraba 
con . los ojos coloraos, y yo no podía 
pa^ar por el srañote una cuchará. 
Dos años signíos estuvimos así: la 
maestra terne, ella más terne, y yo más 
terne entavía y más trebajaor pa que 
no m'ocharan. 
Una vez se lo conté too á don Boni-
facio. D o n Bonifacio era u n padre cura 
muy amicro de la maestra, muy güeno 
y que me gastaba muchas gromas. Y 
va y me dijo, dice:—'No t'apures, hom-
bre, yo hablaré con la maestra. Y un 
idía, la maestra, va y me dice:—Mira, 
José, una condición te pongo si iquiés 
á mi hija; entavía sois mozos, y no sus 
vais á casar en seguía. Si te quiós ca-
sar, más alante, pus ahora donde ties 
que dirte es á la faieión.—Al turco me 
voy yo, y aonde usté me mande, señá 
maestra.—Pus vote á ver á don Bonifa-
cio y él lo arreglará. 
Y aquella mesma noche, de madru-
gá, me fui á los carlistas con un sobri-
no de don Bonifacio qu'había sío capi-
lán. Toa la noche, hasta que me fui, 
estuve hablando eon mi novia que ¡llo-
raba más! y al despedirme, delante 
mesmo de la maestra, pus, miste, nos 
dimos un beso: ya v'nsté si m'iría con-
tento. 
Güeno: s'acabó la guerra-, solté el 
chopo v el escapulario: llosru»' á Vito-
ria, fui á la zapatería. ;Maestra! ¡,y la 
Pet^a?—entré gritando pa ver lo 
qu'era mío. 
Sale la maestra y va v dice:—f,Pero, 
ores tú, José? Pus creíamos que t'ha-
bían matao. ¡T'hemos rezao más Pa-
drenuestros ! . . . P u s . . . la Potra. . . 
está casá. 
La verdad sea dicha, mi teniente: 
me dio un insulto nue m'abarró á la 
puerta y no vía nada ¡ aluesro salí co-
rriendo á comprar un cuchillo pa. ma-
tar á la maestra, y á Petra y á don 
Bonifacio. 
Y miustó: no mató á deniruno; en la 
calle mo dió un paralís en la caerá; es-
pno/co do este paralís que no se me qui-
tuve en el hospital v. dosde entonces, 
ta más que con "hilo" blanco—ya sa-
be usté, mi tiniente;—y como no puedo 
treba.iar. y la única melecina es el "hi-
lo." pus . . . ya l'he contao á usté mi 
historia. 
Y levantándose trabajosamente, sin 
darme las buenas noches, fué ciando 
tumbos hasta la carita, y allí se hizo 
un ovillo el que tanto "hilo" llevaba 
en el cuerpo. 
Cuando entré en el cuartel ó hice 
cerrar la puerta, "Chinela" roncaba 
apaciblemente como el más feliz de los 
mortales. 
LUÍ? B E R M U D E Z D E CASTRO. 
S E S O L I C I T A 
para una oficina de comercio, una señora 
o señor i ta que hable, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de mecanograf ía . 
Con buenas referencias que se dirija al apar-
tado de Correos núm. 686. 
10188 10-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A U D E MANOS 
de mediana edad que tenga referencias; no 
Importa que sea recién llegada. Sueldo, cua-
tro centenes y ropa limpia. Informan en 
Lagunas 52, bajos. 10187 4-31 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANOS 
que tenga buenas referencias y que sea 
peninsular; informarán en " L a Cosmopoli-
ta," Monte núm. 2. 10179 4-30 
UN J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N S I O -
nes, que sabe teneduría de libros, varias 
clases de letras y buena contabilidad, de-
esa empleo en casa de comercio, oficina o 
cosa análoga . Dirigirse por correo a J . P. 
A., Pepe Antonio núm. 19, " E l Brillante," 
Guanabacoa. 10180 6-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Obrapía núm. 11, altos; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. 
10203 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular en casa de cor-
ta familia y formal: no gana menos de tres 
centenes y tiene referencias; Marqués Gon-
Eález núm. 32, la encargada. 
10202 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea casa buena: es repostera y tiene refe-
rencias, no importándole ir al campo con 
buen sueldo; dirigirse a la calle de Nep-
tuno núm. 19, antiguo. 
10201 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I H V I E N -
te, peninsular, con mucha práct ica en el 
servicio y con referencias satisfactorias; 
O'Reilly 98, moderno, esquina a Villegas; 
sueldo: 4 centenes. 10192 4-31 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A UNO 
para regente para el campo en la provincia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
formarán en la Droguer ía de Sarrá. 
10168 8-30 
UNA L A V A N D E R A D E COLOR D E S E A 
encontrar ropa fina para lavarla en su ca-
sa; tiene quien la recomiende. Calzada de 
Jesús del Monte 345, accesoria F . 
10166 4-30 
b E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M K D I A -
na edad, formal, trabajadora y sin preten-
siones, para cocinar y ayudar en la limpie-
í a ; sueldo, 41uises y rop alimpia. Calle 2 
í iúms. 130-132, Vedado. 10164 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
para la limpieza de casa, que sea limpio, 
prefiriéndose que hable algo ing lé s ; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Triest Company, Zu-
lueta núm. 36 D. 10163 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color: sabe cocinar a la española , criolla y 
trancesa. Informan en Habana núm. 136 
10161 4.30 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
rencals, desea colocarse para limpieza cíe 
cuartos y costura. Cienfuegos núm. 16, a l -
tos. 10158 4-30 
S E S O L I C I T A N , E N L A C A L L E D E L A 
Habana núm. 168, altos, una cocinera y una 
criada de manos, que sepan cumplir con su 
obl igación. 10154 4-30 
S E D E S E A P E R S O N A Q U E S E P A T A -
qulgraf ía , español e ing lé s . Puede dirigir-
se al Apartado 1677, mencionando sueldo 
que desea. 10174 4.30 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E M E D I A -
na edad, que sabe cocinar bien, desea en-
contrar colocación en casa de comercio o 
particular, es tá acostumbrada a ganar buen 
sueldo; para informes dirigirse a Inquisi-
dor 24, frutería. 10171 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular a media o leche en-
tera, tiene su niño, pero tiene quien se lo 
críe. Informan en Suárez núm. 108, antiguo, 
Generosa Fernández . 10170 4-30 
SE S O L I C I T A 
para corta familia una lavandera plancha-
dora. Muralla núm. 74, altos, por Vil leeas 
C 2971 8.30 
A L F O N S O S E N A . — S E S O L I C I T A D E D i -
cho señor, que pase por la Secretaría del 
Centro Eúskaro , Neptuno núm. 60, de 8 a 
10 p. m., para informarle de un asunto. 
10177 4.30 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKÑORA D E 
mediana edad para acompañar unü señora 
sola o manejar un niño: tiene buenas refe-
rencias. Informan cr San Juan de Dios 
núm. 10, antiguo. iOlo í 4-29 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N 
Muralla núm. 74, altos, entrada por Vi l le-
gas. 10178 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular: sabe de mecánica e ins ta íac iones e l éc -
tricas; tiene buenas referencias. Informan 
en San Nicolás núm. 243, en l a bodega, de 
8 a 10 y de 1 a 4. 1»100 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas referencias de la casa de don-
de ha servido; informan en San Rafael 141, 
moderno. 10098 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Concordia núm. 193, antiguo, cuarto n ú -
mero 3. 10094 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias. Lealtad n ú -
mero 148, altos. 10125 6-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Industria 
núm. 129, altos. No asiste por tarjetas. 
10096 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estados Unidos; buen 
sueldo; si no cocina bien que no se 
presente. Informes: Malecón 70, altos. 
10144 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera en corta fami-
lia u hombres solos: ayuda a los quehace-
res de la casa y tiene referencias, no duer-
me en la colocación; informan en Aguila 
núm. 114 A, bodega. 10145 4-29 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular: sabe cocinar a la española 
y criolla y algo a la francesa; informarán 
en Dragones núm. 1, L a Aurora. 
10140 4-29 
C R I A D A F O R M A L S E Q U I E R E Q U E S E -
pa el servicio de manos, tenga buen carác-
ter, sea trabajadora; sueldo, 3 centenes. I n -
dustria 77, mo'derno. 
10136 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene buenas referencias. 
Informan en Antón Recio núm. 15, moderno. 
10135 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar para criada de manos o manejadora, ca-
riñosa con los n iños y un joven para he-
rrador; tienen buenas referencias. Facto-
ría núm. 29. 10134 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe desempeñar ambos cargos y tiene 
quien responda por ella. Informan en Co-
rrales núm. 43, ant iguó . 
10133 4-29 
S E D E S E A S ^ B E R E L P A R A D E R O D E 
José María Bautista Fernández y de Rafael 
Fernández Mardonado. E l que se interesa 
por estas personas es Francisco Luque Ro-
dr íguez; dirigirse al hotel de Orlente, Ofi-
cios núm. 50, antiguo; se puede dirigir por 
telegrama en término de tres días, porque 
sale él para Europa. 10131 4-29 
E N E L V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I -
cita persona formal que tenga buenas refe-
rencias y que sepa desempeñar el cargo de 
doncella para una señor i ta joven. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. 
10130 4-29 
DOS J O V E N E S D E L A R A Z A D E CO-
lor solicitan colocarse, una de criada de ma-
nos y la otra para limpieza, ganando corto 
sueldo y aprender a coser. Concordia nú-
mero 155, antiguo. 10126 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A corta 
familia para los quehaceres de la casa y 
lavar y planchar ropa; sueldo, 4 centenes y 
será bien tratada. Concordia núm. 188, co-
madrona. 10107 4-29 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena letra y alguna contabili-
dad, para llevar los libros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. Informan en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R / S E COLOCA 
de criado: sabe su obl igación, tiene buenos 
informes y gana 4 centenes; darán razAn en 
Salud núm. 14, barbería. 10118 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de manejadora o cocinera y 
él para portero, sereno o caballerlcero; no 
tienen inconveniente en Ir al campo; dir i -
girse a Factor ía núm. 7. 
10121 4-29 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I M E -
ra clase, muy práctico" en francesa, espa-
ñola y americana; sueldo no menos de 25 
a 30 pesos, con buenos informes; comer-
cio o particular. Callo D esquina a 21, V e -
dado. 10117 4-29 
S E S O L I C I T A , E N T E N I E N T E RE"i 50, 
altos, una criada de manos, formal y con 
referencias; sueldo, tres lulses y ropa l im-
pia. 10113 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEÍNIN-
sular que sepa su obl igación y traiga refe-
rencias. Prado 60, antiguo, altos; también 
se desea una lavandera en iguales condicio-
nes. 10110 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos o manejadora, y en la mis-
ma una cocinera o para los quehaceres de 
un matrimonio. Amargura núm. 52. 
10109 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe su obll' 
gac lón y tiene quien responda por ella; ga-
na tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Pedro Pernas entre Manuel Pruna y 
Juana Alonso, Luyanó, ha de ser casa de 
moralidad y no siendo así que no se pre-
senten. 10111 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, desea una casa de poca 
familia o para acompañar una señora en 
la misma se solicita un niño para criar en 
su casa, una señora sola. Concordia 193. 
10039 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y traiga referen-
cias; sueldo, 3 centenes y ropa limpia; L a -
gucruela núm. 16, bajos. Víbora. 
10053 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones y no admite 
tarjetas. Bernaza núm. 43, bajos. 
10060 4-28 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción para criada de manos, en el Vedado, en 
casa de moralidad; tiene recomendac ión; 
San Ignacio núm. 74. 10079 4-28 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A -
do o portero; tiene buenas referencias; ga-
na de cuatro centenes en adelante. Salud 
44, carnicería. 10078 4-28 
E N GUANABACOA. S E COMPRA UNA O 
varias casas de las de poco precio; para 
más informes, el comprador, calle de Acos-
ta núm. 54, Habana. 10075 4-28 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
aprendiz de una tienda; dirigirse por co-
rreo al apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10077 5-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, prácticas , una de cocinera y 
otra de criada de manos o manejadora; 
suben cumplir con su obl igac ión y tienen 
buenas referencias; informan en Carmen 
núm. 4, cuarto núm. 2. ' 10032 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y entiende de cos-
tura. Calzada de Jesús del Monte núm. 116, 
al lado de la Quinta de Dependientes. 
10035 • 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: cabe cumplir con su obl igac ión, es 
aseada y tiene referencais. Informan en 
Muralla 113, entresuelos. 
10056 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cincra y repostera, peninsular, cocina a la 
inglesa, criolla y española; informan en 
Santa Clara 25, por Inquisidor, zapater ía ; 
tiene buenos informes de donde Ha traba-
jado. 10037 4-28 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E E D A D í 
que habla inglés , desea encontrar una co-
locación para acompañar una señora o se-
ñoritas . Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 10052 4-28 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de dama de compañía: sabe coser y 
entiende algo de sombreros; informan en 
Amargura núm. 88, antiguo. 
10051 4-28 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de cocinera en casa particular o 
establecimientos, saben bien su ob l igac ión 
y tienen quien las recomiende. Informan 
en O'Reilly núm. 32, antiguo, cuarto núm. 18. 
10048 4-28 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A CON . . E F E -
rencias y que duerma en el acomodo. Calle 
M núm. i2, altos. Vedado. 
10045 4-28 
S E S O L I C I T A UN F A B R I C A N T E D E F O -
rros para establecer una industria de fo-
rros y badanas; dirigirse por correo al 
apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10076 S-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para coser por días, corta y entalla 
por figurín. Informan en Aguila núm. 115, 
altos, cuarto núm. 1; no admite postales. 
10041 4-28 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A E S C R I -
torlo; dirigirse al apartado 103. 
10069 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de manejadora o servicio de 
una señora sola; no tiene inconveniente 
en ir al campo; Salud núm. 16, altos. 
10068 4-28 
UN P E N I N S U L A R P R A C T I C O E I N T E L I -
gente en la cria de caballos, desea colocarse 
de caballericero o cosa a n á l o g a ; es persona 
seria y de respeto; informan en San Igna-
cio núm. 140. 10066 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, pará dentro o fuera de la H a -
bana, Oquendo núm. 9 Informan. 
10043 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, de mediana edad, que 
sea trabajadora; tiene que servir a la me-
sa (se da buen sueldo) si no sabe cum-
plir con su obl igac ión que no se presen-
te. Morro núm. 11, moderno, altos. 
.10067 4-28 
UNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
para acompañar señoras solas y ayudar 
a los quehaceres de la casa; tiene quien la 
recomiende. Informan en Reina 34, entre 
Manrique y San Nicolás . 
10065 4-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar un lavado para su casa; tiene quien 
la recomiende; Prado núm. 98, antiguo. 
10064 10-23 
UN P E N I N S U L A R Q U E E S B U E N C O C I -
nero y sabe bien su arte, es de mediana 
edad, cocina a la española, francesa y crio-
lla, desea colocarse; darán razón en Te-
niente Rey esquina a Bernaza, a l m a c é n de 
v íveres ; no tiene pretensiones. 
10063 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una muchacha penin-
sular; tiene quien la recomiende; informa-
rán en San Miguel núm. 155. 
10082 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para un matrimonio que só lo 
tiene un niño de 5 años; tiene que traer re-
ferencias; sueldo, 3 centenes y ropa limpia; 
Carlos I I I núm. 21, moderno. 
10088 4-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar núm .72, Tel. A-2404. 
E n 13 minutos, y con referencias, facilito 
criados, camareros, dependientes, criande-
ras y trabajadores. 10085 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Teniente Rey núm. 59, zapate-
ría. 10091 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, en casa de 
moralidad; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Campanario núm. 98, altos. 
10090 v 4_28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
señor Arjimlro Isla, lo solicita su hermano 
Nicaoor en la Quinta del Centro de Depen-
dientes, 10(182 4-¿8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de regular edad, práct ica en las habitacio-
nes, coser en máquina y zurcir, camarera 
de hotel o criada de un matrimonio, de-
sea casa formal y tiene referencias. Infor-
marán en Aguila núm. 72, antiguo. 
10062 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a media o leche entera; se puede ver su ni-
ña; informan en Florida núm, 86. 
10084 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 19 
años, con conocimientos de Inglés, conta-
bilidad y mecanograf ía , buena letra y orto-
grafía, sin pretensiones; H . Castelelro, Mon-
te 201 al 209. 10081 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
ol)liK;i( ión. Informarán en Carmen núm. 6, 
antiguo. 10016 5-27 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; interés módico. Artu-
ro Morales, Obispo núm. 37, de 10 a 111^ 
y de 3 a 5. 9S27 16-22 Ag. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. Fac i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos que tengan buenas refe-
rencias. Be lascoa ín núm.' 106. 
9872 8-23 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S S O B R E 
caña, tabaco, alquileres; hipotecas y fincas 
de 7 a 12 por 100 anual; dinero para fabri-
car; Lake, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2981 4-31 
S E D E J A R I A N P O N E R A CENSO R E D I -
mible $600 al 8 por ciento, sobre una bue-
na casa de Galiano. Informan en Reina 
y Manrique, el limpia botas. 
10146 4-30 
T E N G O D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre fincas rúst icas y 
urbarias; lo doy también sobre alquileres 
y pagarés ; de 8 a 11 y de 1 a 5, Amistad nú-
mero 146, "aPlacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10049 8-28 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
blet; y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de '"Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775. 
9829 26-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más para esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Teléfono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
^',000 ORO E S P \ S O L 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, al-
tos, de 5 a 6^, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, s e g ú n lugar. Monte núm. 67, pelete-
ría, de 1 a 3. , 9917 10-25 
Venta de fincas 
y e?íali'i8Cif(iieiitos 
V E N T A 
de un % de manzana en el Vedado 
E n esquina de Frai le , con aceras, com-
pletamente llano y con una casa de made-
ra y una cuarter ía que producen 3 onzas 
de alquiler mensual. Se recomienda como 
buĉ n negocio por producir las fabricacio-
nes de madera que existen en los solares 
interés suficiente al capital que se invierta 
y poder esperar el que comprase a realizar 
nuevas fábricas u obtener mejores precios 
sin que su capital dejase de producir el 
in terés razonable. Te lé fono A-8801. 
10194 4-31 
L I N D A CASA, GANA $21-20, MODERNA, 
azotea, mosaicos, brisa, sanidad, sala, come-
dor, dos grandes cuartos, azotea, alcantari-
llado, próximo tranvía; $1,950. Lake, P r a -
do 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 2982 4-31 
GANGA, GANA $37-10, H E R M O S A CASA, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño, 
cocina, mosaicos, sanidad moderna, cerca 
del tranvía; $3,700. Lake , Prado 101, de 
12 a 5. A-5500. C 2983 4-31 
NEGOCIO. GANA $47-70. E S Q U I N A CON 
establecimiento acreditado cerca tranvía, 
azotea moderna, sanidad, alcantarillado; 
$4,800. Lake, Prado 101, de 12 a 5; A 5500. 
C 2984 4-31 
V E N D O 80 P O R 80 M E T R O S , T R A N V I A 
próximo Luyanó, agua de Vento, carretera, 
35 cté. metro; vendo parcelas 20 por 50. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2979 " ^ 4-31 
GANA $15-90, CASA MODERNA, AZO-
tea, sala, comedor, dos cuartos, sanidad, 
mosaicos, cerca tranvía, $1,450. Lake, P r a -
do 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 2980 4-3i 
BUE^NA B O D E G A , S E V E N D E B A R A T A 
por no poderla atender su dueño, e s tá bien 
situada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Güines. Informan: C a r -
bonell, Dalmau y Ca., San Ignacio 21, H a -
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO DONDE TODA P E R S O N A 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una magníf ica casa, propia para altos, 
por sólo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N L A S E x i s -
tencias y enseres de una bodega con bue-
nos armatrostes y vidrieras y acc ión al lo-
cal, de esquina, moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios; calle de la Esperanza y 
Bella Vista, Cerro. Razón: Zanja 72, mo-
derno. 10196 4-31 
P A R A P R I N C I P I A N T E , CASI S E R B G A -
la una bodega, solamente de pan vende 
cien libras, 14 de café y además hace una 
venta diaria de treinta o cuarenta pesos. 
Café de Luz, darán razón. 
10155 4-30 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por años, la esp léndida casa pa-
lacio sita en la calle Real núm. 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mananao; 
informará su dueño, Lu i s de Muguerza, por 
la mañana en la citada casa y por la tar-
de en Amargura núm. 32, bajos. 
10152 15-30 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, bien surtida, se da barata 
por tener su dueño que atender a otro ne-
gocio; informan en la misma. Dragones n ú -
mero 1, hotel L a Aurora. 
10151 4-30 
S E T R A S P A S A UN C A F E CANTINA E N 
punto céntr ico de esta capital, propio para 
dos principiantes que quieran trabajar; se 
da barato, es punto de mucho porvenir; in -
forman en la cantina del café L a Francia , 
Teniente Rey 96. 10162 4-50 
B O N I T A CASA, 50 M E T R O S D E L 23, V E -
dado; brisa, jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco cuartos, doble servicio, azotea, 
rnosáicos, sanidad, $7,000 Cy. Lake , Prado 
101, A £¿00, de 12 a 5. C 2211 4-33 
CASA N U E V A E N Z E Q U E I R A : SALA, SA-
leta, 2 cuartos, baño e inodoro, cocina, pa-
tio, suelos mosaico y azotea: $2,000. Otra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, traspatio, servicios 
modernos y teja francesa. Gana 3 centenes; 
$1,000. Esnejo, O'Reilly 47, de 3 a 6. 
10172 4-30 
V E D A D O . V E N D O 1 G R A N CASA, SOLA, 
gabinete, 4|4, saleta, l \ i criado, azotea, sani-
dad; otra sala, saleta, 4|4, patio, traspatio; 
otra sala, comedor. 3|4, traspatio. Figarola. 
Empedrado núm. 31, de 2 a 5. Tel. A-2286; 
las tres en la l ínea. 10114 4-29 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y de todo lo que al ramo 
se refiere por no poderla atender su dueño. 
Informan en Reina núm. 54. sastrería . 
10097 4-29 
H E R M O S A CASA. LO M E J O R D E L A V í -
bora; jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta de comer, servicios moder-
nos, mosaicos, azotea, 50 metros calzada, 
$4,800. Lake, Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 2957 • * - « 
P A R A R E N T A E N L A C I U D A D CASA 
moderna, dos plantas, establecimiento, 42 
centenes, $2,600; otra id., 26 centenes, $1,800. 
Lake, Prado 101, A 5500, de una a 5. 
C 2958 4-28 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
billetes y quincalla; por apuro se da en 
$225 Cy.; situada en buena esquina, ganan-
cias libres al mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo que le ha costado. 
Trato: A. del Busto. Lampari l la núm. 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10119 . * 8-29 
GANGA F E N O M E N A L . GANAN $18 DOS 
casitas, una de esquina, con mucho terreno, 
cerca del tranvía, agua de Vento, $800. Gua-
nabacoa. Lake, Prado 101, de 12 a 5, A 5500. 
C 2959 4-28 
O* O C O M P R A D O R E S OJO. T E N G O OR-
den de vender varias esquinas en punto co-
mercial, de todos ,precios y varios solé res 
de esquina, a la brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 5. Amistad 
núm. 146. "Palacio de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10050 8-28 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en la 
mejor calle para ese giro. Hay 7.000 pesos 
en mercancaís y más de $25.000 garantiza-
dos por contratos de alquiler. Informan en 
San Nicolás núm. 14, altos, Ruiz. 
9982 8-27 
Negocio brillante y de gran porvenir 
Se vende una fonda y posada junto a los 
muelles y paso de emigrantes, con una ven-
ta diaria de cincuenta pesos, que puede 
practicar el comprador muy barata en a l -
quiler y le quedan seis a ñ o s de contrato y 
tiene buena clientela; su dueño piensa ir 
a España. Informan: Alonso Menéndez, I n -
quisidor 10 y 12. 9952 6-25 
C A L Z A D A D E L V E D A D O Y K . 418 M E -
tros, tres fuentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67, pele-
tería, de 1 a 3. 9948 10-25 
SOLAR EN E L CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag. l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13*66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará. Penabad. Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
E N E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina E . 
Víveres . Vedado. 9624 16-16 
E N J E S U S D E L MONTE V E N D O UN T E -
rreno de 20 x 40 vras.. a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1.100 y 350 de censo. Razón: 
Monte 67, Moreno, peletería , de 1 a 3. 
C946 10-25 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, de centro, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Te lé fono A-6655 . 
9949 15-25 Ag. 
L A F I N C A D E T A B A C O CONOCIDA POR 
" E L F U T U R O , " S I T l ADA A 1 K I L O M E T R O 
D E CONSOLACION D E L SUR, S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E . C O M P O N E S E D E 12 CA 
B A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . IN 
F O R M A , OCTAVIO D O B A L , H O T E L D E 
ROMA. C 2937 . 8-24 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E L A S ANI-
mas. una esquina acabada de construir y 
tres casas más. bien situadas, de construc 
ción moderna; varias otras en la Calzada 
del Cerro e Infanta. Informan en Cuba 62. 
N. Ruíz. 9918 8-24 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado. Amistad. Reina. San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100. s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza. Condesa. F i g u -
ras, Rastro, Pcñalver , Corrales, Antón Re-
cJo, Puerta Cerrada. Paula, Picota. Carmen, 
Misión. Marqués González. Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9032 16-16 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto." a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas incandecentes de a 
16 bujías . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor 
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
DE 1EBÜS Y PRENDAS 
GANGA: P O R M A R C H A R S E UNA F A 
milia al extranjero, se vende un piano en 
buenas condiciones. Informarán en Oficios 
núm. 11, antiguo. 10181 4-31 
P U P I T R E S P A R A C O L E G I O , S E V E N -
den baratos y en buen estado; habtá como 
unos treinta entre grandes y pequeños 
Pueden verse en el Vedado, L ínea n ú m e -
ro 146. 10173 8-30 
S I L L A S D E H I E R R O B R O N C E A D A S PRO 
pias para sociedades, se venden muy ba-
ratas. Neptuno núm. 24. 
10150 4-30 
ÍÍ3,SS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Za 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A . UN PIA-
no de medjo uso, francés, sin que tenga 
que arreg lárse l e nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 id. P e ñ a Po-
bre núm. 34. 10099 8-29 
UN K I O S C O D E C E D R O CON 
drieras de metal, rcfrlgorador y a S Vj , 
en espléndidas condiciones, se v 80rloí 
regalado. Urge la venta; véalo nr^6 casl 
10123 n„to en Prado núm. 13, café. 
6-29 S E V E N D E l'N A R M A T O s r ! r ~ 7 r - ~ C l 
nevera y mostrador, propio para un SU 
o fonda, con un aparato de loche-
50 luces, todo se da barato- rm C1arbUro 
en Zapata y A, bodega, a todni u VeN 
10071 iS horas 
S E V E N D E UN R E F R I G E R A D O R ^ 4 
ricano, ú l t imo sistema, propio parj,*" 
tel o restaurant, sirvo a la vez rZ Un ^ 
trador de lunch. Informan y p;ler.ra ^Os-
en Mercaderes núm. 39. a todas hn Verso 
dega. 9898 l0t^ bo-
P i A N ® S N U E V O S ^ -
Hamilton. recomendados por la cía 
poder de su tono. Boissolot de M a ^ ^ y 
de varios fabricantes, se venden al Sel'a y 
y a plazos. Planos de uso de IQ i?ntaílo 
centenes, se alciuilan desde $3 en'ad i ^ 
se afinan y arreglan toda clase de i ^ 
Viuda e hijos de Carreras, A R U I P . ? anos. 
mero 53, Teléfono A-3462. te ^ 
9345 26-9 As 
S E V E N D E N C A R R O S DE 4 RupT"""" 
nuevos y de uso, otros de repartos n K T 8 , 
tos, familiares, t í lburis, faetones de 
ta entera, una duquesa, coche de dosVUel" 
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros^9' 
banda y se hacen cambios; Marcos Fe * 
dez, Matadero núm. 8, Tel. A-7989 n^n" 
26-30 Ag 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN 'ERTM"?^ 
dido automóvi l con siete asientos y en 
fecto estado, se da barato. B núm i8RPer' 
tre 19 y 21, Vedado. 10142 " o'^n' 
«-29 
P A R A E L CAMPO S E VENDEUN~TRñ\r 
co, de arreos en muy buen estado v v> 
rat ís imo. Informarán en la calle 7a en o 
Paseo, Botica. 10104 " B n„ y 
AUTOMOVIL. S E V E N D E B A R A T O m ^ 
francés de 20 caballos de fuerza. Para • 
formes Calzada y 2da., Ferretería ln' 
""i)5 • M n -
S E V E N D E N 
un automóvi l Mamhattan, para 20 pasajero 
y un Locomóvi l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos 
Luis Rodríguez, Santa Rita núm. 53, ^ 
tanzas. 9618 15.45 Ag. 
D E 
C A R P I N T E R O S 
Ma^iuinariaa de Carpintería al oontado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Teléfono A - 3 2 6 8 . 
C 2775 Ag 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan« 
t izándolos, Vilapiana y Arreudoado. O'Rfld. 
Hy núm. 67. Hab í ina 
C 2777 Ag. 1 
B O M B ñ S E L E O T m O A S 
A precios sin conapetencla y ^arantlz»-
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B K R L 5 M , ü'Reüly nü-. 
mero 67. Te lé fono A -326&. 
C 2774 Ag. 1 
"Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecU 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan» 
chas para tanques y demás accesorios. Ba3« 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apara-
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." Lam» 
parilla número 9. 
C 2594 156-26 J!. 
M O T O R E S 
E L E C T R I 
A l contado y & plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly n ú » . 67. Teléfono A-3268, 
2776 Ag. 1 
Motor Challange de akolio! 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. líiformes ? 
precios los faci l i tarán á solicitud, íranc"' 
eo P. Amat v Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinan» 
Cuba núm. 60, Habana. ^ 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buakeye n ra 
para chapear con economía vuestros 
pos enyerbados. E n el depósito de ^ 
haría y efectos de Agricultura de tran 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 
baña, so vende á precios módicos. 
C 2778 
1 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
LADRILLO REfRAQARIO 
que pueden emplear para sus hornOS^A 
deras es el de L A C E R A M I C A CUBAN 
FAbrioa en San Cristóbal-
Oflciua: Habana SS.—Teléfono 
HABANA . i 
C 2789 
M I S C E L A N E A 
11 
¥ 
Ha trasladado sus talleres de ^ 
tura en general, vidrieras e m p l ^ 
das, cristales grabados y vidrie-i, i 
Belascoaín número 7. 
Teléfono número A-7525. 
10185 
C A J A D E H I E R R O V'']lA 
n espléndidas condiciones, se 
arata por no necesitarse; Pu 
de verse ¡jg 
Prado núm. 13, café. 
S E M B L U S 0 E H 0 B T a i o N y 
SPECTlALES para la E X P O K j ^ am-
urcado local a precios de ca dc:v IK 
nos. clase E X T R A . c o l ^ ^ i 
tA por mayor; una U111'" 'f a cualf11 jj 






unto de Cuba, franco de por B Ca-
V E N T A D E M U E B L E S 
Todos los existentes en una casa de fa-
milia, se venden a particulares y en pre-
cio económico. Calle D núm. S, esquina a 
Tercera, Vedada üdc* 8-23 
25 Cy: Pidan Catálago a 
. . i l lo , Mercaderes núm. H- i 7 - l 4 j ^ - - í 
9047 _ _ _ _ _ _ - - - - - - r £ r ' T * J £ 
S E V E N D E N , V ^ r ^ ^ o , P ^ f 
armatoste de cedro, en bí,Rnt cigt nú-
para casa de cambio o vcni jtfonte 
se da muy barato; informan e ^ 
mero 383, café. 
luiprc-ntn y 
<el D I A K I O D tí h A 
Teniente Rey 
